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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tah-un ( 1974/ 1975 ~~ 1978/19 79) 
telah digariskan .kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini. masalah kebahasa-
an dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang 
perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir 
pembinaan dan pengembangan bahasa lndonesia dan bahasa daerah . termasuk 
sastranya, tercapai. yakni berkembangnya kemampuan n~nggunakan bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masya-
rakat Juas. Untuk mencapai tujuan akhir ini. perlu dilakukan kegiatan keba-
hasaan dan kesastraan seperti (I) pembakuan ejaan, tat a bahasa. dan peristi-
lahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. penyusunan 
berbagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah. penyusunan berbagai 
kamus istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa. 
dan pedoman pembentukan istilah. (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui 
berbagai media massa, (3) penerjemahan karya sastra daerah yang utama. 
sastra dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, 
(4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui pene-
litian, inventarisasi. perekaman , pendokumentasian, dan pembinaan jaringan 
informasi. dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang 
bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian 
bea si~a dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan itu, dibentuklah oieh pe-
merintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek 
Peilelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974, de-
ngan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
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Mengingat luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu di-
jangkau, pada tahun 1976 Proyek Penelitian Pusat ditunjang deh 10 proyek 
pertelitian daerah yang berkedudukan di 10 propinsi, yaitu: (1) Daerah lsti-
mewa Aceh, yang dikelola oleh Universitlf> Syiahkuala dan beJkedudukan di 
Banda Aceh, (2) Sumatra Barat, yang dikelola oleh IKIP Padang dan berke-
dudukan di Padang, (3) Sumatra Selatan, yang dikelola oleh Universitas Sri-
wijaya dan berkedudukan di Palembang, ( 4) Jawa Barat, yang dikelola oleh 
IKIP Bandung dan berkedudukan di Bandung, (5) Daerah Istimewa Yogya-
karta, yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta dan berkedu-
dukan di Yogyakarta, (6) Jawa Timur, yang dikelola oleh IKIP Malang dan 
berkedudukan di Malang, (7) Kalimantan Selatan, yang dikelola oleh Univer-
sitas Lambung Mangkurat dan berkedudukan di Banjarmasin, (8) Sulawesi 
Selatan, yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang dan ber-
kedudukan di Ujung Pandang, (9) Sulawesi Utara, yang dikelola oleh IKIP 
Manado dan berkedudukan di Manado, dan (10) Bali, yang dikelola oleh Uni-
versitas Udayana dan berkedudukan di Denpasar. Selanjutnya, hingga tahun 
1981 berturut-turut telah dibuka proyek penelitian bahasa di 5 propinsi lain, 
yaitu: (1) Sumatra Utara pada tahun 1979 yang dikelda oleh IKIP Medan 
dan berkedudukan di Medan, (2) Kalimantan Barat pada tahun 1979, yang 
dikelola oleh Universitas Tanjungpura dan berkedudukan di Pontianak, (3) 
Riau pada tahun 1980, yang dikelola oleh Universitas Riau dan berkedudukan 
di Pekanbaru, ( 4) Sulawesi Tengah pada tahun 1980, yang dikelola oleh IKIP 
Ujung Pandang cabang Palu dan berkedudukan di Palu, dan (5) Maluku pada 
tahun 1980, yang dikelola oleh Universitas Pattimura dan beikedudukan di 
Ambon. 
Program kegiatan kelima belas proyek penelitian bahasa di daerah dan 
Penelitian Pusat disusun berdasarkan Rencana Induk Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, dengan memperhatikan isi buku Pelita serta usulan-
usulan yang diajukan oleh daerah masing-masing. 
Tugas Proyek Penelitian Pusat: adalah sebagai koordinator, pemberi peng-
arahan administratif dan teknis kepada proyek penelitian daerah serta mener-
bitkan hasil penelitian bahasa dan sastra. Kepala Pusat Pembinaan dan Pe-
ngembangan Bahasa berkedudukan sebagai Pembina Proyek, baik proyek 
penelitian daerah maupun Proyek Penelitian Pusat. 
Kegiatan penelitian bahasa dilakukan atas dasar kerja sama dengan per-
guruan tinggi, baik di daerah maupun di Jakarta. 
Hingga tahun 1981 ini Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah telah menghasilkan kurang lebih 350 naskah laporan penelitian 
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bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra, dan 30 naskah kamus 
dan daftar istilOO. berbagai bidang ilmu dan teknologi. Atas pertimbangan ke-
sejajaran kegiatan kebahasaan, sejak tahun 1980 penelitian dan penyusunan 
kamus istilah serta penyusunan kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
ditangani oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah. 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja serta buku-buku acuan bagi maha-
siswa, dosen, guru, tenaga peneliti, serta masyarakat umum, naskah-naskah 
laporan hasil penelitian itu diterbitkan 9etelah dinilai dan distmting. 
Buku Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Ke/as VI Seka/ah 
Dasar Sumatra Sebtan ini 9emula merupakan naskah laporan penelitian yang 
berjudul _"Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah 
Dasar Sumitra Sela tan", yang disusun oleh tim peneliti Fakultas Keguruan 
Universitas Sriwijaya dalam rangka kerja sarna dengan Proyek Penelitian Pusat 
tahun 1979/1980. Setelah melalui penilaian dan kemudian disllllting oleh 
Dra. lpon Sukarsih Purawijaya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Pusat, naskah itu diterbitkan dengan 
dana yang disediakan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah-Pusat. 
Akhirnya, kepada Dra. Sri Sukesi Adiwimarta, Pemimpin Proye\c Pene-
litian Bahasa dan S!!.stra Indonesia dan Daerah-Pusat beserta seluruh staf sek-
retariat provek, tim peneliti. serta semua pihak vang memungkinkan terbit-
nya buku ini, kami ucapkan terima kash yang tak terhingga. 
Mudah-mudahan buku in! bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra di Indonesia. 
Jakarta, Desember 1981 Amran Halim 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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BAB I PENDAHULUAN 
l . l Latar Belakang 
Perkembangan Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disingkat BI) yaug 
pesat tidak diimbangi dengan kemampuan murid SD, SLTP, dan SLTA 
dalam menyerap pengetahuan. Data yang dikemukakan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa daya serap 
murid-murid sekolah dasar terhadap bidang studi berkisar antara 50% clan 
60%. 
Kongres Bl Ill yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 
dengan tanggal 3 November 1978 dalam kesimpulan umumnya menyata.kiln 
antara lain bahwa keterampilan tamatan SD, SLTP, dan SL TA dalam meng-
gunakan Bl bagi kepentingan pendidikan dan komunikasi di dalam masya-
rakat ternyata belum memenuhi syarat minimum. 
Sebagaimana dikemukakan di atas kosa kata memainkan peranan 
yang sangat penting. Seseorang yang memiliki kosa kata yang terbatas, 
akan terbatas pula kemampuan mengungkapkan buah pikirannya dan me-
nangkap buah pikiran orang lain. 
Ka.ta-kata yang dapat dipelajari dalam waktu tertentu terbatas sekali 
jumlahnya. Kata-kata bahasa ibu yang pokok dipelajari oleh seorang anak 
yang baru pandai berbicara dengan susah payah. Kata-kata itu merupakan 
bagian kebudayaan yang ada di lingkungan yang baru dikenalnya. Dia 
mempelajari pula kata-kata tugas untuk memungkinkan membuat kalimat 
yang diinginkannya. Di sekolah dia belajar menuliskan kata-kata yang· di-
ketahuinya dan mengembangkan kata-kata itu secara tidak terbatas sesuai 
dengan kurikulum sekolah (Lado, 1964: 115). 
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Kata-kata yang dipelaj ari di sekolah bukan merupakan kata-kata 
bahasa ibu, mclainkan kata-kata bahasa kedua, yakni k~ta-kata Bl. Dari 
beribu-ribu kata yang ada , beberapa di antaranya hams dipilih untuk di-
ajarkan kepada murid dan sejumlah besar hams ditangguhkan atau ditolak 
untuk diajarkan (French, 1961 : 25). Oleh karena itu , seyogyanya apabila 
ada keserasian antara bahan yang akan dipakai dengan kemampuan dan usia 
murid. Keserasian dapat pula diartikan dengan pemakaian bahasa yang baik 
yang dipergunakan dalam buku pegangan murid itu. Menurut Lado : 
The vocabulary of second language can be decided by the teacher, 
the texbook, or the school; it is are not translations of the words of 
the first language. Even they are borrowed from it, they develop diffe-
rences in meaning, distribution , and from which are characteristi~s 
of their language. 
Bila seorang guru ata u penyusun pelajaran memilih sejumlah kata 
untuk diajarkan, pilihan itu harus menggunakan alasan sebagai berikut : 
(I) kata-kata itu adalah kata-kata BI yang paling tinggi frekuensinya ; 
(2) kata-kata itu berguna untuk menerangkan arti kata-kata lain yang ber-
frekuensi rendah; dan 
(3) kata-kata itu berguna karena kata-kata lain dapat dibentuk dari 
padanya. 
1.2 Masalah 
Data yang sahih (valid) dan informasi yang relevan serta dapat di-
pertanggung jawabkan (reliable) tentang pemakaian kosa kata BI akan me-
rupakan sumbangan yang sangat berharga bagi perbaikan dan pengembangan 
Bl, terutama bagi murid-murid kelas VI SD di wilayah Indonesia. Data 
tentang kosa kata BI murid kelas VI SD Sumatra Selatan belum ada. Oleh 
karena itu , penelitian tentang pemakaian, pengetahuan, serta peng4asaan 
kosa kata murid SD di Propinsi Sumatra Selatan perlu dilakukan. Data 
tentang pemakaian kosa kata BI murid kelas VI SD ini nanti dapat dijadikan 
pegangan untuk memilih bahan metode atau teknik yang lebih serasi dan 
tepat (Jazir Burhan dan Farid Hadi) . Perlu pula diketahui bahwa penelitian 
yang sejenis telah dilakukan di Jawa Barat , Jawa Tengah (Daerah lstimewa 
Yogyakarta) , dan Sumatra Barat. 
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13 Tujuan 
1.3.l Tujuan Umum 
Penelitian ini secara umum bertujuan memperoleh seperangkat data 
serta informasi yang lengkap tentang pemakaian kosa kata murid kelas VI SD 
di Propinsi Sumatra Selatan. 
1.3.2 Tujuan Khusus 
Secara khusus penelitian ini berupaya memberikan serta mengungkap-
kan ·data ten tang pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid kelas VI SD 
Propinsi Sumatra Selatan. Pemberian itu meliputi : 
(I) jumlah kata yang telah cliketahui murid-murid kelas VI SD; 
(2) jenis kata-kata yang telah diketahui murid-murid kelas VI SD; 
(3) kata-kata yang banyak dipergunakan oleh murid kelas VI SD; dan 
( 4) perbedaan pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid-murid kelas 
VI SD yang berbeda Jatar belakang sosial ekonomi, bahasa ibu, serta 
lingkungan keluarganya. 
1.4 RJJang Lingkup 
Masalah yang digarap dalam penelitian ini dibatasi , baik ruang lingkup-
nya maupun analisisnya. 
Menurut Adiwirnarta (1978:7), kosa kata dapat diartikan s:bagai beri-
kut: 
1) sernua kata yang terdaeat dalam suatu bahasa ; 
2) kata-kata yang dikuasai oleh seseorang atau kata/kata yang dipakai oleh 
segolongan orang dari lingkungan yang sama; 
3) kat~-kata yang dipakai dalam \ uatu bidang ilmu pengetahuan; 
4) seluruh morfem yang ada dalam suatu bahasa ; dan 
5) daftar sejumlah kata dan frase dari suatu bahasa yang disusun alfabetis 
disertai batasan dan keterangan. 
Yang dimaksud dengan kosa kata di sini ialah batasan yang terdapat 
pada butir I di atas dengan ketentuan bahwa kosa kata itu terdapat dalam 
semua buku pelajaran murid kelas VI SD. Dengan demiklan, kosa kata BI 
ialah semua kata dasar, katajadian, kata ulang, dan kata majemuk. 
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I.) . L Anggapan Dasar 
Untuk mcmpcrmudah pelaksanaan pcnelitian dikemukakan beberapa 
anggapan dasar sebagai berikut. 
(I) Tiap bahasa mempunyai sejumlah kosa kata. 
(2) Kata-kata yang dipelajari murid di sckolah tidak sama dengan kata-
kata yang dipelajari di rumah . 
(3) Berapa jurnlah kosa kata yang dipelajari seorang murid tidak diketahui 
dcngan past i. 
l 4) Pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid merupakan prestasi 
murid itu scndiri. 
1.5 .2 Hipotesis 
Berdasarkan pokok-pokok p1kiran yang terkand ung dalam an~ 
dasar di atas, penelitian ini berusaha membuktikan beberapa hipotesis kerJa 
(research hypothesis) sebagai beriku t. 
(1) Pengetahuan dan penguasaan kosa kata murid kelas VI SD Sumatra 
Selatan termasuk baik . 
(2) Jumlah dan bentuk kosa kata yang dimiliki murid berbeda di setiap 
daerah penelitian . 
(3) Faktor geografis dan lingkungan berpengaruh terhadap penguasaan 
kosa kata murid. 
1.5.3 Teori 
Teori yang dipakai untuk mengetahui bentuk, kata ial:ih kerangka· 
teori tradisional seperti yang terdapat dalam buku tata bahasa Indonesia 
yang ada yaitu tentang kata dasar, kata jadian, kata ulang, dan kata 
majemuk . 
Teori yang dipakai sebagai pemandu penelitian ini ialah satu-satuan 
teori tentang pengetahuan dan pemakaian kosa kata yang bersumber pada 
(1) pustaka yang relevan , (2) informasi dari lembaga-lembaga yang kompeten, 
dan (3) pengalaman. 
Pembicaraan mengenai kosa kata suatu bahasa mengandung beberapa 
aspek yang penting, yakni (1) jurnlah kosa kata yang dimiliki; (2) tingkat 
pengetahuan yang dikuasai ; dan (3) kegunaan kosa kata untuk berbicara, 
mendengar, membaca, menulis, serta untuk keperluan khusus dan teknik. 
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Tidak seorang pun yang dapat mengetahui semua kosa kata suatu bahasa 
mayor {bahasa yang banyak jumlah pemakainya) yang ada di dunia ini. Kita 
hanya mengetahui kosa kata yang terbatas. Dalam berbicara dan menulis, 
seseorang dapat memilih kata-katanya dan menggunakan parafrase jika se-
buah kata khusus tidak diketahuinya. Akan tetapi, dalam mendengar atau 
membaca, seseorang tidak dapat memilih kata-kata. Dengan demikian, jumlah 
minimum kosa kata untuk kegiatan mendengar dan membaca akan lebih 
besar daripac;ta jumlah yang diperlukan untuk kegiatan berbicara dan menulis 
(Lado, 1964: 116-117). 
Banyak kata yang diketahui daripada yang diduga sebelumnya. Menurut 
studi ini, anak-anak tingkat pertama memiliki kosa kata sekitar 16.900 kata-
kata dasar, dan anak-anak tingkat kedua belas mengetahui sekitar 46.500 
ka~a dasar dan 80.000 kata dasar dan kata pinjaman (R. Seashore, 1947: 
3- 17). 
_Kosa kata bahasa kedua {dalam hal ini bahasa Indonesia) dapat di-
kategorikan dalam tiga tingkat, yakni (1) kosa kata yang digunakan semata-
mata dalam pola kalimat dan untuk menggambarkan ucapan-ucapan suatu 
bahasa, (2) kosa kata untuk komunikasi, serta (3) kosa kata estetik dan kosa 
kata teknik. 
Pada tingkat pertama kosa kata yang dipergunakan dalam pola-pola 
kalimat dan untuk menggambarkan bunyi-bunyi bahasa kedua itu harus 
dijaga serta menggunakan kata-kata sederhana agar guru dapat memusatkan 
pikirannya kepada pola-pola tata ltahasa dan sistem bunyi: bahasa itu. Untuk 
maksud ini, orang-orang yang kompeten menganjurkan agar menggunakan 
kosa kata yang diperlukan untuk mengekspresikan keperluan sehari-hari 
(content vocabulary) yang sangat berguna bagi lingkungan tempat mereka 
berada, seperti di kelas, di rumah, di tengah-tengah keluarga. 
. -
Bila aturan-aturan dari dua bahasa dapat didefinisikan seperti itu 
sehingga bahasa pertama {bahasa ibu), umpamanya, adalah bahasit rumah, 
sedangkan bahasa kedua {bahasa Indonesia) yang dipelajari di sekolah-
sekolah adalah bahasa untuk perkembangan kebudayaan dan dipelajari se-
bagai mata pelajaran di sekolah, lebih baik digunakan kosa kata dari bahasa 
kedua yang tidak menyangkut keperluan lingkungan rumah guna menghindari 
duplikasi serta kesukaran yang mungkin timbul pada si anak didik (La<lo, 
-1964:117). . . 
Dari kerangka teori seperti tertera di atas, jelaslah bahwa kosa kata 
yang dipelajari di sekolah adalah kosa kata Bl (bahasa kedua). Kosa kata 
yang dipakai di rumah merupakan kosa kata bahasa pertama (bahasa ibu) . 
v 
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1.6 Definisi lsti/oh 
Untuk menghindari salah tafsir , perlu dijelaskan istilah-istilah yang 
digunakan dalam penelitian ini . 
I. Yang dimaksud dengan "pengetahuan' ' di sini mencakup dua pengertian, 
yakni pengetahuan pasif dan pengetahuan aktif. Seorang murid dikatakan 
mempunyai pengetahuan pasif atas suatu kata bila ia mengetahui arti-arti 
kata itu ketika membaca atau mendengar kata itu ditulis atau diucapkan 
orang. Ia dikatakan mempunyai pengetahuan aktif bila ia dapat ·memakai 
kata itu dalam kalimat , baik secara lisan maupun tulisan. 
1 Yang dimaksud dengan "kosa kata" adalah semua kata yang terdapat 
dalam suatu bahasa, yaknJ1)ailasa Indonesia. Dalam penelitian ini, kosa · 
kata yang diambil sebagai landasan data adalah kosa kata yang diambil 
dari buku-buku pelajaran kelas IV, V, dan VI dalam semua bidang studi. 
3. "Murid-murid kelas VI Sekolah Dasar Sumatra Selatan" adalah semua 
murid kelas VI Sumatra Selatan (Populasi) . 
. . 1.7 · Populasi, Sampel dan Data 
1.7 .I Populasi ' 
Populasi adalah semua murid kelas VI SD Negeri di wilayah Sumatra 
Selatan {populasi I) dan semua guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 
VI SD Negeri Sumatra Selatan (populasi II). 
1.7.2 Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dialkukan secara 
terbatas. Dalam ha! ini murid yang dijadikan sampel berjumlah 20 orang 
untuk setiap sekolah dengan tidak j menentukan jenis kelaminnya. Apabila 
ternyata dalam satu kelas terdapa:t jumlah murid 30 orang atau kurang, 
pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 15 orang. 
1.7.3 Data 
Jumlah sekolah sumber data ditetapkan 8 buah. Daerah penelitian 
meliputi (1) Kodya Palembang, (2) Kabupaten Musi Banyuasin, (3) Kodya 
Pangkal Pinang, dan ( 4) Kabupaten l.ahat. Di setiap sekolah yang telah di-
tetapkari itu diambil 20 orang murid dan 2 orang guru sebagai responden. 
Jumlah selur\Jhnya adalah 160 orang responden dan 16 orang responden 
·khusus. 
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1.8 · Metode dtn Teknik Penelitian .11 
1.8.l Metode Penelitian 
Metode yang dipakai dalam penelitian m1 adalah metode deskriptif. 
Segala data yang terkumpul dianalisis, kemudian dideskripsikan. Hasil 
analisis merupakan deskripsi tentang pengetahuan dan penguasaan kosa kata 
murid. 
1.8.2 Teknik Penelitian 
Penelitian ini akan mencoba memberikan data tentang jumlah dan 
bentuk kosa kata yang diketahui murid kelas VI SD. Peqgumpulan data di-
lakukan melalui teknik sebagai berikut. 
1.8.2.l Teknik Tertulis 
Seluruh kata yang ada dalam buku-buku pelajaran kelas VI SD untuk 
semua bidang studi dicatat dan dijadikan bahan sebagai data utama. Data 
itu ditanyakan kepada murid sampel secara ·tertulis. Murid sampel memakai 
kata-kata itu dengan mempergunakan kata-katanya sendiri dalam bentuk 
kalimat. 
I .8 .2 .2 Teknik Wawancara 
Kata-kata yang diwawancarakan adalah kata-kata yang derajat ke-
sukarannya diperkirakan tidak setinggi kata-kata yang ditanyakan secara 
tertulis. Kata-kata yang diwawancarakan ini termasuk dalam daftar data 
kosa kata secara keseluruhan. 
1.8.2.3 Teknik Karangan 
Teknik ini berupa karangan yang harus dikerjakan murid. Karangan 
itu meliputi (1) karangan berbas; (2) karangan terikat; (3) karangan surat 
dan ( 4) mencerlterakan gambar. Jumlah kata yang dipergunakan untuk semua 
jenis karangant idak terbatas. Murid bebas menentukan berapa jumlah kosa 
kata yang akan digunakan. d~lam 60 menit. 
1.9 Pengolahan Data 
Data tentang kosa kata yang diperoleh dari penelitian terlebih dahulu 
diklasifikasikan sebelum diolah. Pengolahan data dilakukan sesuai dengan 
teknik dan metode yang dipakai. Daftar kosa kata tertulis dan wawancara 
diolah dengan menggunakan persentase, tidak memakai statistik. Data tentang 
kemampuan. murid (menga.rang) diolah dengan memakai tabulasi untuk 
mengetahui jumlah kosa ·kata. yarig diketahui murid dan frekuensinya. 
BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
2.1 · Persiapan 
Buku sumber data untuk instrumen kosa kata tertulis dan wawancara 
diambil dari buku-buku teks dan bacaan murid kelas IV, V, dan VI. Buku 
sumber itu mencakup enam bidang studi, yaitu (1) Bahasa Indonesia, 
(2) Pendidikan Moral Pancasila, (3) Ilmu Pengetahuan Sosial, (4) Ilmu 
Pengetahuan Alam, (5) Matematika, dan (6) pendidikan khusus. Kata-kata 
yang diambil dari buku-buku sumber adalah kata-kata yang diperkirakan 
stikar dan terasa asing bagi murid. 
Setelah dilakukan pemilihan dan diadakan coba uji instrumen terhadap 
beberapa orang murid kelas VI SD secara informal, diperoleh jumlah 2004 
k:ata. Kata-kata inilah yang berfungsi memandu peneliti di lapangan waktu 
bertugas mengumpulkan data. 
Untuk memudahkan pengola:han serta analisis data, kosa kata itu 
dikelompokkan berdasarkan bentuknya dengan pei!incian ( 1) 1396 kata 
dasar; (2) 522 kata jadian; (3) 38 kata majemuk; dan (4) 48 kata ulang. 
lnstrumen lapangan dipersiapkan sebagai berikut. 
I. Kata-kata lepas yang sumbernya dari bahan tertulis (Ia) dan wawancara 
{lb). ' 
II. Karangan yang terdiri dari katangan bebas, karangan terikat, men-
ceriterakan gambar, dan mengarang surat . 
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Untuk setiap karangan , sebagaimana juga halnya dengan kosa kata 
lcpas (tertulis dan wawancara) , peneliti dan murid sampel diberi pentunjuk. 
Petunjuk ini memuat hal-hal yang berkenaan dengan identitas murid sainpel. 
Pada pet unjuk it u terdapat kode-kode sebagai berikut. 
I/ II / I I I/ IV/ J/ KT/ B/T/G/S/ M. 
Acuan kode-kode itu adalah sebagai berikut. 
Angka Romawi acuannya adalah daerah penelitian dengan keterangan 
sebagai beriku t. 
I adalah daerah penelitian "Kota Madya Palembang", II adalah "Kabupaten 
Musi Banyuasin", III adalah "Kabupaten l..ahat", dan IV adalah "Kota 
Madya Pangkal Pinang". Sedang kode huruf acuannya adalah sebagai berikut. 
J adalah "Jawaban", KT adalah "Kosa kata Tertulis", KW adalah "Kosa 
kata Wawancara", B adalah "Karangan Bebas", T adalah "Karangan Terikat", 
G adalah "Menceriterakan Gambar", dan S adalah "Murid". 
SehUbungan dengan karangan terikat (T), judul-judul karanga.p telah 
dipersiapkan lebih dahulu agar murid sampel mudah memilih yang sesuai 
de'ngan keinginannya. Demikian juga halnya dengan penyusunan karangan 
menceriterakan gambar, murid-murid sampel memilih saJah sebuah gambar 
yang telah tersedia, kemudian menetapkan judul atau kepala karanganaya, 
dan selanjutnya mengungkapkan ide-ide yang terkandung dalam gambar itu 
serta mengembangkannya. 
lnstrumen karangan dilengkapi pula dengan kertas pekerj.-n dalam 
be11cuk yang sama untuk setiap jenis karangan. Kertas pekerjaan murid 
dilampiri qengan petunjuk untuk identitas murid sebagaimana yang telah 
dikemukakan di atas. 
2.2 Pelaksanoan 
Dalam pelaksanaan pengumpulan data dengan instrumen Ia, murid-
murid membuat kaliin~t, menerangkan arti, mencari persamaan atau hiwan 
kata, dan menuliskannya di lembar kertas jawaban yang telah tersedia. 
Pengumpulan data dengan instrumen lb dilaksa~an secara berkelompok. 
Peneliti menanyakan kata-kata yang terdapat dalam daftar kosa kata pada 
murid. Kemudian, peneliti menghitung jumlah murid yang tahu dan men• 
catatnya. Untuk mengetahui apakah mereka menguasai. secara aktif atau 
pasif, mereka disuruh membuat kalimat (lihat butir 1.6). Jawaban murid 
setiap sekolah, baik di instrumen Ia maupun di instrumen lb, dijumlahkan 
(tallying). Hasil jumlah itu dinyatakan dalam persentase (lihat lampiran l 
dan 2), yang menunjukkan juml&h bta . yang diketahui secara aktif {A), 
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- diketahui secara pasif (P) , dan yang tidak diketahui (TT). Gabungan hasil 
jawaban dua sekolah menunjukkan pula pengetahuan aktif, pasif, dan tidak 
tahu bagi setiap daerah penelitian. Gabungan hasil jawaban murid keempat 
'daerah penelitian menunjukkan penguasaan aktif (A), pasif (P), dan tidak 
tahu (TT) murid kelas VI SD Sumatra Selatan. 
Pelaksanaan mengarang dilakukan dengan urutan karangan bebas, ter-
ikat, menceriterakan gambar , dan mengarang surat. 
Keempat jenis karangan itu ditulis di atas kertas jawaban yang telah tersedia. 
Perincian hasil pekerjaan murid adalah 160 lembar karangan bebas, 
160 lembar karangan terikat , 160 lembar karangan gambar , dan 160 lembar 
karangan surat. Jumlah pekerjaan murid untuk semua jenis karangan itu 
adalah 640 lembar. 
Data kosa kata karangan murid diolah melalui proses sebagai berlkut . 
(1) Setiap kata yang muncul dalam karangan disalin ke dalam sebuah 
kartu tanpa- membatasi apakah kata itu berulang kali muncul dalam . 
setiap karangan. 
(2) Kartu-kartu yang berisi kata-kata itu diklasifikasikan dan disusun 
secara alfabet. 
(3) Mengklasifikasikan kata atau mengelompokkan kata-kata yang sama. 
(~) Kartu,kartu . yang berisi kata-kata yang sama dihitung. Hasilnya me-
rupakan frekuensi k\lta-kata yang sama ~tiap daerah penelitian. 
(5) Kata-kata dengan frekuensinya dikartukan kembali. 
(6) Kartu-kartu kata yang beri&i. frekuensi pemakaian diklasifikasikan 
menurut jenis katanya, yaitu kata dasar, kata jadian, kata majemuk, 
dan kata ulang. 
(7) Kartu-kartu kosa kata itu dikumpulkan dan disusun kembali secara 
alfabet. 
(8) Kartu-kartu yang dihasilkan dari setiap daerah penelitian digabungkan 
dan disusun kembali secara alfabet . 
{9) Kata-kata di dalam kartu-kartu yang telah tersusun itu diteliti kembali 
yang hasilnya merupakan,daftar kosa kata yang dikuasai murid kelas 
VI SD Suma~ra Selatan. Daftar kosa kata itu menunjukkan jumlah 
kosa kata yang dikuasai murid-murid SD Sumatra Selatan, jumlah kosa 
kata yang dikuasai murid setiap daerah penelitian, serta frekuensi pe· 
makaiannya. 
BAB III ANALISIS KOSA KATA DAN KARANGAN MURID 
3.1 Ana/isis Kosa Kata· 
Jumlah kosa kata yang ditanyakan kepada murid, baik secara tertulis 
maupun wawancara, berjumlah 2105 buah dengan perincian : (1) 1509 buah 
kata dasar; (2) 510 kata jadian; (3) 39 kata majemuk; dan (4) 47 · kata 
ulang. Hasil pengolahan data yang diperoleh dari jawaban murid ialah 
informasi mengenai pengetahuan kosa kata murid kelas VI SD Sumatra 
Selatan. Hal itu terlihat dalam tabel berikut. 
TABEL 1 
PERBANDINGAN ANTARA KOSA KATA AKTIF, PASIF, DAN 
YANG TIDAK DIKETAHUI MURID-MURID KELAS VI 
SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
No. Bentuk Kata Aktif Pasif Tak tahu Jumlah 
Urut F % F % F % 
1 Kata dasar 1163 77 0 0 346 33 1509 100 
2 Kata jadian 412 80,8 0 0 98 19,2 510 100 
3 Kata majemuk 33 84,6 0 0 6 15,4 39 100 
4 Kata ulang 40 85,1 0 0 7 7,9 47 100 
Jwriah 1648 78,3 0 0 457 21,7 2105 100 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa murid mengetahui kata 
. dasar, kata jadian, kata majemuk, dan kata ulang secara aktif. Pengetahuan 
kosa kata pasif murid SD Sumatra Selatan tidak ada. Dari 2105 kata, 
21,7% tiaak diketahui atau dikuasai murid . Pada umumnya kata-kata yang 
tidak · diketahui berupa kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti 
~aria, amnesti, asimilasi, domestik, faktor, grasi, dan interinsuler. Di 
samping itu, kata-kata yang mengandung pengertian abstrak seperti khidmat, 
tekad, weweaang, kesadaran, keganjilan, kejutan, kelancaran, dan keroncong-
an. Kata-kata yang berfrekuensi rendah?i>eperti sebagai abdi, alkisah, amblas, 
ganggang, getak, lak, dan lanun artinya hampir-hampir tidak diketahui 
murid. 
Pengetahuan kosa kata pasif murid di setiap daerah penelitian dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
TABEL 2 
PERBANDINGAN KOSA KATA YANG DIKETAHUI SECARA AKTIF, YANG DIKETAHUI SECARA PASIF, 
DAN YANG .TIDAK DIKETAHUI SETIAP DAERAH PENEUTIAN MURID KELAS VI SD SUMATRA SELATAN 
.I No. Daer ah Penelitian 
'·· u , Bentuk I 
r I II III IV 
u Kata ' 
t A p TT A p TT A · p TI A p 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N 
1 Kata dasar 1250 81,5 8 0,5 271 18 1136 75,3 18 1,2 335 23,5 799 52,9 127 8,4 583 38,7 1139 75,5 67 
2 Kata jadian 451 88,4 3 0,6 56 11 425 83,3 1 0,2 84 16,5 362 71 29 5,7 119 23,3 455 89,2 24 
3 Kata majemuk '35 89,7 1 2,6 3 7,7 32 82 1 2,6 6 14,4 ' 29 74,4 1 2,6 9 23 35 89,8 2 
4 Kata ulang 44 93,6 0 0 3 6,4 42 89,4 1 2,1 4 8,5 36 76,6 3 6,4 8 17 39 83 2 
% 
4,4 
4,7 
5,1 
4,2 
Jumlah 1760 83,6 12 0,6 333 15,8 1635 77,7 21 1 449 21,3 122 98,2 160 7,6 719 34,2 1668 79,2 95 11,5 
TI 
N •% 
303 20jl 
31 6,1 
2 5,1 
6 128 
342 16,7 
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Dari tabel 2 terlihat bahwa penguasaan aktif murid antara keempat 
daerah penelitian relatif agak berbeda . Daerah l lebih dominan daripada 
daerah-daerah lainnya kemudian menyusul daerah II dan IV. Daerah III, 
menurut tabel it.u, terendah penguasaannya . Kata mejemuk dan kata ulang 
lebih dikuasai murid. Penguasaan kata jadian di daerah I, II , :Ian IV ber-
imbang, sedang di daerah III agak rendah. Penguasaan kata dasar di daerah 
I, II> dan IV cukup tinggi dan agak berimbang tetapi di daerah III hal itu 
jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga daerah seperti yang di-
kemukakan semula. 
Berbeda halnya dengan penguasaan aktif, penguasaan kosa kata secara 
pasif di daerah III dan IV lebih tinggi daripada di daerah I dan II. Apabila 
dibandingkan dengan daerah III dan IV , daerah III lebih tinggi persen tase 
penguasaan pasifnya. 
Perbedaan penguasaan kosa kata antara keempat daerah penelitian 
ini terletak pada hubungan antara daerah dan letak geografis daerah-daerah 
itu. 
3.2 Analisis Kosa Kata Karangan Murid 
Dari keempat daerah penelitian terdapat sebanyak 640 lembar karang-
an murid yang terdiri dari : 
(1) karangan bebas; 
(2) karangan terikat; 
(3) menceriterakan gambar; dan 
( 4) mengarang surat. 
Data yang diambil dari karangan itu adalah sebagai berikui.. 
(1) Jumlah katayang dikuasai murid SD Sumatra Selatan. 
(2) . Jumlah · kata yang dikuasai murid setiap daerah penelitian, dan 
(3) Frekuensi kata. 
Dari keempat jenis karangan itu terdapat 4765 kata. Jumlah itu dapat 
diperinci sebagai berikut : · 
(I) kata dasar, (2) kata jadian, (3) kata majemuk, dart ( 4) kata ulang. 
Pengelompokan bentuk kata ini sama halnya dengan pengelompokan bentuk 
kata kosa kata lepas (lihat Tabel 3). 
No. 
Urut 
1. 
2. 
3. 
4. 
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TABEL 3 
BENTUK KAT A .DAN JUMLAH KOSA KAT A KARANGAN 
YANG DIP AKAi MURID KELAS VI SD 
SUMATRA SELAT AN 
Bentuk Kata N % 
Kata dasar 1472 30,9 
Kata jadian 2780 53,3 
Kata majemuk 123 2,6 
Kata ulang 390. 8,6 
Jumlah 4763 95 
Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pemakaian kata dasar dan kata 
jadian jauh lebih besar dibandingkan dengan pemakaian kata majemuk dan 
kata ulang (4252 atau 89,2%), sedangkan pemakaian kata majemuk dan 
kata ulang kecil (513 at~u 18,8%). 
Perbandingan jumlah kata berdasarkan bentuk kata setiap daerah 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 
No. Bentuk 
u Kata 
r N 
u 
t 
I Kata Dasar 719 
2 Kata jadian 1208 
3 Kata majemuk 26 
4 Kata ulang 162 
Keterangan : 
TABEL 4 
PERBANDINGAN PERSENTASE PEMAKAIAN ANTARBENTUK KATA 
DAN ANTARDAERAH PENELITIAN 
I II III 
% N % N % 
a b c d a b c d a b c d 
34 15 ,1 22,9 48 ,8 803 34,6 16 ,8 25 ,6 54 ,6 760 54,4 15.9 24,3 51,6 
57,1 25 ,4 24,2 43 ,5 1312 56,5 27 ,5 26,3 47,2 1230 55 ,7 25,8 24,7 44,2 
1,2 0,5 22,6 21,1 34 1,5 0,7 29,6 27,6 33 1,5 0 ,7 28,7 26,8 
7 ,7 3,4 25,4 41 ,5 172 7,4 3,6 26,9 44,1 184 8 ,4 3,9 28,8 47 ,2 
N Jumlah kata yang muncul 
a Persentase pemakaian tiap bentuk kata dari sejumlah seluruh bentuk kata daerah penelitian 
N 
a 
850 38,2 
1232 55,4 
22 1 
12 5,4 
b Persentase pemakaian tiap bentuk kata daerah penelitian dari jumlah seluruh bentuk kata Sumatra Sclatan 
c Persentase pemakaian tiap bentuk kata dari jumlah bcntuk kata itu secara Sumatra Sclatan 
IV 
% 
--
b c d 
17,8 27 ,1 57 ,7 
25,9 24,7 44 ,3 
0,4 19 ,1 17 ,9 
2,5 18 ,9 31 
d Persentase pemakaian tiap bentuk kata daerah penelitian dari jumlah bentuk kata itu yang dipakai secara Sumatra Sclatan 
17 . 
Dari tabel di atas tergambarlah perbedaan pemakaian kosa kata ber-
dasarkan bentuk katanya, baik perbedaan antaradaerah maupun perbedaan 
bentuk ka'ta dalam setiap daerah. Pada kolom persen a terlihat bahwa 
pemakaian kata jadian menduduki posisi tertinggi dari jumlah kata yang 
muncul di daerahnya. Kemudian, diikuti oleh kata dasar, kata ulang, dan 
kata majemuk. 
Dari seluruh kata jadian yang muncul dalam karangan murid, terdapat 
semua jenis imbuhan, baik merupakan awalan, akhiran, sisipan, maupun 
kombinasi awalan dan akhiran. 
Pada kolom persen b terlihat perbandingan jumlah bentuk kata dari 
seluruh kata yang muncul yang dikumpulkan dari keempat daerah penelitian. 
Dari bentuk kata jadian, daerah II menunjukkan pemakaian yang lebih. 
tinggi, yaitu 27 ,5% yang kemudian diikuti oleh daerah III, IV, dan I. Dari 
bentuk kata dasar, daerah IV menunjukkan persentase yang tertinggi, yaitu 
17 ,8%, kemudian diikuti oleh daerah II, III, dan I. Dari bentuk kata ulang, 
daerah I, II dan III menunjukkan pemakaian yang agak berimbang. Dengan 
kata lain, perbedaan pemakaian sedikit sekali. Akan tetapi, daerah IV agak 
kurang pemakaiannya dibandingkan dengan .daerah I, II, dan III. Dari bentuk 
kata J,11ejemuk, daerah II dan Iii kemudian daerah I dan IV menunjukkan 
pemakaian yang berimbang, tetapi daerah II dan III di satu pihak dengan 
daerah I dan IV di lain pihak menunjukkan perbedaan yang agak menyolok. 
Kolom persen c/ merupakan persentase yang menunjukkan korelasi 
antara satu daerah dengan daerah lainnya untuk bentuk kata yang sama. 
Jumlah kata dasar daerah I + II + III + IV adalah 3132 kata yang ' terdiri 
dari · 4982 kata jadian, 115 kata majemuk, dan 639 kata ulang. Pada daerah 
IV, kata dasar menunjukkan jumlah persentase yang lebih tinggi· dari daerah 
lainnya, yaitu 17 ,1 %. Kemµdian, diikuti oleh daerah II, 25,6%, daerah III, 
24,3% dan daerah I, 22,9%. Pada daerah II, kata jadian rrienunjukkan 
jumlah persentase pemakaian yang lebih tinggi dari daerah lainnya, yaitu 
26,3%. Oaerah III dan IV menunjukkan jumlah persentase yang berimbang; 
yaitu 24,7%. Daerah I menduduki posisi pemakaian paling rendah, yaitu 
24,2%. Akan tetapi, perbedaannya dengan daerah III. dan IV sedikit sekali. 
Pada ~aerah II, kata mejemuk menunjukkan persentase pemakaian yang 
lebih tinggi dari daerah lainnya, yaitu 29 ,6%. Kemudia:n, diikuti oleh daerah 
III, 28,7%, daerah I, 22,6%, dan daerah IV, 19,1%. Pada daerah III, kata 
ularig menunjukkan persentase pemakaian yang lebih tinggi dari daerah 
lainnya, yaitu 28,8% . . Kemudian diikuti oleh daerah II, 26,9%, daerah I, 
25,4%, dan daerah IV, 18,9%. Keterangan di atas dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Norn or 
1 
2 
3 
4 
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TABEL 5 
KORELASI ANTARA DAERAH PENELIUAN UNTUK 
BENTUK KATA YANG SAMA 
Untuk Daerah dan Persentasenya 
Bentuk Kata I 2 3 4 
Dae rah Daerah Dae rah Daerah 
% % % % 
Kata 'dasar IV- 27,1 11 - 25,6 111-24,3 1- 22,9 
IV 
Kata jadian - 11 - 26,3 
Ill 
24,7 1- 24,2 -
Kata majemuk II - 29 ,6 IIl - 28 ,7 1- 22,6 IV- 19,l 
Kata ulan·g IIl - 28 ,8 II - 26,9 1- 25,4 IV- 18,9 
Kolom persen d menggambarkan persentase jumlah pemakaian suatu 
bentuk kata setiap daerah penelitian dan jumlah seluruh bentuk kata itu 
(jumlah kata yang sebenarnya , lihat Tabel 3) . 
Dari 1472 kata dasar, daerah I menggunakan 719 kata, daerah III, 803 
kata, daerah III , 760 kata , dan daerah IV, 850 kata. Dari jumlah pemakaian 
setiap, daerah itu terlihat bahwa daerah IV menduduki posisi tertinggi yaitu 
57,7%, menyusul daerah II 54,6%, daerah III 51 ,6% dan daerah I 48,8%. 
Dari 2780 kata jadian, daerah I menggunakan 1208 kata, daerah II, 
1312 kata, daerah III, 1230 kata, dan.daerab IV, 1232 kata. 
Dari 2780 kata jadian, daerah I menggunakan 1208 kata , daerah 
JI, 1312 kata, daerah III, 1230 kata, dan daerah IV, 1232 kata. 
Dari jumlah pemakaian setiap daerah itu dapat dilihat bahwa daerah II 
menduduki posisi tertinggi, yaitu 47,2%, menyusul daerah IV, 44,3%, daerah 
Ill, 44,2% dan daerah I, 43,5%. Daerah III dan IV dapat dikatakan berimbang 
lcarena perbedaannya sangat kecil. 
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Dari 123 kata majemuk, daerah I menggunakan 26 kata, daerah I J, 
34 kata, daerah III, 33 kata, dan daerah IV, 22 kata. Dari jumlah pemakaian 
setiap daerah itu terlihat bahwa daerah II menduduki posisi tertinggi, yaitu 
27,6%, menyusul daerah Ill, 26 ,8%, daerah I, 21,1 %, dan daerah IV, 17,9%. 
Dari 390 kata ulang, daerah I menggunakan 162 kata daerah II , 
172 kata daerah III, 184 kata dan daerah IV , 121 kata. Dari jumlah pemakaian 
setiap daerah itu , terlihatlah bahwa daerah III menduduki posisi tertinggi, 
yaitu 47,2%, menyusul daerah II 44,1%, daerah I 41,5%, dan daerah IV 31 %. 
Dilihat dari kolom persen d ternyata bahwa perimbangan persentase 
jumlah pemakaian setiap bentuk kata, daerah IV menunjukkan jumlah per-
sentase yang agak menonjol dibandingkan dengan daerah lainnya. Per-
imbangan jarak antara kata dasar dengan kata jadian daerah I ialah 5 ,3%, 
daerah II dan III 7,4%, sedangkan pada daerah IV adala~ 13,4%. 
Dari uraian perimbangan pemakaian antara bentuk kata dasar dan 
kata jadian di atas antardaerah penelitian, terlihatlah bahwa persentase, 
pemakaian kata dasar di daerah IV jauh lebih banyak dari pernakaian kata 
jadian bila dibandingkan dengan ketiga daerah lainnya. Setelah diadakan pe-
nelitian data kembali, ternyata bahwa banyak pemakaian kata yang taOJ>a 
imbuhan dan kurangnya proses pengembangan kata dasar menjadi kata 
jadian jarang terjadi melalui imbuhan. Dengan kata lain, banyak kata yang 
seharusnya beriinbuhan tidak diberi imbuhali. 
Dari uraian kolom persentase Tabel 4 dia tas didapatlah suatu gambar-
an yang jelas bahwa : 
1. daerah II menggunakan lebih banyak jumlah kata (bukan frekuensi) dari 
.daerah lainnya, kemudian diikuti oleh daerah IV, Ill dan I, 
2. kata jadian, baik di setiap daerah penelitian rnaupun di Sumatra Selatan, 
lebih banyak digunakan daripada bentuk kata lain11ya, yang secara ber-
urutan diikuti oleh kata dasar, kata ulang, dan kata majemuk, 
3. perbandingan setiap bentuk liata di setiap daerah penelitian menunjukkan 
bahwa . daerah IV menggunakan lebih banyak kata dasar dari daerah 
·lainnya, kemudian diikuti oleh daerahll, III, dan I.Katajadian lebih banyak 
digunakan di ctaerah II, kemudian diikuti' oleh daerih IV, III, dan I. Kata 
majemuk lebih banvak digunakan di daerah II, kemudian diikuti oleh 
daerah III, l,.dan i:V. 
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4. perbandingan persentase sesuai dengan jumlah kata yang muncul untuk 
setiap bentuk kata. Perimbangao penggunaan bentuk kata, daerah IV 
menunjukkan pemakaian kata dasar lebih banyak dari kata jadian bila 
dibandingkan dengan daerah lain. 
Dari keempat daerah penelitian· untuk empat jenis karangan diperoleh 
sejumlah I 05477 kata yang dipakai murid. 
Jumlah itu sama dengan kartu yang diolah dari hasil karangan murid 
kelas IV SD Sumatra Selatan. Perincian pemakaian kata setiap daerah 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 
TABEL 6 
FREKUENSI KATA SETIAP DAERAH PENELITIAN 
No Frekuensi 
Urut Daerah Penelitian Keterangan N % 
I Daerah I 20729 19,7 
2 Daerah II 28 555 27 ;l 
3 Daerah III 23 890 22,6 
4 Daerah IV 32 303 30,6 
Jumlah 105 477 100 
Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan frekuensi kata setiap 
daerah, daerah IV lah yang tertingg1 dibandingkan dengan daerah lainnya 
(32.303 kata),. kemudian disusul oleh daerah IJ (28.555 kata), daerah III 
(23.890 kata), dan daerah I (20.729) kata) . 
Jika Tabel 4 dibandingkan dengan Tabel · 6 akan diperoleh tab el 
di bawah ini. 
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TABEL 7 
PERBANDINGAN JUMLAH KATA DAN FREKUENSINY A 
-
No. Frekuensi 
Urut Daerah Penelitian Kata Keterangan N % 
1. Daerah I 2115 20 729 19,7 
2. Daerah II 2321 28 555 27,1 
3. Daerah III 2207 23 890 22,6 
4. Daerah IV 2225 32 303 30,6 
Jumlah 8868 105 477 100 
Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat suatu keganjilan perbandingan 
antara jumlah kata . dengan frekuensinya antardaerah penelitian. Hal ini 1 
terjadi pada daerah II dan IV. Jumlah kata yang dipakai di daerah II lebih 1 
tinggi dari jumlah kata yang dipakai di daerah IV. Akan tetapi, frekuensi · 
kata sebaliknya. Pada daerah II kata yang digunakan adalah 2321 kata se-
dangkan frekuensinya 28555 kata. Di daerah IV jumlah kata yang digtlnakan 
2225 kata dengan frekuensi 32303 kata. Setelah diadakan pengamatan 
dalam karangan di daerah IV. terbukti pengulangan pada kata-kata yang sama 
lebih banyak. Sebaliknya dalam karangan murid-murid di daerah II peng-
ulangan kata-kata seperti itu ag8k kurang sehingga jumlah kata yang digunilin 
lebih banyak pula daripada frekuensinya. 
Berikut ini diuraikan frekuensi kata murid kelas IV SD Sumatra 
Selatan dan setiap daerah penelitian. Yang dimaksud dengan frekuensi 
di sini ialah sering munculnya sebuah kata dalam keempat jenis karangan 
di setiap daerah penelitian dan di Sumatra Selatan. Tabel 8 menunjukkan 
rata:rata frekuensi setiap kata di setiap daerah penelitian di Sum9tra Selatan. 
Dari Tabel 8 ini tergambar frekuensi rata-rata setiap kata yang terdapat; 
di dalam karangan murid, baik di setiap daerah penelitian maupun di 
Sumatra Selatan. 
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TABEL 8 
FREKUENSI RATA-RATA PEMAKAIAN SETIAP KATA 
DALAM KARANGAN MURID KELAS IV SD SUMATRASELATAN 
DAN SETIAP DAERAH PENELITIAN DAN SECARA SUMATERA 
SELATAN 
Frekuensi rata-rata 
No. Daer ah Jumlah Jumlah setiap kata setiap 
Penelitian K at a Frekuensi daerah/Sumatra Se-
Iatan. 
l. Daerah I 2115 20 729 10 
2. Daerah II 2321 28 555 12 
3. Daerah III 2207 23 890 11 
4. Daerah IV 2225 32 303 15 
--
- . 
Dari frekuensi rata-rata setiap kata yang terdapat dalam karangan 
murid di setiap daerah penelitian, terlihat bahwa daerah IV mempunyai 
frekuensi tertinggi, yaitu 15 kali setiap kata. Kemudian, diikutt oleh daeran 
II, yaitu 12 kali setiap kata. Di daerah III, frekuensi rata-rata setiap kata yang 
muncul 11 kali setiap kata, sedangkan di da1%ah I frekuensi rata-rata setiap 
kata yang muncul 10 kali. 
Dari uraian data di atas, _ tergambarlah suatu i:>erbandingan frekuensi 
setiap kata yang muncul di masing-masing daerah penelitian. Daerah I, 11,dan . 
III menunjukkan perimbangan frekuensi yang relatif kecil sesuai dengan 
jumlah k,ata yang muncul. Akan tetapi, di daerah IV terlihat bahwa frekuensi 
setiap kata yang muncul jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah · 
lainnya. 
Dari basil 
1 
analisis kemampuan murid-murid kelas IV SD Sumatra , 
Selatan menggunakan kata-kata dalam karangan, dapat diambil suatu ke• 
simpulan bahwa keinampuan menggunakan kosa kata dalam karangan 
murid-murid kelas VI SD dt daerah I, II, dan III berimbang. Jika dibanding-
l_<an dengan kemampuan murid-murid di daerah IV dalam menggunakan 
kata dalativ ~arangannya. 
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Hal ini dapat dilihat dalam frekuensi rata-rata kata yang dipakai di 
daerah masing-masing. Daerah IV lebih banyak melakukan pengulangan kata 
yang sama jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. lni juga diperbuat 
dengan terbuktinya perimbangan persentase jumlah pemakaian antarbentuk 
kata setiap daerah penelitian (Iihat tabel 4, kolom d). Perbandingan pe-
makaian kata dasar dan kata jadian dari jumlah.kata yang timbul dari bentuk 
kata masing-masing, daerah IV menunjukkan selisih 13,4%, sedangkan daerah 
II dan Ill 7,4% dan daerah I menunjukkan selisih 13 ,4%, sedangkan daerah II 
dan Ill 7 ,4% dan daerah I menunjukkan selisih yang paling kecil, 5,3%. Hal 
ini menunjukkan bahwa di daerah JV proses pengembangan kata dasar 
menjadi kata berimbuhan atau kata jadian kurang (lihat hal. 22). 
Berikut ini disajikan analisis tingkatan frekuensi setiap kata yang 
muncul dalam karangan. Hal ini dianggap perlu karena setiap kata mempunyai 
frekuensi yang berbeda dengan yang lainnya. Untuk memperoleh gambaran 
yang jelas perbatasan tinggi rendahnya frekuensi kata, kita adakan empat 
tingkatan frekuensi kata sebagai berikut: (I) sangat tinggi; (2) tinggi; 
(3) sedang; dan ( 4) rendah. Tingkatan frekuensi ini adalah frekuensi rata-rata 
setiap kata pada keempat jenis karangan. Dari ketentuan ini 1 dapatlah dibuat 
suatu rangkuman sebasgai berikut : (I) suatu kata digolongkan kepada kata 
yang berfrekuensi sangat tinggi bila kata itu berfrekuensi 641 ke atas; 
(2) berfrekuensi tinggi bila frekuensinya antara 161 dan 640; (3) berfrekuensi 
sedang bila frekuensinya antara 81 dan 160; dan ( 4) berfrekuensi rendah 
bila frekuensi itu 'antara I dan 80-. 
Keempat tingkat frekuensi ini dapat kita jelaskan bahwa suatu kata 
yang berfrekuensi rendah, misalnya I, berarti kata itu dipakai murid sekurang-
kurangnya I kali dalam semua jenis .karangan. Hal ini ~erarti pula bahwa 
mungkin suatu kata hanya dapat ditemukan sekali saja dalam seluruh 
karangan yang jumlahnya 640 itu. 
Dari hasil tabulasi data (lihat lampiran 10 jumlah kata yang ber 
frekuensi sapgat tinggi ialah 27. Kata-kata yang teimasuk ke dalam tingkatan 
ini, antara lain . ada, dan, dengan, di, pada, tetapi, tidak, untuk, dan 'yang. 
Jumlah kata yang berfrekuensi tinggi ialah 97 yang mencakup .kata-kata 
seperti adik, abu, apa, bahwa, gembira, Jangan , dan oleh. Jumlah kata yang 
berfrekuensi sedang ialah 91 yang mencakup kata-kata seperti ' bagi, baik, 
bekerja, desa, lulus, mesjid, sehat, sembahyang, dao suatu. Jumlah kata yang 
berfrekuensi rendah ialah 4550 yang mencakup kata-kata seperti ,adu,' ajari 
aljabar, jaya, kursus, otomatis, akuarium, dan . wilayah. 
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Keadaan alam dan corak kehidupan yang berlangsung di setiap daerah 
penelitian mempengaruhi seseorang dalam menggunakan bahasa. Hal ini 
tercenriin dalam kata-kata yang ada dalam karangan murid. Hal ini juga 
merupakan ciri-ciri khas setiap daerah penelitian dalam menggunakan bahasa. 
Dengan kata lain, setiap daerah mempunyai kata-kata tertentu yang me-
rupakan ciri-ciri khasnya. Murid-murid kelas VI SD di daerah I, yaitu 
Kotamadya Palembang, lebih banyak menggunakan kata-kata baru dan asing 
seperti dikelola, akuarium, berkombinasi, universitas, veteran, turis, linu, 
proyek, transpor, penataran, spesial, spesialis, protein, prestasi dan teknologi. 
Hal ini disebabkan oleh letak Kotamadya Palembang pada jalur lalu lintas· 
dan komunikasi yang ramai . Di samping itu , kota itu merupakan ibukota 
propinsi. Di daerah II lebih banyak digunakan kata-kata seperti kebun, gemuk, 
gerak, gurih, jembatan, pematang, panen, padi, durian, ikan, dan jaring. Hal 
ini dlsebabkan oleh daerah II merupakan daerah persawahan 'dan pe'iikanan. · 
Di samping kata-kata yang dikemukakan di, atas, di daerah II juga banyak 
digunakan kata-kata baru seperti agraris, turis, teks, spesial, 'semboyan, proyek, 
dan pramugari. Hal ini disebabkan oleh letak daerah II, yaitu Kabupaten Musi 
Banyuasin berdekatan dengan daerah l. Pada daerah III banyak digunakan 
kata-kata seperti bibit, cengkeh, kebun, kapling, kates, dan kopi. Ha! irtl 
disebabkan oleh Ietak daerah III , yaitu Kabupaterr Lahat merupakan daerah 
perkebunan. Sedangkan pada daerah IV, yaitu Kotamadya Pangkaf-Pinang, 
banyak terdapat kata-kata seperti pekerja, pasang, arang, ahli, tat'a, tambang, 
seng, karang, dan. selam. Hal ini disebabkan oleh letak daerah IV yang me-
rupakan daerah pertambangan dan terletak di tepi Iaut. 
Dari keempat karangan murid yang diolah yang berjumlah 640 buah, 
banyak murid yang memilih judul yang sama dari,judul yang ada. Judul 
karangan yang muncul baik merupakan karangan bebas, karangan terikat, 
maupun karangan menceriterakan gambar berjumlah 185 buah judul. Dari 
judul-judul tersebut terlihat bahwa murid-murid memilih judul yang sesuai 
dengan lingkungan kehidupan serta pengalamannya. Judul yang banyak 
dipilih murid-murid adalah Bertamasya (13,5%), kem.udian diikuti oleh 
Jembatan Ampera (8%), Ke Pasar atau Pergi ke Pasar (9,5%) Pasar (6,8%), 
Bertamasya ke Pasir Putih (6,1%), Pulang ke Dusun danMusim Buah-buahan 
masing-masing (5,9%). Menuai Padi (5%), dan Cita-citaku, Kerja Bakti di 
Sekolah, Mengunjungi Nenek serta Memancing masing-masing (5,5%), Se-
dangkan ju dul-judul yang Iain persentasenya sangat sedikit (lihat Latrpiran le). 
BAB IV KESIMPUL~ DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan/analisis data dapatlah ditarik kesimpulan 
penelitian sebagai berikut. 
Letak daerah secara geografis serta beiiarnya arus komunikasi mem-
pengaruhi pengetahuan dan pemakaian kosa kata murid setiap daerah 
penelitian. 
Dari hasil pengolahan data kosa kata lepas, baik secara tertulis maupun 
berbicara terlihat bahwa . 
a. Jika ditinjau dari Sumatra Selatan sebngai keseluruhan, murid-murid 
kelas VI Sekolah Dasar kurang mampu rnenyusun kosa kata yang di-
berikan secara aktif dan penguasaan secara pasif; 
b. Secara daerah, daerah I lebih dominan dari daerah lainnya, kemudian 
menyusul daerah II dan IV. Daerah III menunjukkan persentase peng-
uasaan yang terendah. 
c. Secara daerah penelitian, penguasaan pasif itu ada dan berbeda antara 
satu daerah dengan yang lainnya, walaupun secara Sumatra Selatan 
penguasaan pasif tidak ada. Penguasaan pasif ·di daerah I da~ II lebih 
rendah jika dibandingkan dengan daerah III dan IV. Dae rah Ill me-
nunjukkan persentase penguasaan pasif lebih tinggi daripada persentase 
penguasaan pasif daerah IV. 
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Dari hasil pengolahan dan analisis data karangan murid terlihat ke-
simpulan sebagai berikut. 
a. JUmlah kata daerah II digunakan lebih besar daripada daerah lainnya, 
kemudian diikuti oleh daerah IV, III, dai:i I. 
b. Kata jadian, baik setiap daerah penelitian maupun secara Sumatra 
Selatan, lebih banyak digunakan daripada bentuk lainnya, yang secara 
berurutan diikuti oleh kata dasar, kata ulang, dan kata majemuk. 
c. Perbandingan setiap bentuk kata setiap daerah penelitian menunjukkan 
bahwa daerah IV menggunakan lebih banyak kata dasar daripada daerah 
lainnya. Kemudian, diikuti oleh daerah II , III , dan I. Kata jadian lebih 
banyak digunak:an di daerah II, kemudian diikuti oleh daerah IV, III, dan 
I. Kata majemuk lebih banyak digunakan di daerah II , kemudian diikuti 
oleh daerah Ill, I, dan IV. Kata ulang l~bih banyak digunakan di daerah 
III, kemudian diikuti oleh daerah II, I , dan IV . 
d. Perbandingan persentasenya sesuai dengan jumlah kata yang muncul 
dalam karangan. Dalam hubungan d.engan penggunaan bentuk kata, daerah 
IV lebih_ banyak menggunakan kata dasar jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya. 
e. Secara Sumatra Selatan, frekuensi rata-ra,ta pemakaian setiap kata adalah 
12 kali. Secara daerah, penelitian frekuensi rata,rata daerah IV me-
nunjukkan frekuensi yang lebih tinggi jika,_ dibandingkan dengan daerah 
lainnya, yaitu 15 kali untuk setiap kata, sedangkan daerah I sehanyak 10 
kali, daerah II sebanyak 12 kali, dan daerah III sebanyak 11 . kali. 
f. Berdasarkan pesentase jumlah kata dan frekuensinya, daerah I lebih 
. oanyak mempunyai keragarrian penggunaan kata dari daerah . lainriya, 
kemudian diikuti oleh daerah III , II dan I. 
4.2 . . Sqran 
(1) 
(2) 
Perlu ada penyesuaian pemakaian bahasa buku-buku pelajaran murid-
murid sekolah dasar untuk setiap daerah. 
Pemilihan kata-kata yang djgunakan merupakan persiapan murid-
murid sekolah dasar untuk melanjutkari ke. pendidikan yang lebih 
tinggi. . 
Penambahan judul sertajumlah buku.buku perpustakaan untuk semua 
sekolah.da,sar. 
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Nomor 
Urut Kou.Uta 
I. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11: 
12: 
13. 
14. 
IS . 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
'23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
2 
Kala o.r 
abad 
abana 
acara 
acuh 
acung 
adab 
adat 
adil 
agak 
agar 
aaung 
air 
ajaib 
akar 
akhir 
akhlak 
ahli 
akibat 
alam 
alaniat 
alanakah 
alat 
alkohol 
amanat 
amarab 
am bang 
an1fibi 
ampn 
ampuh 
aneh 
IJlllPla 
qkaaa 
ansldung 
29 
LAMl!lllAN 
DAFTAR KOSA KATA YANG PERSENTASENYA 50% KE ATAS 
DIKUASAI MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR 
SUMATRA'SELATAN 
A p 
3 
100 0 
75 2S 
70 20 
7S IS 
60 20 
70 20 
83 7 
100 0 
100 0 
100 0 
70 20 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
- 70 30 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
60 2S 
70 20 
80 IS 
63 30 
8S 8 
100 0 
100 0 
100 0 
JOO 0 
100 0 
100 0 
TT 
0 
0 
10 
10 
20 
10 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·o 
0 
IS 
10 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Daerah 
II 
A P · TT 
4 
100 0 
60 40 
60 2S 
83 12 
48 7 
6S 20 
80 10 
100 0 
90 
100 0 
60 2S 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
6S JS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
78 18 
60 30 
6S 20 
40 
6S 2S 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
0 
0 
IS 
4S 
IS 
10 
0 
s 
0 
IS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
10 
IS 
SS 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ill IV 
A p TT A p TT 
6 
100 0 0 100 0 0 
SO SO 0 90· IO . 0 
60 20 20 7S IS · 10 
78 IS 
70 10 
70 10 
80 IS 
100 0 
90 R 
100 0 
SS 20 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
90 1.0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
48 25 
63 17 
70 s 
38 27 
80 8 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
2 
20 
20 
0 
2 
0 
2S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'1.7 
20 
25 
JS 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 JS s 
70 20 10 
3S 40 2S 
88 12 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
48 32 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
10() 0 0 
90 IO 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
48 42 10 
60 IS ·2S 
8S 10 s 
S8 32 10 
83 17 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
Rata-rata 
Sumatra 
Sela tan 
A p TT 
100 0 0 
68 31 0 
66 20 14 
74 19 7 
62 14 24 
60 19 21 
83 II 6 
100 0 0 
9S 3 
100 0 0 
58 24 18 
100 0 0 
100 0 0 
100_ 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
74 21 s 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
59 27 14 
63 21 16 
75 13 12 
so 24 26 
78 IS 7 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 Q 
Nomor 
Urut 
34. 
3S. 
36. 
37. 
38. 
·39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
4S. 
46. 
47, 
4lt 
49. 
50. 
SI. 
S2. 
S3. 
S4. 
SS. 
5.6. 
57. 
S8. 
59. 
60. 
61. 
Kou-kata 
2 
angkuh 
.angkut 
animisme 
antara 
anti 
anugerah 
apotik 
arloji 
3.rus 
arwah. 
asah 
asal 
asam 
asing 
asli 
·asyik 
at as 
atlas 
awak 
a was 
azab 
bab 
babi 
bagai'mana 
baginda 
bahan 
bpa 
bahaya 
62. bahkan 
63. bail< 
64. baJ< 
6S. bakat 
.i6. bakteri 
67. . bakti 
68. bakul 
69. balok 
.70. bandeng 
A p 
3 
90 M 
100 0 
7S 15 
IOO 0 
75 2S 
60 IO 
8S IS 
100 0 
80 
100 0 
IOO 0 
IOO 0 
IOO 0 
90 10 
IOO 0 
100 0 
100 0 
100 0 
70 10 
100 0 
80 IO 
60 10 
100 0 
100 0 
IOO 0 
100 0 
100 0 
100 0 
TI 
2 
0 
IO 
0 
0 
30 
0 
0 
IS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
10 
30 
0 
0 
.o 
0 
0 
0 
80 1a 10 
100 0 0 
100 0 0 
80 5 IS 
65 2S 10 
70 10 ·20 
100 0 0 
60 28 12 
70 10 20 
30 
Dae rah 
II 
A P TI 
4 
83 7 
100 0 
33 15 
IOO 0 
S5 I5 
55 15 
75 8 
100 0 
70 10 
100 0 
JOO 0 
100 0 
100 0 
80 15 
100 0 
100 0 
100 0 
JOO 0 
70 10 
100 0 
.70 IO 
S5 10 
100 0 
100 o. 
100 0 
IOO 0 
100 0 
100 0 
70 20 
100 0 
100 0 
60 25 
23 JS 
60 20 
100 0 
50 J3 
60 IS 
10 
0 
S2 
0 
30 
30 
17 
0 
IO 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
15 
59 
20 
0 
37 
25 
III 
A p TI 
68 5 27 
100 0 0 
53 27 20 
IOO 0 0 
50 40 10 
50 20 30 
45 23 32 
IOO 0 0 
.65 20 IS 
100 0 0 
100 0 0 
IOO 0 0 
100 0 0 
75 20 
100 0 0 
IOO 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 IS 15 
100 0 0 
70 20 10 
so 20 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 I 0 
100 Q 0 
JOO 0 0 
100 0 0 
65 2S 10 
100 0 0 
100 0 0 
65 25 10 
50 20 30 
60 15 . 25 
100 0 0 
58 20 22 
60 10 30 
IV 
Rata-rata 
Sumatra 
Sela tan 
A p TI A P TI 
6 
45 13 
100 0 
68 2S 
100 0 
S3 37 
65 IS 
98 2 
IOO 0 
85 IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
78 . 12 
100 0 
80 15 
60 28 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
7 
42 72 8 
0 100· 0 
S7 21 
0 100 0 
IO 58 29 
2S SR IS 
0 7·6 12 
0 100 0 
0 7S 13 
0 ' 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 86 II 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
IO 72 12 
0 100 0 
5 75 14 
12 S6 17 
0 JOO 0 
0 IOO 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
20 
0 
22 
0 
3 
27 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
II 
27 
0 
0 
0 
00 
0 
0 
70 20 10 71 'ZO 9 
100 0 0 
100 0 0 
so· 15 
73 12 15 
70 10 20 
100 0 0 
70 3& 00 
70 25 5 
100 0 0 
100 0 0 
71 18 11 
53 19 18 
65 14 21 
100 0 0 
60 23 17 
65 15 20 
31 
Daer ah Rata-rala 
Kou-kata II Ill IV Sumatra 
Nomar": ______ -:-----------------------Se_l_11_a_n_· __ 
Urut A P TT A p IT A p IT 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85 . 
86. 
R7 . 
RR. 
R9. 
90. 
9(. 
'l2. 
Q), 
94. 
'lS. 
'l6. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
IOR. 
2 
banding 
bangkai 
bangkrul 
bangsa 
banjir 
banteng 
basah 
bas mi 
balang 
balok 
balu 
bau 
bawah 
beban 
be bas 
beberapa 
bed ah 
bedug 
begini 
begi1u 
beku 
belai 
belang 
belanja 
be Ian Iara 
beledu 
belenqu 
beliliu 
belukar 
benalu 
benana 
benar 
ben<ana 
benclahara 
benpl 
benih 
bening 
bentak 
3 
80 
100 0 
73 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
,oo 0 
80 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 ,() 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
7R 12 
73 17 
70 IS 
100 0 
100 0 
H 10 
4 
IS 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
RO 10 
100 0 
10 70 1S IS 
0 IOU 0 0 
6S 20 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
IS 65 15 20 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
01 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
43 l3 44 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
9 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
10 60 s 3S 
10 60 30 IP 
10 70 15 IS 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
IS 70 20 10 
3S 18 47 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
4S 13 42 
63 IS 22 
68 IS 17 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 100 0 
100 0 
100 0 
0 
0 
0 
37 
100 0 
100 0 
100 0 
0 
0 
0 
10 
37 
100 0 0 
100 0 0 
411 17 JS 
611 n 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
50 13 
43 15 
100 0 
100 0 
100 0 
12 
0 
0 
0 
73 17 
311 25 
100 0 
100 0 
100 0 
0 
0 
0 
A p 
6 
110 IS 
100 0 
60 211 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
TT A P TT 
7 
S 711 11 11 
0 100 0 0 
12 66 18 16 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
6S IS 20 SS 14 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
SS 38 
73 17 
80 18 
100 0 
100 0 
6S 20 
100 0 
100 0 
100 0 
S8 37 
70 IS 
100 0 
100 0 
100 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
o· 100 o o 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
7 60 17 23 
10 67 20 13 
2 72 16 12 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
IS 70 IS IS 
0 
0 
0 
s 
IS 
0 
0 
0 
100 0 
100 0 
100 0 
S7 21 
SS 17 
100 0 
100 0 
100 0 
0 
0 
0 
22 
28 
0 
0 
0 
Nomor 
Urul Ko11-lr.111 
109. hentuk 
110. 
.111. 
, 112. 
Ill. 
114. 
II S. 
Ill>. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
12S. 
121>. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
.134. 
13S. 
136. 
137. 
138. 
(39. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
14S. 
brantas 
btru 
btrn 
btrkah 
btrudu 
btsar 
bet ah 
beta pa 
betul 
blak 
biar 
biasa 
biaya 
blbil 
blclan 
bidana 
bljaklana 
bi la 
bimban1 
blnua 
blnakai 
biola 
biolltop 
bi us 
bocor 
boleh 
bon 
bofllkar 
bor 
bolln 
buah 
buda 
buih 
bukan 
buku 
bulu 
32 
Daerah 
II ID IV 
Rata-nta 
Sumatra 
Sela tan 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T 
4 6 7 
100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
78 12 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
70 10 20 
100 0 0 
80 15 
15 3 22 
100 0 0 
70 18 12 
100 0 0 
100 0 0 
190 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 5 IS 
90 0 10 
100 0 0 
58 5 37 
100 0 0 
100 0 0 
65 25 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 20 IO 
70 8 22 
100 0 0 
bll 8 24 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 15 15 
90 3 7 
100 0 0 
43 20 37 
100 0 0 
100 0 0 
65 20 IS 
63 17 20 
100 0 0 
68 22 10 
50 20 JO 
100 0 0 
43 JO 27 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
68 15 ; 7 
88 0 2 
100 o I o 
85 10 
100 0 
100 0 
60 15 
80 18 
100 0 
73 12 
55 35 
100 0 
68 27 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
75 10 
85 8 
100 0 
5 
0 
0 
25 
2 
0 
15 
10 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
7 
0 
1>6 12 22 
100 0 0 
100 0 0 
6S , 18 17 
78 II II 
100 0 0 
73 17 10 
63 19 18 
100 0 0 
62 21 17 
II)() 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 00 
73• 11 16 
88 3 9 
100 0 0 -
90 10 
100 0 
100 0 
95 0 
100 0 
70 10 
100 0 
100 0 
68 12 
100 0 
80 
Q 80 13 7 78 0 22 83 12 s 83 9 
0 100 0 
0 100 0 
10 86 5 
0 100 0 
8 
0 
0 
9 
0 
100 0 
100 0 
65 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
o roo o 
o . ioo o 
88 7 
0 100 0 
20 
0 
0 
20 
0 
15 
0 
0 
2S 
0 
0 
0 
0 
6S 18 
100 0 
100 0 
68 17 
100 0 
63 7 
100 0 
100 0 
70 10 
100 0 
100 0 
180 0 
100 0 
0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 
83 0 17 711 12 
0 100 0 0 100 0 
17 
0 
0 
IS 
0 
JO 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
70 IS 
100 0 
100 0 
60 10 
100 0 
68 20 
100 0 
100 0 
IMI 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
IS 
0 
0 
JO 
0 
12 
0 
0 
JS 
0 
0 
0 
0 
68 10 22 
100 0 0 
100 0 0 
68 12 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
68 13 19 
100 0 0 
100 0 0 
66 13 . 21 
100 0 0 
78 8 14 
100 0 0 
100 0 0 
66 9 2S 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
Nomor Kosa-kata 
Urut 
146. bunyi 
147. bupatio 
148. busung 
14'1 busur 
150. butir 
151. butuh 
152. cacah 
J 53. caci 
I S4. cahaya 
I 5S. cakap 
156. calon 
157. camat 
I 58. cangkok 
159. cabai 
160. cara 
161. cat 
J62 . ,~laka 
J 6.l. ,·elup 
J64. cemas 
165. cengkch 
166. cepat 
167 . cerah 
168. cerita 
169. 1..-ermat 
170. cibir 
171. cicip 
172. cipta 
173. coklat 
174. condong 
175. congkak 
176. corak 
177. cilaca 
178. cucur 
179. culik 
180. cuti 
181. daerah 
182. daftar 
33 
D a e r a h Rata-rata 
Sumatra 
II Ill IV Sela tan 
A P IT A P IT A P IT A P IT A P IT 
100 0 0 
100 0 0 
70 10 20 
110 13 27 
110 8 12 
78 20 
SS .15 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
85 10 
100 0 0 
H 7 20 
100 0 0 
100· 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 0 20 
JOO 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
8.l 
'10 10 
80 10 
78 7 
100 0 
75 5 
110 
12 
0 
10 
15 
' 0 
20 
IS 
IS 
loo o o 
60 13 27 
78 12 10 
83 2 15 
90 10 0 
93 . 0 
4 
100 0 
100 0 
60 18 
55 15 
'10 10 
65 20 
58 15 
100 0 
100 0 
100 0 
RO 20 
100 0 
70 18 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
70 18 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
110 JO 
KO 15 
')() 10 
70 5 
100 0 
85 10 
70 13 
6S s 
100 0 
60 18 
70 IS 
70 18 
90 10 
80 13 
0 
0 
22 
JO 
0 
IS 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
5 
0 
25 
0 
~ 
17 
30 
0 
22 
IS 
12 
0 
100 0 
100 0 
65 IS 
45 35 
65 13 
63 17 
48 17 
100 0 
100 0 
100 0 
73 17 
100 0 
60 IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
68 12 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
7J 12 
78 
70 10 
60 2S 
100 0 
70 10 
78 2 
40 4S 
100 0 
S3 12 
60 18 
68 12 
85 
78 10 
6 
0 ·109 0 0 
0 100 0 0 
20 65 IS io 
20 43 50 7 
22 90 
20 78 10 12 
3S 7820 2 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
10 90 0 10 
0 100 0 0 
25 53 17 30 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
20 70 10 20 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 JOO 0 0 
JS 88 0 12 
20 93 7 0 
lO 90 S S 
IS 70 20 10 
0 100 0 0 
20 83 12 
20 88 
IS 18 52 30 
0 100 0 0 
35 SS 12 30 
22 93 0 7 
20 63 17 20 
10 95 s 0 
12 78 12 10 
7 
100 0 0 
100 0 0 
65 IS 20 
SI 28 21 
81 9 10 
71 12 1i 
60 22 18 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
82 11 7 
100 0 0 
64 14 22 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
72 4 24 
·100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
81 7 12 
KS 9 6 
83 9 8 
70 14 . 16 
100 0 0 
78 9 13 
79 6 IS 
47 31 22 
100 0 0 
58 14 28 
7S II 14 
71 12 17 
90 9 
82 9 9 
Nomor 
Urut 
Kosa-kata 
2 
183. daging 
184. dahaga 
185. dahan 
186. dahulu 
I 87. dahsyat 
188. dakwa 
189. dalam 
190. dan 
191. dangkal 
192. <lapat 
I 93. darah 
194. <larat 
195 . 
1%. 
l'l7 . 
1'>8. 
I '19. 
200. 
201. 
:!O:!. 
20.1. 
204. 
205 . 
206. 
207 . 
208 . 
209 . 
210. 
211 . 
21:!. 
213 . 
214. 
215 . 
216. 
217 . 
2 18. 
dasar 
daun 
<laya 
<lrklamasi 
Jtlima 
demi 
Jemikian 
dcndang 
Jcndcnl! 
den8an 
drngar 
de pan 
departcmcn 
de1'ajat 
derila 
Jrsa 
desimal 
de visa 
dew a 
dinas 
disentri 
doa 
du<luk 
dunia 
219. drum 
220. durhaka 
A p 
3 
100 0 
roo o 
100 0 
100 0 
100 0 
78 12 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
70 x 
100 0 
hX Ill 
80 20 
h.l 15 
90 () 
100 0 
llXl 0 
60 ~o 
100 0 
100 () 
100 0 
hX 
7S 20 
90 10 
100 0 
4X 7 
b5 0 
XU 10 
90 0 
XO IJ 
100 0 
100 0 
100 0 
8S 10 
100 0 
34 
Dae rah 
11 ID IV 
Rata-rata 
Sumatra 
Sela tan 
TT A P TT A P TT A P TT A p 1T 
4 6 7 
0 100 0 0 100 u 0 100 0 0 100 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JU 
() 
0 
20 
0 
() 
0 
10 
0 
0 
4S 
JS 
\0 
10 
7 
0 
0 
0 
60 18 22 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
hS IX 
100 0 
hO IS 
hS 1.1 
xx JU 
100 0 
100 0 
100 u 
100 u 
100 0 
b5 IH 
xx 
100 0 
45 18 
40 20 
hS IS 
HJ IS 
HO 
100 0 
100 0 
100 0 
17 
0 
0 
0 
u 
0 
0 
17 
21 
0 
.17 
40 
10 
15 
0 
0 
0 
63 JO 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
IUO 0 0 
SX 12 J O 
100 0 0 
50 20 JO 
6J 7 JO 
SS IJ J2 
1H 0 
100 0 u 
100 0 0 
hU 10 .10 
IOU 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
SO .lH I:? 
JX .17 25 
.18 J7 25 
100 0 0 
JH JO 32 
50 10 '40 
h8 12 20 
10 45 45 
25 58 17 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
73 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
6J 27 10 
100 0 0 
00 20 20 
70 .10 0 
4.1 27 JO 
XO J 17 
100 0 0 
100 0 0 
70 2X 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
00 JJ 
b6 30 10 
HJ ~ 15 
100 0 0 
73 20 
58 12 JO 
73 10 17 
85 II 
90 5 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
69 11 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
64 16 20 
100 0 0 
hO I h 24 
70 IX 12 
SJ 20 27 
X4 4 12 
100 0 0 
IOU 0 0 
6S 20 15 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
61 211 11 
hS 24 11 
69 -14 17 
100 0 0 
~I l'I JO 
S.i ~J .:!4 
n 12 11>-
67 17 16 
69 20 11 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
XO 20 0 80 IS 70 IX 12 79 IJ 
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
II 
0 
Kosa-kata N~mor 
Urut 
22 1. dula 
222. edan 
223. edaran 
224. ekonomo 
225. emu 
226. embacang 
227. empelur 
228. enak 
229. cngsel 
230. erat 
231 raedah 
232. faham 
233. rakir 
234. fikir 
235 . litnah 
236. gabus 
237. gading 
238. gaib 
2.W. gambir 
~40. pnas 
241. ganda 
242. gaplek 
~4 .l. pris 
2-14. gas 
24S. pya 
246. gedung 
247. gelak 
248. gelandang 
249. geli 
250. gemar 
251. gembala 
252. 11tmbur 
253. gembal 
254. gempur 
255. gemuk 
256. gemulai 
:?S7. gemuruh 
A p 
KO K 
70 IJ 
60 10 
6S 15 
100 0 
100 0 
70 10 
100 0 
80 10 
100 0 
85 10 
90 0 
88 
KO 10 
90 0 
KO 20 
90 0 
83 17 
65 23 
9K 
60 8 
68 10 
100 0 
75 20 
7S IK 
100 0 
KK 
7S IJ 
KO 10 
35 
Dae rah 
II 
TT A p TT 
4 
12 68 12 20 
17 4K 47 
30 40 20 40 
10 70 IJ 17 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
20 75 10 I 5 
Or 100 0 0 
10 75 15 15 
0 100 0 0 
5 70 I 5 I 5 
10 KS 10 
5 '10 10 0 
10 70 18 12 
10 100 0 0 
0 90 10 0 
10 90 10 0 
0 58 10 32 
12 55 5 40 
0 90 10 0 
32 73 5 22 
22 75 20 
0 100 0 0 
5 55 2S 20 
7 RS 13 
0 100 0 0 
10 83 7 10 
12 7S 8 17 
10 100 0 0 
78 " 0 '13 s 
Ill 
A p 
15 40 
.~K 2S 
70 10 
7J 10 
100 0 
100 0 
60 IS 
100 0 
80 IS 
100 0 
78 
80 10 
85 
75 10 
100 0 
80 10 
90 0 
13 32 
2S 3J 
100 0 
13 so 
30 JS 
100 0 
10 so 
10 t\5 
100 0 
80 20 
10 411 
7S 10 
TT 
45 
37 
20 
I; 
0 
0 
0 
5 
0 
IS 
10 
10 
15 
0 
10 
10 
55 
42 
0 
37 
JS 
0 
40 
0 
0 
42 
IS 
IV 
A r 
b5 30 
48 35 
6S 15 
75 IJ 
100 0 
100 0 
60 IS 
100 0 
7K 12 
100 0 
70 18 
<JO 13 
80 10 
80 10 
100 0 
70 10 
90 5 
78 20 
63 " 
90 10 
68 27 
2S 28 
100 0 
70 :?:J 
78 17 
100 0 
'10 10 
45 45 
100 0 
TT 
17 
10 
12 
0 
0 
25 
0 
10 
0 
13 
10 
10 
0 
15 
0 
5 
47 
0 
7 
5 
0 
0 
10 
0 
Rala-rala 
Sumalra 
S..latan 
A p TT 
S7 23 20 
SI 20 29 
5•) 14 27 
71 u lb 
100 0 0 
100 0 0 
"" 13 21 
100 0 0 
78 13 <j 
100 0 0 
7.6 13 11 
86 7 
Kl\ K I\ 
76 12 12 
98 0 
80 IJ 7 
90 4 6 
SR 20 22 
52 21 27 
95 0 
54 23 23 
JS 27 38 
100 0 0 
53 30 i7 
62 28 10 
100 0 0 
85 10 5 
51 29 20 
89 6 
28 40 32 95 0 74 18 8 
100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
75 
t>S IS 
7K 
100 0 
70 8 
KS 8 
20 
20 
20 
0 
7 
KO 10 10 
t>5 IS 20 
RO IS 
100 0 0 
45 10 45 
S8 20 22 
78 10 
7S . 10 
83 12 
100 0 
20 40 
28 47 
12 
15 
0 
40 
25 
70 15 
60 20 
90 IO 
100 0 
68 30 
55 30 
I 5 
10 
0 
0 
15 
76 10 
66 15 
83 10 
100 0 
51 22 
57 26 
14 
19 
· 7 
0 
27 
17 
Nomor 
Urut 
Kou.Uta 
I 2 
258. gendang 
2S9. generasi 
260. gentar 
261. gerbang 
262. gerpji 
263. getah 
264. goreng 
26S. gubernur 
266. gugur 
267. gula 
268. guna 
269. gundul 
270. guraineh 
271. hadiah 
272. hadir 
273. halt 
274. ha1 
27S. halal 
27 6: halaman 
277. hama 
278. hamba 
279. hamil 
280. hampir 
281. hancur 
282. hanpt 
283. hangus 
2Sf. hanya 
28S. harp 
2S6. hasil 
2S7 . hasrat 
2SS. haus 
289. hektar 
~90. helikopter 
291. hemat 
i!92. hendak 
293. henina 
294. hidup 
~9S . hilir 
36 
Dae rah 
II DI IV 
Rata-nta 
Sumatra 
Sela tan 
AP TI A PTI A PTI A PTIA , P TI 
3 4 6 7 
SO IS 
83 10 
100 0 Q 88 10 2 90 10 0 90 9 
7 6S 18 17 IS 43 17 78 IS 7 60 22 18 
7S 12 10 
SS 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 s 22 
S3 12 s 
100 0 0 
7S 7 IS 
100 0 0 
63 12 2S 
100 0 0 
100 0 0 
90 0 10 
S3 10 7 
so 10 10 
100 0 0 
SS 10 2 
70 IS IS 
6S 2 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
90 8 2 
100 0 0 
80 10 10 
100 0 0 
55 25 20 
100 0 0 
100 0 0 
80 IO 10 
73 7 20 
100 0 0 
100 0 0 
S5 10 
73 IS 
80 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 · 0 
100 0 
100 0 
12 53 s 42 
10 70 13 17 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
6S 28 7 
23 40 37 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
7S 10 15 
43 42 IS 
100 0 0 
SO S IS 
100 0 0 
45 IS 30 
100 0 0 
100 0 0 
6S 10 25 
63 7 30 
65" 10 2S 
7S 12 10 
IS 42 30 
18 S7 2S 
IS 42 40 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 18 
7S IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
SS 13 
100 0 
SS 
100 0 
so 30 
100 0 
100 0 
90 s 
SO IS 
90 10 
100 0 
93 s 
S3 30 
83 7 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
12 71 18 II 
10 63 17 20 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0. 86 9 
2 7S 19 6 
0 100 0 0 
10 SI 7 12 
0 100 0 0 
20 S3 21 26 
0 100 0 0 
o 100 o - ~o 
SI "6 17 
1S 10 IS 
0 S4 s s 
0 9S 3 2 
2 71 16 13 
17 49 27 
10 63 18 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
24 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 0 0 100 0 fl 100 0 0 100 0 0 
S3 17 30 
100 0 0 
100 0 0 
SI 23 26 73 7 20 S3 IS 32 23 S2 2S 
100 0 0 100 0 0 100 0 0 
SS 0 
SS 32 
100 0 
100 0 
7S IS 
100 0 
68 17 
12 
10 
0 
0 
7 
0 
IS 
68 10 22 
68 10 22 
100 0 0 
100 0 0 
40 IS 45 
100 0 0 
80 20 0 
40 33 22 7S 7 IS 
S3 27 30 68 12 20 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
18 27 SS 68 20 12 
100 0 0 100 0 0 
60 20 20 70 IS 15 
100 0 0 
69 13 IS 
62 . 20 18 
100 0 0 
100 0 0 
SI 19 30 
100 0 0 
70 IS il 
' 
-
Kata.Uta 
Nomor 
Urut 
296. hindu 
2 
297. hinga 
298. hukurn 
299. hutan 
300. ialah 
301 iba 
302 ibadah 
303. ibarat 
304. ibu 
305. .ikan 
306~ ihnu 
307. impor 
308. indah 
309. industri 
310. ingat 
311. ingin 
312. ini 
313. insan 
314. insang 
31S. insyaf 
316. intan 
317. irama 
318. isi 
319. illam 
320. itik 
321. izin 
322. jabat 
323. jago 
324. jajah 
32S. jalan 
326. jalar 
327. jangat 
328. . janal<a 
329. janatcau 
330. jangkerik 
331. jansJ<it 
332. jarak 
• 
37 
Daer ah Rata-rata 
--------------------- Sumatra 
II III IV Sela tan 
A PTI -A PTI A PTI A PTI A PTI 
3 
63 12 2S 
100 0 0 
90 10 0 
100 0 0 
100 0 0 
78 12 10 
60 20 20 
93 2 5 
100 0 0 
100 0 0 
70 30 0 
68 15 17 
100 0 0 
78 IS 7 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
701 10 20 
9S 0 
83 10 7 
73 22 s 
70 20 10 
4 
70 15 IS 
100 0 0 
6S 10 2S 
100 0 0 
JOO 0 0 
SS 20 25 
70 10 20 
83 0 17 
100 0 0 
100 0 0 
80 20 0 
53 12 35 
100 0 0 
6S 18 17 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
6S 20 15 
93 2 
7S 20 
73 7 20 
75 10 IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
0 100 0 0 
68 17 
100 0 
93 5 
100 0 
7S 15 
7S 8 
90 10 
68 27 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
0 100 0 0 
15 65 30 
0 100 0 0 
2 9S 3 2 
o· 100 o o 
10 . 73 22 
17 53 7 40 
0 8S 10 s 
53 7 40 
100 0 0 100 0 0 
SS 8 37 5(, 5 45 
50 20 30 9S s 0 
7S 10 lS 
100 0 0 
28 so 22 
100 0 0 
100 0 0 
18 22 60 
60 IS 25 
55 18 27 
100 0 0 
100 0 0 
60 40 0 
48 20 32 
100 0 0 
20 50 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
58 12 30 
63 15 22 
40 23 37 
25 45 30 
48 22 30 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
10 48 42 
100 0 0 
55 28 17 
100 0 0 
43 42 15 
8 55 37 
70 10 20 
38 45 18 
6 
90 10 
l(JO 0 
88 10 
100 0 
100 0 
b3 20 
70 15 
63 22 
100 0 
100 0 
90 10 
65 30 
100 0 
75 25 
100 0 
100 0 
100 0 
0 
0 
2 
0 
0 
17 
IS 
IS 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
70 IS IS 
8S 8 7 
78 7 15 
8S 8 7 
4S 2S 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
6S 2S . 10 
100 0 0 
95 0 5 
100 0 0 
73 17 10 
63 22 IS 
75 20 
70 20 10 
100 0 0 100 0 0 
10 
s 
38 25 3? 80 10 
23 37 50 . 83 12 
~· 
7 
75 12 13 
100 0 {I 
68 20 12 
100 0 0 
100 0 0 
S4 19 29 
65 IS 20 
74 11 IS 
100 0 0 
100 0 0 
75 25 0 
59 19 22 
100 00 0 
60 27 13 
100 0 0 
100 0 0 
100 o o· 
66 14 20 
84 4 l'.L 
69 IS .16 
64 21 1.5 
60 19 21 
100 0 0 
100 0 0. 
100 0 0 
100 0 0 
52 24 24 
100 0 0 
85 9 6 
100 0 0 
66 20 .14 
50 23 27 
80 13 7 
S7 2S 18 
100 0 0 
S3 12 3S 
63 21 _16 
Nomor 
1JIUl 
• 
Jii = 
2 
134, jumani 
33S. jaw8b 
336. j.i. 
337. jllllllmn 
331. ·jemu 
339. jenlka 
340. jenls 
J41. jerat 
342. Jip.Jt 
343. 'jlwa . 
'344, Jllllll 
34S. jup 
346. Junna 
•347. juta 
348. kablnet 
349. kabupaten 
350. bawi 
3Sl.. kall 
m. blah 
353. blau 
3S4. blq 
3SS. lwnblna 
356. w.ic 
357. lwq)11111 
3S8. kantor 
359. bpu 
360.. ...... 
361. lcapur 
362. lcartu 
363. lwya 
364, 1caslh 
365. lcaum 
366. lcawan 
367. lcawat 
368. lcaya 
369. lcaJIU. 
$70. keablian 
38 
Dae rah 
II ill IV 
A. P TI A P TI A P TI A P TI A P TI 
3 
83- 7 
85 10 
100 0 
90 10 
100 0 
8S 8 
63 22 
90 10 
8S 10 
60 13 
8S IS 
90 8 
100 0 
8S 13 
80 s 
70 28 
63 7 
so 8 
3S 18 
100 0 
10 
s 
0 
0 
0 
., 
JS 
0 
s 
27 
0 
2 
0 
2 
IS 
2 
30 
42 
47 
0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 . 0 
100 0 0 
,100 0 0 
100 0 0 
87 7 s 
100 0 0 
100 0 
80 .13 
7S IS 
7S IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
93 s 
0 
7 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
85 s 10 
8S s 10 
JOO 0 0 
7S 20 s 
100 0 0 
8S 3 12 
80 0 20 
8S 3 J2 
SI 2 40 
S3 7 40 
SS 13 32 
6S 10 2S 
JOO 0 0 
70 10 20 
80 20 0 
so 48 2 
80 10 10 
73 7 20 
63 s 32 
)00 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
70 3 27 
100 0 0 
100 0 
S3 12 
88 2 
80 13 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
73 22 
0 
3S 
10 
7 
0 
0 
0 
0 
s· 
s 
SS 13 32 
20 60 20 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 
40 33 27 
10 75 15 
18 62 20 
SS 27 15 
68 12 20' 
23 57 20 
S3 22 2S 
JOO 0 0 
63 JS 2 
60 20 15 
8 7S 17 
60 - IS 25 
40 28 32 
38 20 42 
100 0 0 
too o o 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 () 0 
30 S3 17 
100 0 0 
100 0 0 
20 40 40 
13 37 50 
6 
88 12 
8S 15 
100 0 
80 10 
100 0 
83 5 
80 8 
88 7 
68 22 
SS 10 
88 s 
98 2 
JOO 0 
83 7 
90 JO 
7S JS 
68 17 
90 10 
78 IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
8S 10 
100 0 
JOO 0 
78 17 
90 8 
20 60 20 SS 10 
100 O O JOO O 
JOO 0. 0 .100 0 
JOO 0 0 JOO 0 
100 0 · 0 JOO 0 
43 3S 22 73 20 
0 
0 
0 
JO 
0 
J2 
J2 
5 
JO 
5 
7 
0 
0 
s 
0 
7 
15 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
2 
s 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
I 
78 9 
69 23 
JOO 0 
79 JO 
100 0 
73 J2 
58 26 
70 2J 
67 JS 
67 II 
71 23 
69 II 
JOO 0 
7S J6 
78 20 
5J J7 
68 12 
63 13 
S4 14 
100 0 
4 
8 
0 
11 
0 
15 
16 
9 
18 
22 
6 
20 
0 
9 
2 
32 
20 
24 
32 
0 
100 0 0 
100 .0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
68 18 14 
100 0 0 
100 0 
S8 2,1 
67 IS 
6S 24 
100 0 
100 0 
JOO O 
JOO O 
71 20 
0 
21 
18 
II 
0 
0 
0 
0 
9 
ICata-lcata . 
Nomor 
Qrut 
371. kec:ap 
372. kecil 
373. kffut 
374. kelak 
2 
375. kelapa 
376. . blililig 
377. kelo!'81' 
378. kembang 
379. kembar 
380. kemeja 
381. kemenyan 
382. kemudian 
383. kenc:ang 
384. kendur 
385. kepada 
386. kepala 
387. kepompong 
388. keran 
389. kerbau 
390. kertas 
391. kerupuk 
392. kesal 
393. kelam 
394. ketat 
395 khatulistiwa 
396. khawatir 
397. khianat 
398. khUIUI 
399. kilat 
400. ldni 
401. kirim 
402. kftab 
'403. kobar 
404. kolam 
40S. kompu 
406. komunilcui 
4Cf1. kongres 
39 
D.,a'- e r a h 
II III 
A P 1T · A P 1T A P 1T 
3 
80 JO 
JOO 0 
48 42 
55 J5 
JOO 0 
78 J2 
80 13 
6S JS 
JOO 0 
JOO 0 
70 JO 
78 22 
98 2 
55 25 
JOO 0 
JOO• 0 
70 5 
75 5 
100 0 
JOO 0 
4 
JO . JOO 0 
0 JOO 0 
JO 78 2 
30 50 38 
0 JOO 0 
JO 85 8 
7 73 s 
20 80 JO 
0 . JOO 0 
0 JOO 0 
20 60 20 
0 80 20 
0 98 2 
20 85 3 
0 JOO 0 
0 JOO 0 
25 60 
20 58 JO 
0 JOO 0 
0 JOO 0 
0 
0 
2() 
12 
0 
7 
22 
JO 
0 
0 
20 
0 
0 
J2 
0 
0 
37 
32 
0 
0 
JOO 0 
JOO 0 
35 35 
70 15 
JOO 0 
70 JO 
8 65 
78 J2 
100 0 
JOO 0 
78 J2 
60 25 
40 38 
50 18 
100 0 
100 0 
28 42 
25 25 
100 0 
100 0 
0 
0 
30 
15 
0 
20 
27 
JO 
0 
0 
10 
15 
22 
32 
0 
0 
30 
so 
0 
0 
Rata-rata 
Sumatra 
N Se Iatan 
APlTAPlT 
6 
100 0 
JOO 0 
68 25 
73 J7 
100 0 
78 22 
88 7 
70 15 
JOO 0 
100 0 
88 7 
78 22 
45 13 
65 15 
100 0 
100 0 
68 25 
60 23 
100 0 
100 0 
0 
0 
7 
10 
0 
0 
5 
15 
0 
0 
s 
0 
42 
20 
0 
0 
7 
17 
0 
0 
7 
95 3 
100 0 
57 26 
62 21 
100 0 
78 J3 
62 23 
75 J3 
JOO 0 
JOO 0 
74 J2 
74 22 
70 14 
64 J5 
JOO 0 
JOO 0 
57 J9 
55 J6 
100 0 
100 0 
2 
0 
17 
17 
0 
9 
J5 
12 
0 
0 
J4 
4 
16 
21 
0 
0 
24 
29 
0 
0 
75 10 15 70 15 15 70 20 10 73 20 7 72 16 J2 
65 5 30 60 J5 25 70 10 20 55 25 20 63 J4 23 
60 18 22 
78 15 7 
85 5 10 
90 10 0 
70 13 17 
55 J5 30 
78 7 15 
80 0 20 
100 0 0 
JOO 0 0 
80 13 7 
100 0 0 
70 20 JO 
50 33 J7 
70 13 17 
90 3 7 
S3 2 45 
73 7 20 
88 7 s 
58 2 40 
so 23 27 
70 IS IS 
6S 2S 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 s 2S 
JOO 0 0 
98 0 2 
SS 8 37 
7S s 20 
33 40 '21 
48 10 42 
60 20 20 
28 12 60 
43 20 37 
so 20 30 
70 IS 15 
1S 10 IS 
100 0 0 
100 0 0 
23 37 40 
100 0 c 
SS 20 2S 
38 3S i7 
13 so 37 
68 15 17 
70 25 s 
93 7 0 
90 s 
68 12 20 
50 10 40 
6S 15 20 
60 30 10 
100 0 0 
100 0 0 
68 20 12 
100 0 0 
8S IS 0 
75 J5 10 
68 17 IS 
63 14 23 
62 J3 25 
78 10 12 
74 8 J8 
60 12 28 
51 17 32 
71 13 16 
70 16 14 
100 0 0 
100 0 0 
60 19 2J 
100 0 0 
77 14 9 
S6 20 24 
57 21 .22 
Nomor 
Urut 
2 
408. koperasi 
409. kopi 
410. kopn 
41 I. korban 
412. korupsi 
4J3. kosong 
4J4. kota 
41S. kredit 
416. kriinmil 
4J 7. kubus 
4J8. kulit 
• 4t9. kuman 
420. kuno 
421. kupas 
422. kurung 
423. laba 
42·: lada 
42S. lagi 
426. laksana 
427. lambai 
428. lambang 
429. lambung 
430. lanpung 
431. lanjut 
432. lantai 
43.l. lantang 
431. lantik 
43S. laut 
436. lebah 
437. lebat 
438. lelah 
439. ·1ele 
440. lemah 
441. lembab 
442. lembaga 
443. lembu 
444. lembut 
44S. lengkap 
40 
Daer ab 
II ID IV 
Rata-nta 
Sumatra 
Selawa 
A P TI A P TI A P 1T A P TI A p Tl 
3 
SS 20 2S 
100 0 0 
80 13 17 
88 10 2 
7S 13 12 
100 0 0 
100 0 0 
83 10 7 
53 30 17 
60 30 10 
100 0 0 
100 0 0 
93 2 5 
85 12 3 
70 15 15 
75 8 17 
100 0 0 
80 10 10 
75 10 15 
85 10 
88 7 
43 10 47 
70 8 22 
60 13 27 
90 8 2 
70 13 12 
70 15 55 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
90 8 2 
100 0 0 
75 IS 10 
80 8 
100 0 
100 0 
S8 17 
12 
0 
0 
25 
4 
70 30 
JOO 0 
85 0 
75 J8 
53 10 
100 0 
100 0 
70 20 
70 3 
95 3 
100 0 
8S 5 
85 8 
80 8 
6S 20 
43 5 
100 0 
70 20 
73 s 
8S 3 
S3 12 
68 2 
60 20 
SS 25 
90 0 
65 IS 
3 42 
100 0 
100 0 
90 10 
SS 15 
45 45 
100 0 
85 0 
75 20 
100 0 
100 0 
55 25 
0 
0 
15 
7 
37 
0 
0 
10 
27 
2 
0 
10 
7 
12 
IS 
42 
0 
10 
22 
12 
35 
30 
20 
20 
10 
20 
43 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
15 
5 
78 2 20 
100 0 0 
63 20 17 
38 3S 27 
30 25 4S 
100 0 0 
100 0 0 
18 4S 37 
IS 43 42 
70 IS IS 
100 0 0 
100 0 0 
15 38 47 
45 38 17 
20 SS 2S 
70 IS IS 
100 0 0 
70 10 20 
48 27 2S 
73 10 17 
38 30 32 
38 30 32 
.6S 7 28 
60 10 30 
S3 32 IS 
50 20 30 
IS 42 70 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
4S 40 IS 
100 0 0 
63 2S 12 
38 4S 
0 100 0 
0 100 0 
17 
0 
0 
20: 60 IS 35 
6 
so f.5 23 
100 0 0 
7S IS 10 
4S 18 37 
48 3' 17 
100 0 0 
100 0 0 
68 17 IS 
68 17 IS 
43 2S 32 
100 0 0 
83 12 s 
7S 20 s 
90 2 8 
70 IS IS 
6S 23 12 
100 0 0 
6S IS 20 
68 20 12 
8S 10 
90 8 2 
70 20 10 
70 IS 20 
so 30 20 
8S 13 2 
60 2S IS 
IS IS 6S 
100 0 0 
100 0 0 
8S 0 IS 
80 10 10 
43 27 30 
100 0 0 
83 12 s 
73 17 
100 0 
100 0 
so 2S 
10 
0 
-0 
2S 
7 
63 19 18 
100 0 0 
15 12 13 
62 20 18 
S2 21 27 
100 0 0 
100 0 0 
60 23 17 
SI 23 26 
67 18 IS 
100 0 0 
92 4 4 
67 17 16 
7S IS 10 
6s 19 16 
63 13 24 
100 0 0 
71 14 IS 
61 IS 24 
82 7 II 
67 14 19 
SS 16 29 
66 13 11 
S6 20 14 
80 13 7 
61 20 19 
12 IS 23 
100 0 0 
100 0 0 
94 3 3 
91 6 3 
S6 11 13 
100 0 0 
77 13 10 
67 23 10 
JOO 0 0 
JOO 0 0 
S6 2J ~l 
Kata-kata 
Nomor 
thut 
2 
446. lenyap 
447. lereng 
448". letak 
449. letnan 
4SO. lezat 
4Sl. liar 
4S2. Win 
4S3. lind~ 
4S4. lian 
fSS. 1iatrlk 
4S6. liur 
4S7. lonceng 
4S8. longsor 
4S9. lorong 
460. luar 
461. luaa 
462, luhur 
463. lun.alc 
464. - luncur 
46~;, lupa 
466;. lurah 
467. mabuk 
468. mahal 
~- maju 
470. makmur 
471. maksud 
472. m.ian1 
473. malaria 
474. manfut 
41S. llllnpl 
476. martabat 
477. mualah 
478. maain 
479. muuk 
480. muyarabt 
481. meph 
,48i. mental 
41 
Dae rah Rata-rata 
-------------------- Sumatra 
A p TI 
3 
88 s 
gs s 
60 IS 
7S s 
90 0 
88 s 
100 0 
63 17 
6S s 
100 0 
ioo o 
100 0 
83 7 
7S 10 
so· o 
78 12 
63 17 
100 0 
61 17 
100 0 
93 l 
7 
10 
60 
IS 
10 
7 
0 
20 
30 
0 
0 
0 
10 
IS 
20 
10 
20 
0 
20 
0 
s 
II 
A p TI 
4 
78 10 12 
SS 3 12 
10 30 6S 
60 IS 2S 
98 2 0 
90 s 
100 0 0 
SS IS 30 
SS 0 42 
100 0 0 
90 3 
100 0 
78 12 
6S lS 
70 IS 
6S 20 
60 23 
100 0 
60 13 
100 o 
80 s 
7 
0 
10 
20 
IS 
IS 
17 
0 
2'! 
0 
IS 
80 0 20 70 20 10 
100 0 0 -100 0 0 
6S 13 22 60 23 17 
6S 10 25 60 13 27 
60 10 30 SS IS 30 
90 10 0 80 10 10 
100 0 0 100 0 0 
Ill 
A P TI 
s 
4S 38 17 
48 42 10 
S 30 SS 
70 10 20 
SS 10 
-68 2 20 
100 0 0 
73 17 10 
3S so IS 
100 0 0 
100 0 
100 0 
63 32 
70 IS 
1S IS 
70 10 
60 20 
100 0 
60 lS 
100 0 
so 3S 
0 
0 
lS 
10 
20 
20 
0 
2S 
0 
15 
JO IS 15 
100 0 0 
SS 28 17 
63 17 20 
55 25 20 
80 101 10 
100 0 0 
IV 
A P TI 
6 
83 10 7 
73 2S 2 
2S 20 60 
60 0 40 
93 s 2 
SS 10 s 
100 0 0 
so 20 30 
73 22 s 
100 0 0 
70 IS IS 
100 0 0 
80 10 10 
60 30 10 
70 10 20 
60 20 20 
SS 17 28 
100 0 0 
60 23 17 
100 0 0 
73 17 10 
80 20 0 
100 0 0 
60 28 17 
60 18 22 
so is 2s 
SS 27 lS 
100 0 0 
Sela tan 
A P TI 
7 
74 16 10 
73 19 ll 
14 2S 26 
66 8 26 
92 3 s 
83 11 6 
100 0 0 
60 17 23 
S8 19 2j 
100 0 0 
90 s 9 
100 0 0 
76 IS 9 
66 18 16 
74 10 16 
68 16 16 
60 19 21 
100 0 0 
61 17 22 
100 0 0 
74 IS 11 
1S 14 11 
100 -0 ( 
60 28 12 
65 12 22 
SS 19 26 
77 14 9 
100 0 0 
6S 181 17 6S 13 22 '18 32 20 83 12 _5 6S 19 16 
88 2 10 68 10 22 4S 20 3S 78 17 s 10 12 18 
SS 8 37 
80 8 12 
80 10 10 
100 0 0 
88 2 10 
88 5 7 
20 5 7S 
68 IS 17 
70 20 10 
100 0 0 
70 18 12 
63 s 32 
35 30 3S 
45 28 · 27 
10 is 1s 
100 0 0 
33 SS 12 
30 3S 3S 
30 lS SS 3S IS .SO 
70 20 10 66 18 16 
70 20 10 73 16 11 
100 0 0 100 -0 0 
88 10 2 10 21 9 
80 13 7 6S lS 20 
68 17 lS 88 2 10 4S lS 40 7~ 27 0 69 IS 16 
Nol!ior 
Uriat 
2 
483. menteri 
414. menh 
.as. imriah 
486. ~ 
487. ml 
488. mibo*op 
"489 . ... 
490. mlmbar 
491. millY* 
49_2. ...... 
493. lllOdal 
494. modenl 
49S. mon1 
496. motor 
497. muatan 
498. mudlk 
499. muf'akat 
500. mula 
501. munb 
502. mlllibah 
503. musnah 
504. mutu 
sos. nafbh 
506. naflU 
S07. nalk 
SOS. nama 
SO!). namplk 
SIO. nalb 
Sil. negara 
s12. ne19ri 
s 13. nelayan. 
Sl4. nlap 
SIS. -niat 
Sl6. nlkmat 
S17. nilal 
,Sl8. nilcaya 
Sl9. n-
42 
Daer ah 
D ill IV 
Rata-nta 
Sumatra 
Sela tan 
A P TI A P TI A P TI A P TI A P TI 
3 
60 18 22 
100 0 0 
83 s 12 
100 0 0 
90 10 0 
83 10 i7 
6S IS 20 
70 20 10 
100 0 0 
100 0 0 
80 13 7 
78 17 s 
SS 28 17 
60 20 20 
65 20 IS 
7S 10 IS 
S3 22 2S 
70 10 20 
100 0 0 
80 IS 
78 7 IS 
73 12 IS 
80 10 10 
70 IS IS 
.80 20 0 
100 0 0 
70 13 17 
83 7 10 
78 2 20 
80 3 17 
83 10 7 
70 lS IS 
70 10 20 
83 7 10 
63 7 30 
1S 10 IS 
80 8 12 
4 
so 30 20 
100 0 0 
93 2 s 
100 0 0 
8S 0 IS 
93 2 s 
60 18 22 
6S 13 22 
100 0 0 
90 10 0 
SO IS 3S 
93 s 2 
90 3 7 
88 .3 9 
60 13 27 
70 28 2 
90 0 10 
60 20 6S 
100 0 0 
80 0 20 
88 2 10 
73 7 20 
9S 0 s 
9S 0 s 
90 18 12 
100 0 0 
65 IS 20 
75 10 IS 
70 s 2S 
1S 8 17 
98 0 2 
60 13 27 
6S IS 20 
78 10 12 
60 23 17 
7S 0 2S 
78 i1 22 
s 
SS 2S 20 
100 0 0 
S3 17 30 
83 7 10 
88 12 0 
73 22 s 
70 30 0 
10 S3 37 
100 0 0 
8S 8 7 
38 S2 10 
70 30 0 
30 58 12 
S8 17 2S 
48 3S 17 
78 12 10 
38 47 IS 
13 22 60 
100 0 0 
S8 17 2S 
so 23 27 
40 43 17 
S3 2S 22 
so 38 12 
68 17 IS 
100 0 0 
60 20 20 
8S 13 2 
73 17 10 
70 18 12 
1S 13 12 
33 42 2S 
60 13 27 
43 47 10 
so 10 40 
38 2S 37 
8 67 2S 
6 
so 20 30 
100 0 0 
8S 13• 2 
80 8 12 
90 3 7 
98 2 0 
SS 23 22 
6S 3S 0 
100 0 0 
8S 3 12 
6S 8 27 
93 7 0 
03 7 0 
63 30 7 
so 18 32 
70 12 18 
83 IS 2 
8 32 64 
9S 0 
83 12 s 
78 20 2 
63 3S 2 
78 22 0 
88 10 2 
6S 13 22 
100 0 0 
60 18 22 
70 18 12 
68 12 20 
73 12 IS 
88 10 2 
70 2S s 
63 17 20 
8S IS 0 
60 IS 2S 
60 is IS 
8S 13 2 
7 
S4 2:3 23 
100 0 0 
79 12 9 
93 4 2 
88 6 .6 
87 6 7 
60 22 18 
S3 30 17 
100 0 UQ 
go s s 
S8· 22 20 
84 14 2 
67 24 9 
67 17 16 
S6 21 23 
73 IS 12 
66 21 13 
13 20 23 
99 I 0 
7S 9 16 
74 13 13 
62 24 14 
77 14 s 
76 16 . 8 
76 17 7 
100 0 0 
64 ·16 20 
78 12 10 
72 9 19 
7S 10 IS 
86 • 6 
58 24 18 
64 14 22 
72 20 8 
58 14 28 
62 IS· 23 
61 22 15 
·Nomor 
Urut 
520. nyiur 
S21. orde 
S2~. oto 
2 
S2~ otomatil 
S24, otot 
S2S. pebrik 
S26. p9da 
S27. pilderi 
S28. oadl 
S29. Piii 
S30. pahat 
S31. pahlawan 
S32. pakaian 
m. plkla 
S34. pa1inB 
S3S. puien 
S36.· panpn 
S37. pangang 
S38. panagil 
539. panjang 
S40. pantai 
S41. panta1 
S42. papan 
543. parah 
S44. puuit 
S4S. . pari 
S46. putilipul 
S47. pua1 
S48. pasulwt 
549. · patriot 
5SO. patuh 
S51. pewai 
SS2. peyah 
SS3. pecah 
S54. pecut 
SS6. pedagang 
556. pedoman 
43 
Dae rah Rata-rata 
---------------------- Sumatra 
II III IV Se Iatan 
A P TI A P TI A P TI A P TI A P TI 
3 
100 0 0 
6S 10 2S 
70 13 17 
78 7 IS 
80 10 10 
63 IS 22 
87 13 0 
70 IS IS 
100 0 0 
100 0 0 
S5 15 0 
68 12 20 
90 10 0 
73 IS 12 
60 IS- 2S 
'° 0 10 
70 13 17 
68 12 20 
7S 10 IS 
100 0 0 
70 10 20 
68 2S 7 
90 0 10 
70 13 17 
48 17 3S 
SS 20 2S 
1S 12 13 
6S IS 20 
SO 3S IS 
SS 33 12 
SO IS 
68 17 7 
7S 12 10 
83 7 10 
60 10 30 
7S 12 10 
63 IS 12 
4 
90 10 0 
SS 20 2S 
9S 0 
88 2 10 
88 2 10 
SS IS 27 
7S 2 20 
2S 17 SS 
100 0 0 
100 0 0 
73 17 10 
6S IS 20 
S5 0 IS 
SS 10 32 
6S 23 12 
SS IS 0 
S3 20 27 
60 IS 22 
70 23 7 
100 0 0 
7~ 10 17 
7S S 22 
~ s 10 
SS 0 4S 
20 IS 62 
S3 17 30 
20 13 67 
SS s 7 
100 0 0 
80 3 17 
70 2S 2 
SS 0 12 
70 20 10 
75 20 
63 12 25 
70 23 7 
93 2 5 
SS 12 
18 IS 
63 35 
5S 32 
68 27 
48 27 
SS 12 
3S SS 
100 0 
100 0 
S3 35 
48 27 
7S 10 
63 20 
S5 IS 
48 37 
3S so 
S3 17 
63 12 
100 0 
SS 12 . 6;1 2S 
70 13 
33 25 
73 20 
55 33 
5S 12 
53 40 
SS 32 
28 55 
68 17 
55 33 
55 25 
68 15 
43 12 
73 10 
53 37 
0 
77 
2 
10 
5 
25 
0 
7 
0 
0 
12 
25 
12 
17 
0 
15 
12 
30 
2S 
0 
0 
7 
17 
42 
7 
12 
30 
7 
10 
17 
IS 
12 
20 
17 
45 
17 
10 
6 
95 5 
60 25 
60 35 
so 20 
63 30 
53 17 
so 10 
75 23 
100 0 
100 0 
70 
63 12 
75 15 
70 23 
55 20 
65 s 
75 20 
63 17 
70 10 
100 0 
75 15 
90 5 
7S 12 
90 8 
73 25 
40 2S 
SO 3S 
SS 10 
7S 25 
45 33 
73 12 
88 10 
73 27 
70 IS 
60 20 
70 15 
S3 12 
0 
IS 
s 
0 
7 
30 
10 
2 
0 
0 
2S 
2S 
10 
7 
25 
27 
s 
20 
20 
0 
10 
5 
10 
2 
2 
3S 
IS 
0 
22 
15 
2 
0 
IS 
20 
IS 
7 
93 7 
so 17 
72 21 
76 15 
75 17 
SS 19 
S3 9 
S2 2S 
JOO 0 
100 0 
70 18 
61 17 
S2 9 
66 17 
66 {8 
72 IS 
S9 26 
61 16 
69 14 
100 0 
76 12 
7S IS 
SI 7 
62 12 
S4 20 
51 24 
51 18 
72 18 
71 23 
51 31 
73 IS 
15 15 
69 21 
74 II 
S7 13 
73 IS 
73 17 
0 
33 
7 
9 
s 
26 
s 
20 
0 
0 
12 
22 
9 
17 
26 
13 
IS 
23 
17 
0 
12 
10 
12 
26 
26 
2S 
31 
10 
6 
IS 
88 
10 
10 
IS 
30 
SS 
io 
Nomor 
Urut 
Koa-bta 
2 
551. pegang 
558. pegawai 
559. pekak 
560. pelwanpn 
561. pelajar 
562. pelaster 
563. pelepah 
564. pelihara 
565. pelopor 
566. peluk 
567. pentlng 
568. penuh 
569. perahu 
570. perak 
57 I. peransko 
572. percaya 
573. peristiwa 
574. perkaku 
575. perkua 
576. permai 
S11 . pernah 
578. pell! 
579. pesawat 
580. pesisil 
581. pest• 
582. peta 
583. pidato 
584. pljat 
585. pikul 
586. pilot 
587. pinggir 
588. pintal 
589. pinus 
590. pokok 
591. pola 
592. politik 
593. pondok 
594. positif 
44 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sumatn 
II III IV Selatan 
A P Tr A P Tr A P Tr A P Tr A p Tr 
3 
70 10 20 
15 15 10 
90 10 0 
93 7 0 
100 0 0 
80 15 5 
80 10 10 
60 15 25 
55 15 30 
73 7 20 
78 12 10 
100 0 0 
100 0 0 
75 15 10 
100 0 0 
78 17 
48 37 15 
60 23 17 
55 38 7 
50 23 27 
70 15 15 
6S 18 17 
70 IS JS 
50 28 22 
75 20 
80 20 0 
70 30 0 
70 JO 20 
70 10 20 
73 27 0 
60 IS 2S 
68 10 22 
60 10 30 
SO IS JS 
68 IS 17 
73 IS 12 
60 13 27 
43 37 20 
4 
60 23 17 
70 8 22 
85 IS 0 
90 3 7 
I()(, 0 0 
78 2 20 
70 8 22 
68 7 25 
4S 2S 30 
6S IS 20 
90 8 2 
100 0 0 
100 0 0 
70 0 30 
100 0 0 
7S IS 10 
90 3 7 
60 7 33 
7S 13 12 
68 2 30 
60 IS 25 
60 0 40 
70 20 10 
90 3 7 
80 20 0 
70 30 0 
60 40 0 
3S 0 6S 
60 30 10 
100 0 0 
60 10 30 
60 0 40 
70 3 27 
60 IS 2S 
7S 8 17 
80 3 17 
70 20 10 
93 0 
5 
6S 28 7 
S8 32 10 
9S 0 s 
90 
90 s 
5S 33 12 
50 4S s 
40 so 10 
SS 15 30 
40 40 20 
60 38 2 
100 0 0 
100 0 0 
38 57 
100 0 0 
63 22 15 
48 42 10 
53 20 27 
58 40 2 
63 25 12 
68 27 
40 25 3S 
48 15 J7 
43 37 20 
88 12 0 
78 22 0 
60 40 0 
so 15 35 
48 35 17 
JJ 42 25 
J5 IS SO 
43 30 27 
18 SS 27 
S8 IS 27 
28 so 22 
IS 6S 20 
38 27 3S 
IJ 65 22 
6 
6J J2 2S 
6S 13 12 
JOO 0 0 
87 3 10 
100 0 0 
70 18 7 
90 8 2 
55 17 28 
48 12 40 
7J 12 IS 
88 7 5 
JOO 0 0 
100 0 0 
70 IS IS 
100 0 0 
68 7 2S 
70 28 2 
8J 10 7 
68 30 2 
88 7 s 
4S JS 7 
40 SJ 7 
70 18 12 
48 42 10 
63 27 10 
80 20 0 
70 30 0 
6J J7 20 
65 IJ 22 
8J 12 s 
S8 40 2 
6S 2S JO 
6J J5 2 
6J 30 7 
50 JS JS 
5J 45 2 
60 38 2 
63 30 7 
7 
6S 18 17 
67 17 16 
92 6 2 
90 s s 
78 I I 
71 17 13 
7J 18 2 
S6 22 22 
SI 17 32 
63 19 18 
79 16 9 
100 0 0 
100 0 0 
6J 22 IS 
100 0 0 
71 IS 14 
64 28 8 
64 IS 21 
64 30 6 
67 14 19 
6J 2J 16 
SJ 24 2S 
65 17 18 
S8 28 14 
77 16 7 
77 23 0 
6S 35 0 
SS 11 34 
61 22 17 
72 20 8 
SJ 20 27 
S9 16 2S 
S3 26 21 
S8 19 2J 
SS 27 12 
SS J2 IJ 
S7 25 17 
5J JJ 14 
Nomor 
Urut 
Kata-kata 
S9S. potlot 
S96. prajurit 
S97. pramugari 
S98. presiden 
S99. pribadi 
600. .ptoduksi 
601. proklamasi 
602. propinsi 
603. pucat 
604. puji 
60S. pukul 
b06. pula 
fA>7 . pulang 
608. pulau 
flO<I. pulih 
610. puncak 
bl I. punggun~ 
61 ~. pupuk 
61.l. pusat 
614. pultra 
blS . putcri 
616. putik 
1\17. racun 
1>111. rap 
bl'I. raja 
tl~O. r.;1jawali 
6~1 rakit 
6~~ . rangka 
6~3. rapat 
ti~4 . rapi 
b:?5 . rasional 
h~b. rawa 
(,~7 . f3W31 
n~ll . rcOck 
h.:!4. rtl:1 
hJO. rent:an:i 
h.ll. ttpuhlik 
45 
D a e r a h Rata-rata 
Sumatra 
II 111 IV lielatan 
A P 1T A P TT A P 1T A P 1T A P 1T 
3 
80 10 10 
73 17 10 
68 27 
100 0 0 
63 27 10 
60 2S IS 
70 20 10 
60 I~ 2S 
80 10 10 
70 10 20 
110 10 10 
7S 20 0 
80 20 0 
70 10 20 
· ss' JO 1s 
73 20 
70 10 20 
7S 15 10 
SS 211 17 
70 15 15 
70 15 15 
1\5 Ill 17 
110 0 10 
110 10 10 
hi! 10 22 
110 ~o o 
55 JO IS 
75 20 
711 10 I~ 
-111 ~o .1~ 
10 10 ~o 
-Ill -17 
70 IS 15 
75 ~5 0 
7.l "'t"'t 
70 0 30 
4 
70 2S 
93 0 
90 10 10 
100 0 0 
93 
63 20 17 
60 38 
SS 20 2S 
80 15 
60 30 10 
70 20 10 
78 12 10 
73 ~7 0 
80 IS s 
73 2 25 
83 7 10 
65 2S 10 
60 ~5 15 
93 0 
7S 20 
7S 10 IS 
70 8 2~ 
70 20 10 
63 0 37 
6S IS 20 
65 30 
110 20 0 
!Ill 10 
70 15 15 
100 0 0 
113 10 
70 20 10 
1111 
H 10 .n 
93 0 
'IJ 
SJ 27 20 
28 65 7 
30 (Al 10 
S3 3S 12 
100 0 . 0 
3S so 15 
25 63 12 
48 47 
S3 25 25 
S3 40 7 
60 2S I 5 
63 l~ 
73 27 0 
80 20 0 
80 IS 
4S IS 40 
4S S3 
60 '20 20 
48 37 IS 
3S 43 22 
65 20 15 
70 10 0 
38 25 37 
w 20 10 
25 SS 20 
53 27 20 
20 48 32 
~8 17 5S 
JO so 20 
75 20 
95 0 
63 IS 22 
611 25 7 
20 S5 25 
70 18 12 
70 18 12 
S3 47 0 
45 S5 0 
6 
S3 30 17 
93 7 0 
88 10 2 
100 0 0 
w 38 2 
68 27 
73 27 0 
75 15 10 
8S 2S 0 
75 20 
63 ~7 10 
S8 27 IS 
W 25 IS 
78 22 0 
RS 13 
78 20 2 
93 7 0 
4S 4S 10 
83 IS 
88 12 0 
90 10 0 
78 12 10 
63 27 10 
70 28 
68 15 17 
70 15 15 
70 IS IS 
70 30 0 
113 17 0 
80 20 0 
60 3S 
93 0 
90 
36 4 60 
93 7 0 
36 4 60 
68 27 
7 
SR 28 2 
72 21 7 
7S 18 7 
100 0 0 
63 :?9 8 
54 34 12 
63 33 4 
61 21 18 
7S 23 2 
66 21 13 
74 2; 3 
71 23 6 
73 21 6 
77 16 7 
33 IS 52 
70 25 
72 16 12 
S7 31 12 
67 22 II 
7S 17 8 
76 16 8 
63 16 II 
68 17 IS 
57 24 19 
67 17 16 
56 20 24 
65 18 12 
61 31 8 
76 14 10 
88 9 3 
64 20 16 
75 16 9 
62 JR 20 
57 12 31 
82 13 5 
64 19 17 
S9 27 14 
Koa-kata 
Nomor 
Urut 
2 
632. revolusi 
633. ribut 
634. rindang 
63S. ringkus 
636. rtuh 
637. roh 
638. rohani 
639. rombongan 
b40. rong• 
641. roton 
642. rlllnl 
643. ruas 
644. roboh 
64S. rukun 
646. rumah 
647. rumit 
648. rumput 
649. rusuk 
6SO. Sljl 
6SI. sakit 
6S2. Slloi 
6S3. salah 
6S4. 11lam 
6SS. salap 
656. Simi 
6S7. sampan 
.658. samping 
659. sampul 
660. samudr1 
661. sana 
662. sanclang 
663. anpt 
664. santai 
66S . 11ntap 
666. Sirak 
(>67. Sirin 
j568. sarong 
662. wapon 
D1erah 
II Ill IV 
Rat1-r•1 
Sumatr1 
Sela tan 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
3 4 
78 10 12 70 10 20 
80 IS 60 28 12 
73 10 17 83 2 IS 
63' 10 27 so 0 so 
73 12 IS 58 12 30 
70 3 27 7S 20 
70 20 10 8S 10 
78 IS 7 9S 3 2 
38 17 3S 70 13 12 
70 10 20 80 20 0 
6S 23 12 88 7 
70 20 10 85 20 
70 10 20 60 30 10 
83 1,.2 90 8 
100 0 0 100 0 0 
73 10 17 60 0 40 
100 0 0 100 0 0 
7S IS IO 80 3 17 
100 0 0 85 IS 0 
100 0 0 100 0 0 
60 28 12 65 ~ 27 
100 0 0 '10 10 0 
100 0 0 70 20 10 
70 10 20 78 12 18 
100 0 0 80 20 0 
(>8 15 17 83 5 12 
70 10 20 75 15 10 
83 2 15 93 2 5 
58 18 27 78 10 12 
100 0 0 100 0 0 
58 17 25 8S 10 
100 0 0 100 0 0 
73 s 22 '10 0 10 
7S 8 17 70 0 30 
18 10 72 s 0 9S 
68 17 70 0 30 
70 10 20 80 13 7 
73 0 27 98 2 0 
33 S7 10 
38 37 2S 
4S 23 32 
so 2S 2S 
30 48 22 
33 SS 12 
10 70 20 
4S S3 2 
2S 68 7 
48 27 2S 
SS 4S 0 
70 20 10 
6S 2S 10 
60 40 0 
100 0 0 
SS IS JO 
78 12 10 
33 SS 12 
KJ IS 
'17 3 0 
30 33 37 
H 17 10 
88 7 
2S S3 22 
68 25 
70 20 10 
70 10 20 
2S so 25 
13 75 u 
100 0 0 
18 75 
100 0 0 
73 17 10 
43 S2 
48 47 
3S J5 _,o 
73 17 10 
60 40 0 
6 
70 28 2 
83 IS 2 
63 17 20 
40 48 12 
6S 30 
83 12 
68 27 
8S IS 0 
!10 10 0 
S8 37 
8S IS 0 
83 17 0 
90 10 0 
98 2 0 
100 0 0 
70 28 
100 0 0 
88 12 0 
88 5 
70 20 10 
88 12 0 
KS 13 
6S 30 
60 20 20 
90 IL 0 
85 K 
83 12 
8S u 
8_, 15 
100 0 0 
78 20 
100 0 0 
'10 10 0 
(>() JS 5 
10 58 32 
7J 25 
48 22 30 
93 7 0 
7 
63 26 II 
6S 21 14 
66 13 31 
SI 21 28 
S7 26 17 
65 19 16 
58 31 II 
76 22 4 
56 30 14 
64 29 
73 23 4 
77 16 17 
71 19 10 
83 16 
100 0 0 
6S 13 22 
9S 3 
6'1 21 10 
8'1 9 2 
'12 6 
61 20 19 
87 10 3 
Kl 14 
S8 24 18 
KS 'I 6 
77 12 II 
15 12 D 
71 17 II 
SR .'0 12 
100 0 0 
(>0 .ll lj 
100 0 0 
K' 8 10 
b2 24 14 
10 2'1 bl 
62 19 111 
1>11 lo 16 
Kl 12 
Nomor 
Urut 
Kata.Uta 
1>70. sarjana 
b 11. satelit 
6n. atria 
1>73. satu 
1>74. sawah 
67S. sebab 
67b. sebapi 
677. sedan 
678. sederhana 
679. sedol 
680 • ..-0 
681. aeier• 
b112. se~ 
683. sejahtera 
684. sejak 
68S. sejarah 
6111>. sekali 
11117. sekaran~ 
flllK. irkrelaris 
111111. "'kilar 
bQ(). "'ko.:i 
b'll . "'k"'' 
b'12. "'kutu 
b'I.' . "'lain 
1>'14. 1tlaii 
b'15 . "'lalu 
b'lb. "'lam 
t.'17 . "'lania 
b'lll. "''""'"' 
1>'19. selapul 
700. "'lasi 
701. sclal 
702. aelatan 
703. "'ledri 
704. seleksi 
70S. "'lempang 
706. 1tlendang 
47 
D a e r a h Rata·rala 
Sumatra 
II 111 IV Sela tan 
A P TT A P TT A P TT A P iT A P TT 
3 
611 20 
S8 IS 
4R 27 
100 0 
100 0 
70 10 
flO IS 
75 IS 
bO 13 
28 12 
78 20 
1S 10 
bO IS 
S8 s 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
7K 7 
KO 5 
flll 10 
KO 10 
75 10 
b5 15 
flO 10 
100 0 
KO 10 
100 0 
100 0 
7.l IS 
70 10 
80 s 
100 0 
90 10 
50 18 
4S 20 
70 10 
:?2 
27 
2S 
0 
0 
20 
25 
10 
IS 
2S 
31 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
10 
15 
.lO 
0 
10 
0 
0 
12 
20 
IS 
0 
0 
32 
3S 
20 
4 
93 
7S 13 
28 7 
100 0 
100 0 
80 10 
70 10 
93 
60 20 
bS 
811 
80 18 
73 17 
1S 15 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
50 Ill 
fill 
RO R 
511 40 
73 17 
70 20 
SS .lO 
RO 20 
Q() 10 
100 0 
88 12 
R3 1 
80 IS 
70 .lO 
100 0 
70 20 
38 37 
so 23 
70 20 
12 
bS 
0 
0 
10 
30 
20 
30 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
10 
12 
10 
10 
15 
0 
0 
0 
0 
10 
5 
0 
0 
10 
25 
27 
10 
30 63 7 
IS 7S 10 
18 47 3S 
100 0 0 
100 0 0 
78 17 s 
60 20 10. 
43 30 27 
58 IS 27 
58 , 5 27 
48 15 37 
15 IS 10 
63 12 2S 
so 40 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
IR flO " 
flO .l5 5 
.15 55 10 
40 35 25 
.U 51 10 
70 15 15 
1>5 IS 20 
'10 10 0 
70 Ill 12 
100 0 0 
KS 15 0 
bS IR 17 
70 20 10 
M 25 10 
100 0 0 
70 18 12 
45 .l8 17 
45 25 30 
65 35 0 
80 18 
98 2 
40 40 
100 0 
100 0 
'J.3 27 
85 13 
73 22 
63 17 
70 20 
83 IS 
73 10 
18 27 
93 7 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
110 R 
100 0 
15 20 
5.l 17 
!IS l.l 
115 R 
11.1 15 
78 15 
100 0 
70 20 
83 15 
l.l 20 
25 15 
70 20 
bO 30 
8S 15 
70 13 
63 10 
0 
20 
0 
0 
0 
20 
10 
17 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JO 
1 
15 
0 
10 
b7 
b() 
10 
10 
0 
17 
27 
7 
6S 27 
62 26 
34 30 
100 0 
100 0 
75 16 
69 IS 
71 18 
60 16 
SS 13 
74 14 
76 13 
S4 18 
69 17 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
59 23 
77 lb 
bS 23 
S8 25 
67 .:!~ 
13 IS 
bfl 17 
87 II 
15 13 
100 0 
86 12 
7b " 
58 16 
60 19 
93 
73 19 
53 27 
S3 20 
67 19 
8 
12 
36 
-0 
0 
9 
16 
II 
24 
32 
12 
II 
28 
14 
0 
0 
0 
0 
28 
7 
13 
17 
II 
12 
17 
12 
0 
12 
9 
26 
21 
8 
20 
27 
14 
Nomor 
Urut 
707. 
708. 
1f1J. 
710. 
711. 
712. 
713. 
714. 
71S. 
716. 
717. 
718. 
719. 
no. 
721. 
Koa-kata 
2 
seleo 
selera 
selesai 
selesma 
seleweng 
Selisih 
sclokan 
selubung 
seluruh 
semalc 
semakin 
semangat 
ll!rnarak 
1trnasa 
semasih 
122. 1tma• 
723. 1trnayam 
724. sembah 
72S. sembahyang 
726. sembelih 
727 . scmboyan 
728. scmbrono 
72CJ. 1tmbilan 
7 30. sembilu 
731. sembuh 
732. 1tmbunyi 
733. sembur 
734. semenjak 
73S . semen 
7 36. semcnanjung 
737. semester 
7 38. semesta 
739. semoga 
740. sempat 
741. sempit 
742 . semprong 
743. semprot 
744. sempuma 
48 
01er1 h 
II III IV 
Rata-nta 
Sumatra 
Sela tan 
A P IT A P IT A P IT A P IT A I!. IT 
3 
SS 13 32 · 
7S j_O IS 
80 10 10 
80 S IS 
60 '18 22 
70 10 20 
70 10 20 
60 10 30 
80 20 0 
90 0 10 
60 2S IS 
73 17 I~ 
68 17 IS 
60 18 22 
63 12 2S 
70 13 17 
SS 20 2S 
6S IS 20 
100 0 0 
78 12 10 
83 12 
8S 
8S 
78 
0 
s 
0 
70 20 
60 20 
80 0 
60 10 
60 10 
CJO S 
78 12 
6S 10 
83 0 
6S 
7S 10 
78 12 
2 
10 
0 
20 
IS 
20 
10 
20 
20 
30 
30 
10 
2S 
17 
30 
IS 
10 
4 
60 20 
SS 2S 
6S IS 
. 60 10 
7S 10 
so 28 
70 20 
40 20 
80 20 
70 IS 
70 18 
60 28 
J8 
30 40 
38 22 
20 
20 
20 
30 
15 
2:! 
10 
40 
0 
15 
12 
12 
57 
30 
40 
70 18 12 
S8 32 10 
SJ 32 IS 
80 20 0 
1S 8 17 
88 
90 
8S IS 
78 12 
80 20 
68 J7 
S8 JJ 
6S 23 
80 10 
40 28 
60 30 
7S 8 
70 IS 
80 20 
7S 20 
7S 18 
90 0 
90 3 
7 
5 
0 
10 
0 
0 
15 
12 
10 
32 
10 
17 
15 
0 
7 
IO 
7 
33 JS 
5S 28 
73 17 
48 40 
60 20 
6J 27 
18 2S 
SJ 27 
SJ 17 
SJ 27 
SS IS 
I J 77 
30 2S 
63 27 
SS 2S 
10 
12 
20 
45 
S7 
20 
JO 
20 
30 
10 
45 
10 
20 
35 10 55 
48 35 17 
JO 35 35 
78 20 2 
58 12 30 
45 35 
70 18 
97 
88 12 
73 17 
5S JS 
43 35 
8S 15 
100 0 
63 20 
33 JS 
28 55 
58 27 
38 27 
68 17 
60 20 
40 48 
53 40 
12 
0 
0 
10 
10 
22 
0 
0 
17 
32 
17 
15 
3S 
15 
20 
12 
7 
6 
65 15 
75 25 
68 17 
68 15 
83 17 
48 27 
80 15 
53 17 
70 28 
6J 37 
75 10 
S8 12 
10 50 
48 n 
50 13 
20 
0 
15 
17 
0 
25 
30 
0 
15 
30 
40 
30 
37 
60 18 22 
70 12 18 
58 JO 12 
75 IS 10 
60 18 12 
60 38 
83 12 
90 10 
83 17 
7S 25 
63 27 
65 25 
75 18 
85 10 
53 17 
70 20 
63 25 
63 17 
78 12 
55 IO 
63 20 
93 s 
83 IO 
2 
5 
0 
0 
0 
10 
10 
7 
5 
30 
10 
12 
20 
10 
35 
17 
2 
7 
7 
SJ 21 
65 22 
72 14 
64 18 
71 16 
58 23 
60 17 
52 18 
71 21 
69 20 
6S 21 
SI 34 
37 24 
50 27 
52 18 
26 
13 
14 
18 
13 
19 
23 
30 
8 
II 
24 
15 
39 
23 
30 
59 14 27 
S8 24 18 
S2 2g 20 
73 14 13 
68 12 20 
69 23 
82 10 
93 7 
81 II 
78 16 
66 30 
59 28 
71 19 
86 5 
S4 19 
56 23 
64 23 
67 18 
65 17 
70 12 
66 15 
75 16 
76 16 
8 
8 
0 
8 
6 
4 
13 
IO 
9 
27 
21 
13 
15 
18 
18 
19 
9 
B 
Nomor 
Urut 
74S . 
746. 
747. 
748. 
749. 
7SO. 
7SI. 
7S2. 
1S3. 
7S4. 
1S5. 
756. 
757 . 
758. 
7S9. 
760. 
761. 
762. 
763. 
764. 
71>S. 
71>6. 
1t>7. 
71>8 . 
11>'1. 
770. 
771. 
1n. 
77.1 . 
774 . 
77S . 
77b. 
777. 
77!1 . 
0
779. 
7!10. 
7!11. 
Kata-kata 
semua 
semula 
semut 
sen 
senang 
senam 
senantiasa 
sendal 
sendat 
sen di 
sendiri 
sendok 
sengaja 
sengat 
sen~ra 
senin~n 
sen in 
st'nja 
senjata 
xntusa 
srnter 
sent uh 
stnyap 
~nyum 
"'r•k 
5'pakat 
..-pat 
st-p3tll 
..,,.,J. 
St:pcrti 
JCperti 
scpesial 
scpi 
scpintas 
sepcritus 
sepuh 
sepur 
49 
Daerah 
II Ill IV 
Rata-rata 
Sumatra 
~Iatan 
A PTI A PTI A PTI A PTI A PlT 
85 8 
8S 5 
100 0 
80 10 
87 13 
75 10 
55 5 
110 0 
SS 
48 10 
9.1 0 
85 
80 0 
68 
68 17 
711 10 
8.1 0 
87 .1 
t\S 10 
(,/I 10 
7S 5 
K7 .1 
70 IS 
K7 0 
KS 0 
7K 10 
7J 7 
KS 
K.1 10 
hK 10 
75 IS 
SS 10 
'1.1 0 
70 1¥ 
bK 12 
(\_1 27 
70 10 
7 
10 
0 
10 
0 
15 
40 
20 
40 
42 
1 
10 
20 
.10 
15 
le 
17 
10 
10 
1.1 
IS 
12 
ell 
IO 
20 
3S 
1 
12 
20 
10 
20 
4 
90 10 
90 10 
100 0 
51! .17 
110 20 
90 10 
60 18 
60 JS 
70 15 
63 
110 20 
70 20 
78 12 
6S 211 
SS 25 
so 0 
70 15 
70 20 
75 25 
so 28 
15 I 5 
KK 
.1K .17 
KO 20 
-IK 17 
70 K 
10 eo 
KO eO 
100 0 
)X ~0 
70 20 
110 !I 
K3 12 
15 
t\3 12 
3K .17 
60 20 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
IS 
32 
0 
10 
10 
1 
50 
IS 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
10 
20 
25 
25 
20 
s 
73 20 
511 25 
68 15 
45 55 
70 20 
63 17 
58 30 
53 27 
18 52 
20 63 
33 17 
SK 27 
68 27 
63 22 
.H .17 
10 -1.1 
73 27 
43 -1() 
45 .1S 
SK 
SK e5 
Ill 51 
73 20 
-IK .1S 
50 J .1 
-1 .1 17 
'1.1 1 
'IK 
so .1S 
7K 17 
6ll 25 
73 2S 
Ill 42 
211 35 
43 22 
53 35 
1 
17 
17 
0 
10 
20 
12 
20 
30 
17 
so 
IS 
15 
.10 
.p 
0 
17 
20 
70 
.17 
17 
17 
17 
-10 
0 
0 
15 
40 
37 · 
35 
12 
6 
93 0 
KO 10 
15 25 
70 Ill 
7S 2S 
65 10 
70 20 
80 10 
KO Ill 
711 12 
(\J 20 
110 13 
SS 15 
SJ 45 
KO 18 
68 20 
73 10 
SJ JS 
"5 10 
l>.1 17 
KO IK 
7S IS 
KO 10 
K3 10 
711 10 
60 25 
7.1 27 
t\5 20 
5K 27 
711 12 
110 20 
15 18 
711 17 
53 20 
58 17 
58 25 
1 
10 
0 
12 
10 
0 
25 
10 
10 
10 
17 
1 
30 
12 
17 
12 
~s 
20 
Ill 
10 
7 
12 
IS 
0 
15 
JS 
10 
0 
27 
25 
17 
7 
85 10 
711 1.1 
116 10 
63 30 
64 Ill 
76 15 
·59 16 
66 20 
56 20 
53' 40 
71 II 
69 Ill 
11 13 
t\3 27 
52 31 
S-1 Ill 
7-1 IS 
t\11 Ill 
60 2t\ 
SI 14 
1>1 11 
711 IJ 
so 31 
80 13 
t\6 Ill 
t.9 15 
62 17 
113 IS 
117 1 
S4 23 
75 16 
71 23 
81 14 
60 21 
SJ 20 
50 26 
60 20 
s 
9 
4 
1 
18 
9 
2S 
14 
24 
7 
18 
13 
10 
30 
17 
211 
II 
Ill 
14 
.15 
l'I 
7 
16 
16 
19 
6 
23 
9 
6 
s 
19 
27 
24 
20 
Nomor 
Urut · 
2 
782. serabi 
783. seragam 
784. serakah 
785. seram 
786. serambi 
7K7. serang 
7118. serangga 
789. serbet 
790. serbu 
79t. serbuk 
792. serdadu 
793. serah 
794. serempak 
795. scri 
796. scriawan 
797. seribu 
798. seripla 
799. scrikaya 
800. sering 
801. serobot 
80~ . scrs~n 
80.1. scrta 
804. scrulu 
805. sesak 
806. scsal 
807. scsat 
808. scsuai 
809. _.; setan 
810. sctasiun 
811. setcl 
812. setclah 
813. setengah 
814. seterika 
815. setia 
816. setir 
817. setoples 
818. setuju 
819. sayembara 
50 
Rata-rata 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sumatra 
II Ill IV Sela tan 
A p TI A PTI A PTI A PTIA P TI 
3 
60 15 15 
88 5 7 
83 5 12 
70 10 20 
68 12 20 
65 10 25 
75 10 15 
60 20 20 
70 25 
68 7 25 
85 10 
63 30 
40 28 32 
6.1 20 17 
63 17 20 
90 10 0 
83 10 
60 18 22 
80 15 
70 0 30 
70 10 20 
60 15 25 
60 25 IS 
90 10 0 
80 0 20 
80 0 20 
78 10 12 
60 JO .'O 
100 0 
70 1.1 
JOO. 0 
100 0 
100 0 
100 0 
70 10 
75 5 
90 10 
73 12 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
15 
70 18 12 
100 0 0 
50 8 42 
73 22 
70 10 20 
40 38 22 
88 5 
70 20 10 
75 0 25 
60 20 20 
70 15 15 
80 20 0 
90 10 0 
75 ,, 
70 10 20 
90 10 0 
70 28 2 
60 15 25 
75 13 12 
40 23 .n 
bO 25 15 
70 15 15 
l>S 15 20 
80 10 10 
75 8 17 
70 2.1 7 
<JO 8 
70 18 12 
5 
t>O 20 20 
70 30 0 
60 20 20 
65 25 10 
53 42 
43 17 40 
58 30 12 
15 25 60 
63 27 10 
23 50 27 
43 37 20 
55 25 20 
25 35 40 
40 25 35 
45 25 30 
75 25 0 
73 22 
55 15 20 
53 35 12 
55 15 30 
43 15 42 
63 17 20 
35 15 50 
28 37 35 
48 45 
53 27 20 
65 28 
53 11 .m 
60 20 
73 0 
80 20 
80 20 
70 30 
70 18 
68 27 
40 23 
80 20 
60 . 0 
20 38 50 
27 2S 50 
0 63 27 
0 78 10 
0 53 40 
12 70 20 
35 20 
37 55 28 
0 . 53 42 
40 25 so 
10 
12 
7 
5 
45 
17 
5 
25 
6 
58 17 25 
98 0 2 
75 23 2 
65 25 10 
90 10 0 
63 20 17 
85 13 2 
63 20 17 
80 20 0 
60 25 15 
68 15 17 
50 25 25 
50 25 25 
63 37 0 
58 37 
80 13 
68 20 12 
45 35 20 
70 18 12 
68 12 20 
50 18 32 
75 15 10 
68 21 ro 
S8 17 25 
70 18 12 
80 18 
9S 0 
60 .10 10 
53 17 
80 IS 
90 10 
75 15 
60 35 
60 28 
58 17 
60 20 
65 18 
88 12 
.10 
0 
10 
12 
25 
20 
17 
0 
62 18 20 
89 9 
67 14 14 
68 21 11 
70 19 II 
53 21 26 
77 14 9 
52 21 27 
72 16 12 
53 25 23 
67 19 14 
62 19 19 
51 25 24 
60 21 19 
59 22 19 
84 15' 
74 20 b 
55 23 22 
70 18 12 
58 13 29 
56 17 27 
67 JS Ill 
57 19 24 
64 19 17 
bl! II 24 
71 17 1.1 
112 IJ 
61 19 20 
8.' 14 
81 II 
71 26 
75 17 
511 16 
58 19 
72 23 
72 18 
IJ 
Ill 
IJ 
8 
3 
8 
26 
23 
5 
10 
K111.Ut1 
Nomor 
Uru1 
820. sill 
821. •na 
822. lilp 
823. lilpa 
824. liar 
82S. sibult 
826. ., •• 
827. sikap 
828. sikal 
829. siku 
830. siku 
831. sila 
832. silam 
833. silang 
834. silap 
83S. silat 
836 silau 
;837. silel 
2 
838. tering 
839. lirip 
840. lirop 
841. sirsak 
842. sisl 
843. lisi 
844. silir 
84S. sis1em 
846. siul 
847. soaJ 
848. sodor 
849. sora 
850. sombona 
851. sopan 
852. sopir 
853. sore 
854. IO!p 
8SS. sorong 
8S6. aorol 
51 
D1erah Rata-rata 
--------------------- Sumatra 
II Ill IV Sel11an 
A P TT A P TT A P 1T A P 1T A P TT 
3 
80 0 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
llO 0 20 
7S to IS 
60 10 20 
so 10 30 
70 13 17 
6S IS 20 
70 8 22 
6S 10 2S 
70 10 20 
4S 25 30 
SS IS 30 
6S 10 2S 
60 23 17 
SS 20 2S 
60 20 20 
SS 20 2S 
10 20 10 
60 20 20 
70 20 10 
43 2S 32 
70 20 10 
70 IS IS 
70 10 20 
60 :?O 20 
40 40 20 
38 12 so 
70 :?O 10 
60 20 20 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 20 0 
SS 20 2S 
4 
70 18 12 
80 20 0 
70 20 10 
100 0 0 
83 IS 
48 12 40 
6S 30 
60 20 20 
1S 18 
60 IS 2S 
13 IS 12 
30 4S 2S 
63 20 17 
28 40 32 
68 :?O 12 
S3 30 17 
70 20 to 
68 20 12 
6S 20 IS 
S8 30 12 
68 12 20 
6S 20 IS 
bS 2S 10 
70 3 27 
70 18 12 
68 27 
48 32 20 
6S 18 17 
60 28 12 
IS 0 8S 
SS 2S 20 
48 3S 17 
S8 37 s 
80 10 10 
90 s 
60 28 12 
60 12 28 
68 10 22 
S8 22 20 
4S 4S 10 
13 27 0 
23 22 SS 
S3 37 10 
48 17 3S 
28 47 2S 
8 77 IS 
S8 n 10 
60 2S IS 
40 38 27 
33 47 20 
70 18 20 
23 17 12 
68 17 IS 
SS 20 2S 
6S 20 IS 
48 22 30 
4S 22 33 
SS 2S 10 
73 27 0 
65 25 10 
42 28 30 
38 22 40 
60 28 12 
411 32 20 
68 32 0 
S3 17 30 
IS 38 47 
S3 17 30 
42 30 28 
S8 37 
63 27 10 
S3 27 20 
so 2S 2S 
4S 3S 20 
6S 18 17 
80 IS S 
1S IS 10 
63 17 20 
45 2S 30 
65 35 0 
75 IS 10 
60 18 22 
4S 3S 20 
63 20 17 
13 20 
13 17 10 
60 20 20 
60 28 12 
1S 18 7 
1S 20 s 
SS 30 IS 
6S 2S 10 
6S JS 0 
6S 2S 10 
70 2S s 
68 12 20 
so 38 12 
78 :!() 2 
60 30 10 
7S 23 
4S IS 40 
13 17 70 
63 20 17 
20 35 4S 
6S 2S to 
48 17 JS 
70 18 12 
78 12 10 
78 22 0 
78 22 0 
63. 20 17 
71 II 19 
80 14 6 
73 20 7 
84 11 S 
S8 12 30 
60 24 16 
62 18 20 
so 26 24 
so 26 24 
62 20 18 
69 17 14 
S2 28 20 
S1 24 19 
so 28 22 
SS 20 2S 
6S 19 16 
60 23 17 
63 23 14 
60 24 16 
S6 24 30 
66 25 9 
66 20 14 
63 27 10 
S8 19 23 
60 22 18 
68 18 14 
S3 22 2S 
SI 22 27 
54 ~4 '.!'.! 
22 21 S7 
61 22 17 
so 2S 2S 
n 23 
80 12 8 
80 14 6 
67 24 9 
S6 21 23 
Nomor 
Urut 
2 
857. silindir 
858. simak 
859. simbol 
860. simbur 
861. simpan 
862. simpang 
863. sinar 
864. sindir 
865. sinp 
866. singah 
86 7. singgung 
868. singkat 
869. singkong 
870. sinting 
871. sipedas 
872. sipil 
873. siput 
874. siram 
875. spora 
876. sportif 
877. stadion 
878. stasiun 
879. statistik 
880. stoples 
881. suami 
88~. suap 
883. •uara 
884. SUllU 
885. subang 
886. subuh 
887. subur 
888. suci 
88Q. sudah 
8QO. sudi 
8QI. sudut 
8Q~. sujud 
8Q3. suka 
8Q4. sukses 
52 
D1er1h Rata-rata 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-sumatra 
II Ill IV Sela tan 
A P IT A P IT A P IT A P IT A p IT 
3 
58 20 22 
65 15 20 
50 15 35 
65 20 15 
80 0 20 
60 15 25 
65 20 15 
60 13 27 
80 10 10 
75 15 10 
65 10 25 
15 10 15 
70 20 10 
55 15 30 
65 25 IO 
6~ 23 IS 
70 10 20 
7S IS 10 
80 10 10 
60 20 20 
70 IS 15 
100 0 0 
S5 15 30 
SS 20 2S 
100 0 0 
SS IS 30 
100 0 0 
60 IS 2S 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
55 20 2S 
100 0 0 
70 10 20 
100 0 0 
70 20 10 
4 
73 0 27 
43 45 12 
SS 23 22 
60 15 25 
80 10 10 
75 10 15 
58 12 30 
58 12 30 
53 30 17 
68 20 12 
68 20 12 
68 12 20 
60 20 20 
SS 30 IS 
70 15 IS 
95 3 2 
65 20 15 
80 15 s 
80 0 12 
6S 25 10 
60 15 25 
90 10 0 
50 18 32 
so 33 17 
100 0 0 
60 28 12 
100 0 0 
70 20 10 
90 10 0 
90 10 0 
80 20 0 
85 15 0 
100 0 0 
60 28 12 
80 20 0 
75 25 0 
70 30 0 
68 22 10 
38 S2 IO 
38 12 50 
53 17 30 
43 45 12 
63 22 15 
75 15 10 
43 40 17 
70 18 12 
68 12 20 
53 30 17 
38 47 15 
13 37 50 
43 47 IO 
43 47 10 
28 27 45 
13 55 32 
45 25 30 
48 40 12 
7S IS 10 
30 15 55 
13 12 75 
63 17 20 
40 23 37 
53 17 30 
60 28 12 
35 33 32 
68 17 15 
58 12 30 
7 90 
63 22 15 
68 32 0 
43 32 25 
78 22 0 
53 15 32 
28 37 45 
63 7 30 
63 7 30 
48 27 35 
6 
38 42 JO 
58 30 12 
60 18 12 
65 20 15 
50 18 32 
78 12 10 
65 30 
58 12 30 
48 22 30 
48 22 30 
SS 15 30 
48 50 2 
65 25 IO 
70 18 12 
58 32 10 
68 12 20 
55 43 2 
68 15 17 
88 12 0 
65 20 15 
SS 35 10 
68 17 15 
55 35 20 
73 27 IO 
63 30 7 
75 15 IO 
80 20 0 
60 30 10 
40 38 22 
73 17 10 
80 20 0 
85 15 0 
85 10 5 
83 17 0 
58 30 12 
58 30 12 
58 30 12 
58 17 15 
7 
52 28 20 
51 25 24 
55 18 27 
58 25 17 
68 13 19 
72 13 15 
58 25 17 
61 14 2S 
62 19 19 
61 22 17 
57 21 32 
51 27 22 
60 28 12 
SS 27 18 
55 25 20 
60 23 17 
59 24 17 
68 28 4 
83 12 
55 l3 22 
50 19 31 
80 9 11 
50 28 22 
58 24 18 
81 14 5 
56 27 17 
87 9 4 
62 19 19 
54 14 32 
82 12 6 
82 18 0 
78 16 6 
91 8 1 
63 8 29 
66 22 12 
67 9 34 
73 17 IO 
61 22 17 
Nomor 
Urut 
Kata-ltata 
895. suku 
896. sulap 
897. suling 
898. sulit 
899. sulung 
900. sumb1t 
901. sumber 
902. sumbing 
903. sumbu 
904. sump1h 
905. sumpit 
<IOb. sumsum 
907. sumur 
908. sunat 
909. sunpi 
<110. suniqiing 
'II I. sungguh 
'II 2. sun~ap 
QlJ. suns.an!? 
<114. sunlik 
915. suntuk 
91h. sunyi 
917. supaya 
'>IX . supir 
919. sur:un 
9.:!0. surat 
Q.:!I. surp 
9:?:?. suruh 
9.:!J. surut 
tJ.:!-4. sury;i 
9.:!S. susah 
Q.:!O. susu 
9:?7. susul 
9.:!X. susun 
Q:!(J. SU$Ut 
Q.10. lamhat 
<1.11. lampah 
53 
D • e r • h Rat1·r.l1 
Sumatra 
II Ill IV Sela11n 
A PITA PTT A PTT A PTT A PTT 
3 4 
65 15 20 90 0 lU 
60 20 20 58 20 22 
70 10 20 80 20 0 
100 0 0 90 10 0 
85 10 80 10 10 
100 0 0 68 27 5 
75 10 15 80 20 0 
70 20 10 60 25 15 
100 0 0 70 28 
100 0 0 60 30 10 
65 15 20 65 20 15 
100 0 0 88 12 0 
70 15 15 85 10 
100 0 0 100 0 0 
70 10 20 30 SK 12 
6S 10 25 70 20 10 
60 20 20 55 2K 17 
40 40 20 4K 12 40 
100 0 0 KO 20 0 
-IO 40 20 1>3 20 17 
100 0 0 <13 0 
55 2S 20 bl! 27 
100 0 0 KO 20 0 
53 :?7 .:!O 
IOO 0 0 70 .10 0 
100 0 0 7K 27 0 
hO IS 2S 511 27 IS 
hK 17 25 '15 0 s 
50 15 15 
100 0 0 70 25 
100 0 0 KO 20 0 
1>5 20 IS 70 Ill 12 
(>() 20 20 bl! 20 12 
60 25 15 53 27 20 
S5 15 30 50 IX 32 
b5 15 20 KS 0 15 
38 45 22 
3S 2S 40 
63 20 17 
43 37 20 
38 3S 27 
33 3S 32 
55 38 7 
6S 18 17 
27 311 35 
311 37 25 
48 47 
38 37 25 
60 20 20 
RO 13 
bl! 15 17 
KO IX 
bl! 17 15 
3K 47 15 
2K .17 45 
5 s 25 20 
75 15 10 
H 15 10 
hK " 10 
SO :?S :?5 
bl! 20 12 
bH 20 12 
43 37 20 
15 70 15 
5S 32 13 
68 12 20 
32 S5 13 
63 20 17 
S3 30 17 
23 52 2S 
52 23 2S 
6 
90 8 2 
70 18 12 
73 17 10 
8S 10 s 
98 0 
68 17 
8S 13 
63 20 17 
S8 17 25 
6S 18 27 
68 17 IS 
63 27 10 
S8 27 15 
80 18 
.H 17 so 
SS 35 10 
M JR 17 
60 28 12 
Ill 17 6S 
20 40 40 
70 IS IS 
63 n 10 
70 IR 12 
50 38 12 
60 18 12 
SS 28 17 
73 22 s 
9S 0 
60 18 22 
63 17 20 
48 42 10 
S8 27 15 
60 33 7 
73 22 
83 10 7 
70 23 7 
7 
71 17 12 
56 21 23 
71 17 12 
80 14 16 
73 12 15 
67 20 13 
74 20 6 
M 21 IS 
"4 21 IS 
66 21 13 
61 2S 14 
72 19 9 
68 17 IS 
90 8 2 
50 25 25 
bl 23 16 
ti5 21 14 
54 24 22 
S9 21 20 
38 34 28 
79 12 9 
65 24 11 
Ill 13 6 
S7 28 IS 
70 21 9 
75 19 6 
6S 21 4 
7S IS 10 
SO IS 3S 
72 19 9 
74 19 7 
58 30 12 
63 23 14 
60 26 14 
S3 24 23 
68 IS 17 
Nomor 
Urul 
Kou-kaUI 
2 
932. tampan 
933. tampil 
934. tan<la 
935. tan<luk 
936. tandus 
937. tangga 
938. tangkas 
939. tanpa 
940. tanya 
941. tarian 
942. taring 
943. tata 
944. latar 
945. tebal 
'146. tep.ang 
'147. teguh 
948. tegur 
'149. teh 
950. tcka<l 
9SI. tekstil 
95:!. tckw1 
953. 
954. 
955. 
. 9S6. 
957. 
9S8. 
9S9. 
960. 
961. 
962. 
963. 
964. 
965. 
966. 
967. 
968. 
969. 
telegl":lf 
telekumunikasi 
telepun 
televisi 
teliti 
telur 
tembap 
tcmbakau 
tcmbolok 
tern pat 
tempel 
tempo 
temp uh 
tcmpurung 
tcnaga 
tengah 
tengger 
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Daer ah Raia·"'• · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-sumatra 
A p 1T 
3 
70 K 22 
7.1 12 15 
50 25 25 
100 0 0 
75 IK 
100 0 0 
KO 10 10 
75 15 10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
50 25 25 
55 15 JO 
100 0 0 
55 15• JO 
68 15 17 
hO 10 JO 
100 0 () 
hO 24 16 
40 IK 42 
5X 15 27 
48 27 
.lO 20 
SJ 15 
100 0 
5J 15 
HJO 0 
45 IK 
100 0 
50 IS 
100 0 
50 
48 17 
SJ 12 
55 18 
53 20 
100 0 
53 17 
so 
0 
0 
.l7 
0 
() 
4S 
JS 
JS 
n 
27 
0 
30 
II Ill 
A p 1T 
4 
7K 17 
9.1 0 
90 
100 0 0 
7.1 25 
90 10 0 
K.l 0 17 
h8 0 J2 
80 20 0 
78 ,, 0 
.l8 52 10 
75 0 25 
JS 0 65 
100 0 0 
hO 18 .l2 
8J 0 17 
70 20 10 
100 0 0 
KJ 0 17 
55 0 45 
t>S U 
35 
7.l 0 
l)() () 
'10 10 
8J 0 
80 20 
78 
100 0 
4J 0 
88 12 
X.l 0 
7S .l 
7.l , 
7.l 0 
88 
75 25 
65 0 
27 
10 
0 
17 
(] 
20 
0 
57 
() 
17 
25 : 
27 
10 
0 
.15 
A p 1T 
75 15 10 
65 15 20 
48 42 10 
6.1 JO 
60 J2 8 
70 20 10 
50 45 s 
58 JO 12 
SK 27 15 
hJ J7 0 
JO 45 25 
15 28 57 
50 8 42 
hO JO 10 
hO .15 IS 
70 2J 
6H ....., 10 
'10 10 0 
40 .1.1 27 
JO -IX 
X5 15 
20 4X 
25 50 
4J 27 
58 15 
78 
JO -IX 
73 17 
40 45 
40 JJ 
48 J5 
58 40 
28 55 
2J IS 
0 
IJ 
.10 
ll 
J2 
IX 
10 
15 
27 
.17 
17 
17 
IV Selauin 
A p 1T A p 1T 
6 
73 27 
70 23 
KS 15 
7.1 .12 
88 12 
'18 
'10 10 
70 20 
'10 10 
'IJ 7 
bX 17 
l)J 7 
85 15 
85 15 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
IS 
0 
0 
0 
28 12 hO 
XK 12 0 
70 18 12 
15 I 8 
70 JO l1 
l)J 
<IX 
78 20 
88 12 
70 15 
100 u 
hO 2J 
xx 12 
78 20 
hO ~J 
78 
<I() 8 
7X 
hO JS 
5J 42 
'15 
6X 27 
70 20 
0 
0 
I:' 
0 
17 
0 
17 
0 
0 
5 
0 
10 
7 
74 17 l) 
75 13 12 
68 21 11 
K2 IS 
74 16 10 
'10 K 
76 16 8 
56 16 JK 
82 14 4 
84 16 0 
59 2l1 L! 
58 15 28 
56 10 .14 
86 4 10 
5 I 12 .17 
77 12 11 
h7 18 I 5 
lll 7 
54 IX 2X 
HJ ') 
50 20 
50 25 
74 12 
7h IJ 
74 x 
Xll lh 
hO 20 
78 lJ 
51 17 
X5 1.1 
(>() l'I 
5h 19 
57 24 
7.1 IX 
74 ,, 
SJ 15 
.10 
14 
11 
IX 
4 
20 
l'l 
21 
Nomor . 
Urut 
K111-k111 
'170. tentana 
'171. ttnteram 
971. tentu 
973. tepat 
974. tepi 
975. tepunf 
9711. terampil 
977. terban~ 
9711. terbit 
<179. ltriak 
9KO. terima 
9111. terka 
'Ill!. tern•k 
'»13 . ttrtib 
984. tetap 
985 . tetapi 
911t>. liang 
'1117. tiarap 
91111. tiba 
'18'1. liJ•k 
9<1(). tiJur 
9'11. ti~· 
QQ~ . tikam 
QQ_l_ tikar 
'1'14. tiktt 
•NS . tikun~ 
Q<lh. tikus 
'l'l7 . til•m 
998. tim•h 
<l'l'I. tintan~ 
1000. timh•ng 
I 00 I. timhul 
100!. tin1hun 
100.1. timpa 
1004. timun 
IOOS. timur 
1006. tindas 
SS 
D a e r a h Rata·rata 
Sumatra 
II Ill IV Selatan 
A PTT 4 . PTT A PTT A PTT A PTT 
50 !O 30 
SS 10 3S 
SS IS 30 
60 !O 20 
100 0 0 
100 0 0 
311 IS 47 
100 0 0 
100 0 0 
60 15 ~5 
100 0 0 
611 IS 17 
48 .lO .,., 
70 !O 10 
70 !5 
KO 0 !O 
100 0 0 
40 !O 40 
100 0 0 
100 0 0 
JOO 0 O 
100 0 0 
70 JO !O 
100 0 0 
KO 0 W 
60 IS !S 
JOO 0 0 
110 !O 0 
~O 0 !O 
60 !O W 
4S .l5 w 
~5 J5 40 
60 15 !S 
SS IS .lO 
110 10 10 
100 0 0 
40 30 10 
4 
118 0 
9S 3 
60 2S 
70 IS 
100 0 
100 0 
118 
100 0 
70 20 
70 20 
80 !O 
113 
90 10 
'10 II 
hJ !7 
KO !O 
100 0 
611 !S 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
70 IS 
KO !O 
:?5 
611 17 
100 0 
7J 
611 !O 
411 .17 
40 4.l 
110 10 
t>ll !S 
60 !8 
90 10 
100 0 
7S 0 
12 
IS 
IS 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IS 
0 
70 
I S 
0 
I! 
IS 
17 
10 
I! 
0 
0 
SS 20 2S 
63 3S 
48 3S 17 
60 !5 IS 
70 IS IS 
78 12 10 
40 43 17 
63 20 17 
SS .lO IS 
63 !O 17 
611 10 
SJ JO 17 
S8 40 
SK .l7 
SS JO 15 
70 !O 10 
58 !5 17 
311 !7 4S 
73 !7 0 
80 !O 0 
'I() 10 0 
100 0 0 
t>J !0 17 
60 !O !O 
Ill 77 
IS !S hO 
611 !7 
8 I! 80 
.lS J7 !8 
t>J !7 10 
Sii !S 17 
40 :?R .l:? 
Sii Ill J4 
13 !7 t>O 
73 17 10 
6! JO 8 
38 !5 J7 
6 
'Ill 10 
93 
93 7 
80 18 
78 I! 
70 !S 
90 10 
90 3 
90 10 
80 IS 
90 10 
KS 1.1 
85 13 
'10 10 
611 !O 
80 Ill 
7S IS 
hJ 27 
8S 8 
<JO 10 
115 IS 
KO 8 
110 13 
hS !S 
hR .l~ 
t>S !7 
70 !O 
t>S 10 
70 I! 
110 w 
SS JS 
75 IS 
80 II 
73 !O 
t>O 30 
0 
0 
0 
10 
s 
0 
7 
0 
s 
0 
0 
I! 
10 
10 
0 
0 
I! 
0 
10 
0 
II 
10 
18 
0 
10 
10 
I! 
10 
7 
71 8 21 
77 11 12 
6S 20 IS 
68 19 13 
87 7 6 
87 7 6 
6S 18 17 
88 6 6 
79 IS 6 
68 18 16 
!IS 13 
7! 16 12 
70 !3 7 
74 J<J 
64 !I 15 
78 14 8 
83 10 7 
5! !S !3 
90 <J I 
'13 0 
94 h 0 
9S 3 
71 14 IS 
74 II> 10 
SI 7 42 
54 ~o :?& 
114 I! 4 
57 !O !3 
. 
h.l J<J Ill 
S<> !J Ill 
SJ !'I 18 
Sti ~J :?I 
!>O !J 17 
SI !I !8 
81 II 8 
84 l.l 3 
S.1 !I !b 
Nomor 
Urut 
K011-kata 
2 
1007. tindih 
I 008. tinl!8al 
1009. tinggi 
I 010. tinskah 
1011. tlngkat 
1012. tinjau 
1013. tinju 
1014. tinta 
1015. tipis 
1016. lipu 
1017. tiri 
1018. tisik 
1019. titik 
1020. titip 
1021. toge 
1022. tokak 
1023. toke 
1024. tokek 
1025. toko 
1026. tolak 
1027. 
1028. 
1029. 
10."IO. 
1031. 
1032. 
10.13. 
1034. 
1035 . 
1036. 
1037. 
1038. 
1039. 
1().1(). 
1041. 
1042. 
1043. 
1044. 
tolol 
tumat 
lombak 
lumbol 
ton 
tong 
10 ... k 
ton,k1n1 
1ongka1 
tungkol 
ton ton 
tupeng 
lopi 
tradisi 
traktor 
transistor 
transmigrasi 
trapesium 
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Daer ah Rata-nta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sumatra 
II III .1v Sela tan 
A P TI A P TI A P TI A P TI A p Tr 
3 4 
25 30 45 55 25 20 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
70 10 20 68 17 15 
40 35 25 90 3 
68 7 25 88 10 
80 10 10 80 15 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 90 10 0 
35 40 25 
40 20 40 
68 22 10 
65 15 25 
100 0 0 90 0 10 
80 20 0 70 25 5 
60 20 20 
50 25 25 
70 10 20 
50 25 25 
68 22 10 
68 17 15 
60 25 15 40 38 22 
100 0 0 90 10 0 
80 10 10 70 20 10 
60 20 
80 10 
70 15 
75 10 
60 20 
60 20 
70 20 
S3 27 
70 10 
7.1 10 
55 25 
60 15 
100 0 
70 0 
75 8 
62 21 
65 13 
50 25 
20 73 15 
10 78 10 
15 , 80 10 
15 6J IS 
20 S3 30 
20 68 " 
10 6s 2s 
20 68 
20 , 80 10 
17 60 20 
20 6J 17 
25 70 10 
0 80 20 
JO 65 15 
17 70 IJ 
17 68 15 
22 95 3 
25 68 22 
12 
12 
10 
:.?2 
17 
10 
7 
JO 
10 
20 
20 
0 
20 
17 
17 
2 
10 
58 25 17 
50 27 23 
48 27 25 
lJ 17 70 
45 40 15 
40 28 32 
55 15 40 
18 17 65 
6J 32 5 
68 22 10 
70 23 7 
83 17 0 
33 12 55 
38 47 15 
38 37 25 
28 J2 40 
3J 27 40 
4J 25 32 
60 20 20 
55 18 27 
7J 17 
53 27 
27 SJ 
28 30 
23 30 
45 18 
28 40 
28 40 
28 35 
50 37 
73 17 
30 35 
30 53 
40 20 
60 23 
55 18 
45 28 
48 37 
0 
20 
20 
42 
47 
37 
32 
32 
37 
13 
10 
35 
17 
40 
17 
27 
27 
15 
6 
65 20 
83 17 
68 27 
58 27 
68 32 
93 
70 18 
60 28 
38 45 
15 
0 
15 
0 
0 
12 
12 
17 
58 17 25 
63 7 30 
45 20 35 
75 20 5 
68 17 15 
73 17 10 
63 27 10 
75 18 7 
60 20 20 
80 20 0 
68 15 7 
70 15 
75 18 
so 28 
73 22 
63 20 
48 17 
60 30 
50 28 
63 17 
S8 27 
70 13 
63 17 
75 15 
65 23 
75 23 
88 10 
83 17 
75 10 
15 
7 
22 
17 
35 
10 
22 
20 
15 
17 
20 
10 
12 
2 
2 
0 
15 
7 
63 25 12 
83 11 6 
79 14 7 
52 . (8 30 
61 25 14 
72 13 IS 
71 IS 14 
70 II 19 
75 19 6 
79 12 9 
59 13 28 
58 18 24 
75 II 14 
64 27 9 
5S 2S 20 
52 27 21 
62 18 20 
51 27 22 
83 12 5 
68 16 16 
68 17 15 
72 14 14 
57 26 17 
60 19 21 
50 24 26 
55 19 26 
56 JO 14 
50 24 26 
60 18 22 
60 24 16 
65 18 17 
56 19: 25 
71 22 7 
60 15 35 
70 17 13 
68 16 16 
72 15 13 
60 24 16 
Nomor 
Vrut 
Kata-kata 
1045. triwulan 
1046. tromprt 
1047. tua 
104!!. tuai 
104'1. tuak 
1050. 1uan 
1051. tuba 
1052. tubuh 
1053. tugas 
1054. tugu 
1055. tuhan 
1056. 
1057. 
!OSK. 
1059. 
I ()6(). 
!Obi. 
101>2. 
IOl>J. 
101>4. 
IOl>S. 
luju 
tujuh 
tukang 
1ukar 
tulang 
tuli 
tulis 
1ulus 
lumbang 
tumbuh 
101>1>. lumhuk 
10b7. tumir 
ION\. tumpah 
101>'1. tumpan~ 
1070. tumpuk 
I 071. lumpul 
107:!. tunai 
I 07.l. tunas 
1074. lunJuk 
1075. 
1076. 
!077. 
107K. 
I07'1. 
IOKO. 
101!1. 
tun!'llal 
IUn[l.l!•n~ 
tU0811U 
tuntut 
turun 
turut 
lusuk 
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11 111 IV Sc Iatan 
A PIT A PIT A PTT A PTT A PTT 
J 4 
70 20 10 KO 10 10 
55 15 JO 75 10 5 
100 0 0 KO 20 0 
KO 20 0 '10 10 0 
60 10 JO "° 4K 12 
70 10 20 70 15 15 
75 10 15 .«! K {>2 
75 15 10 KO 20 0 
h5 15 20 'l0 K 
100 0 0 100 0 0 
KO 20 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
hll 20 
70 10 
-10 25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(!() 20 20 
100 0 () 
70 20 10 
70 25 
70 10 20 
KO 10 Ill 
75 10 15 
70 10 20 
70 10 20 
h.l I~ 
(~) 15 
70 15 
75 
7.l 15 
70 10 
70 10 
15 
10 
12 
20 
20 
70 IK 
100 0 
bK 27 
bK J2 
KO 20 
70 15 
KO 20 
-IK J7 
70 25 
115 
12 
0 
0 
0 
15 
0 
IS 
0 
5.l 27 20 
KO 20 0 
70 .lO O 
(>II 25 7 
KK 
XO 20 0 
h.l 15 
70 15 15 
6.l 27 10 
KJ 12 
hS 17 
70 .lO 
70 10 
K.l 17 
KJ 12 
65 ~5 
IX 
0 
20 
0 
10 
bJ 17 10 
43 27 .lO 
7J 12 IS 
hO 2.l 17 
55 JJ 12 
55 IK 27 
611 27 
77 2) 0 
45 :?M ~7 
SJ J7 ·10 
.lO .15 
75 15 
52 .u 
5.1 .,., 
IK 27 
4.l J7 
w 20 
7 .l 15 
JS 
10 
15 
10 
20 
20 
12 
-IX -10 12 
(>II 10 
25 15 foll 
0 5.l -17 
s.1 .n 10 
-IJ 40 17 
.lK -17 IS 
-1.l -IO 17 
JJ 20 -17 
6X I:! 
SJ .lO 
60 20 
.lK -17 
7 J ,., 
SJ 27 
17 
15 
20 
6 
l.l (>() 27 
Si JS ~ 
45 25 .lO 
5J 27 20 
SO 2K 
hO 12 2K 
65 :!.1 1 :! 
70 25 
'15 0 
l!K 
KO IJ 
65 23 
4J 27 
45 40 
6.l 27 
70 2K 
bK 12 
7K 12 
55 25 
55 JO 
12 
JO 
15 
10 
10 
15 
0 
SK 12 .lO 
KO 20 0 
711 12 10 
55 15 JO 
'15 .l 
70 3 27 
l\J 37 0 
55 .::o ~ 
hS 25 10 
KO 20 
65 :!S 
70 20 
'lK 
KK 12 
6J 10 
98 2 
0 
10 
10 
0 
0 
27 
0 
7 
51\ 27 17 
j7 u ~9-
hll 17 1-1 
74 17 II 
SJ 27 20 
64 111 17 
Sb 15 2'1 
7.l :!:! 
K2 J,l" 
57 .:!I :?:? 
K.l IJ 4 
1\1 24 
KO 10 
KO 17 
76 12 
1\11 15 
52 .lO 
1\4 21 
H IJ 
IS 
10 
<j 
· ·7 
IK 
15 
I~ 
55 26 19 
1!2 II\ 2 
1\1 )Q 10 
52 .lO IK 
76 14 10 
bK IR 14 
l\O 27 13 
"° 21 19 
1\5 2J 
M 17 
b6 24 
76 9 
71 23 
72 14 
n 16 
12 
II! 
10 
1·5 
6 
14 
12 
Nomor 
Urut 
10112. 
1011.1. 
10114. 
IOllS. 
IOlll>. 
IOH7. 
IOXX . 
1011'>. 
10<>0. 
lll'l I. 
10'>2. 
llNJ. 
llN.J. 
IO'>S. 
IO'l6. 
IO'l7 . 
1098. 
l()C)q. 
1100. 
lolOI. 
1102. 
llOJ. 
1104. 
llOS. 
I IOI>. 
1107. 
1108. 
llO'l. 
1'110. 
1111. 
1112. 
11 IJ. 
1114. 
1115. 
1116. 
1117. 
1118. 
1119. 
Kosa.Uta 
2 
uap 
uban 
ubi 
ucap 
udan1 
udara 
udik · 
ukir 
ulur 
um bi 
umhut 
ummat 
umpama 
um um 
ungas 
unggul 
unit 
untun1 
upacara 
urat 
urbanisasi 
usaha 
usu I 
utara 
utuh 
wahyu 
wajah 
wajib 
wakil 
waktu 
walau 
wali 
wang 
wangi 
wartawan 
wasiat 
wasit 
waspada 
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A p 
3 
S8 17 
100 0 
100 0 
70 10 
100 0 
100 0 
70 10 
60 20 
60 IS 
S5 30 
so 10 
60 2.1 
70 10 
80 10 
l>J JS 
60 20 
40 23 
so 2J 
S.1 IS 
J8 17 
48 15 
48 12 
48 17 
100 0 
SO IS 
25 .10 
4J 17 
J8 22 
45 JS 
70 '.!O 
S5 10 
6S. 10 
100 0 
100 0 
70 23 
70 23 
q3 0 
90 10 
II III · IV Sellhn 
TI A P TI A PTI A PTIA p 
2S 
0 
0 
20 
0 
0 
IS 
40 
17 
20 
10 
20 
.>.7 
24 
32 
45 
.17 
40 
JS 
0 
JS 
45 
40 
40 
20 
10 
JS 
2S 
0 
0 
7 
7 
7 
0 
4 
q3 
80 20 
100 0 
83 12 
100 0 
100 0 
60 JS 
so 20 
SJ 27 
7S 8 
9.1 0 
83 
110 10 
70 .lO 
118 
711 
S8 
88 10 
90 s 
9S s 
q3 0 
98 0 
80 10 
100 0 
70 
7S 10 
80 18 
90 s 
fill 20 
80 20 
6S 10 
78 10 
70 30 
100 0 
80 10 
68 10 
68 20 
85 10 
2 
0 
0 
0 
0 
JO 
20 
17 
7 
10 
10 
0 
IS 
3S 
2 
0 
10 
0 
2S 
IS 
0 
2S 
12 
0 
0 
10 
12 
so 4.1 
60 3S 
t>S JS 
Sii 27 
93 
'Ill 
S8 JO 
211 .10 
60 2S 
4J SS 
40 4.1 
3S SJ 
7J IS 
bl! IS 
3S J8 
22 S8 
22 so 
43 40 
63 3S 
43 so 
32 48 
so 4S 
so 27 
53 27 
43 12 
JS 32 
7J 17 
611 JO 
7S 15 
78 10 
63 20 
SJ 60 
28 70 
S8 17 
so 2S 
2S 43 
33 3S 
4S 30 
0 
IS 
0 
0 
IS 
12 
12 
17 
27 
2S 
32 
7 
20 
20 
4S 
33 
10 
10 
12 
17 
17 
:!S 
2S 
32 
32 
2S 
6 
88 12 
6J 27 
70 18 
90 8 
'I' 8 
7S 20 
SJ 27 
60 18 
(lX 17 
88 12 
88 12 
98 
1>3 20 
70 20 
6S 20 
9S 
90 
83 17 
98 2 
43 3S 
4S S3 
8S IS 
73 2S 
bS 2S 
83 12 
7S 18 
90 10 
8S 10 
60 IS 
70 20 
68 32 
90 s 
J8 S7 
93 
93 
6S 30 
7S 2S 
93 s 
0 
10 
12 
20 
20 
IS 
0 
0 
0 
17 
10 
IS 
0 
s 
0 
0 
0 
10 
s 
7 
0 
10 
0 
0 
2 
71 19 
76 20 
84 13 
7S 14 
'lb 4 
93 s 
60 26 
so " 
60 21 
6S 26 
1>8 16 
6'1 21 
72 14 
72 Ill 
63 20 
64 22 
S2 '.!4 
771 2J 
76 14 
SS 27 
SS 29 
70 Ill 
63 20 
110 l.l 
SJ 
72 IS 
70 17 
75 17 
6J Ill 
7J 21 
59 Jq 
1111 s 
7J Ill 
S7 2'1 
so 20 
78 l.l 
TI 
9 
40 
3 
II 
0 
14 
19 
'I 
II> 
10 
14 
20 
17 
14 
24 
6 
10 
Ill 
II> 
12 
17 
I.I 
13 
17 
II 
Ill 
" 
'I 
IS 
30 
9 
Nomor 
llru1 
1120. 
1121. 
1122. 
ll 2.\. 
1124. 
1125. 
1126. 
1127. 
Ka1a-ka1a 
w-1 
willy ah 
wisa11 
wisrna 
yak in 
yang 
)'ayasan 
, .. , 
II 2K. 1iarah 
112'1. 
11 .'IO. 
11.ll. 
1132. 
llH. 
11.\4. 
I 1.\5 . 
J 1.\6. 
11.n. 
I I .\II . 
IJJ'l. 
1140. 
1141. 
1141 
H-43-
1144. 
114S . 
1146. 
1147. 
1148. 
1149. 
llSO. 
II SI. 
IJS2. 
llS3. 
11S4. 
l!SS . 
Kalil Jlldian. 
hantu.an 
harisan 
belajar 
htndunpn 
be rap ma 
berasal 
beran•k• 
beratus 
herba~ai 
htrharis 
htrhi.:ara 
berhudi 
berhuka 
berbua 
berdagang 
~fdeka!an 
berdenyu1 
berd•rai 
berdtsah 
berdtsau 
benlWm 
berdiri 
berpmbar 
bergrrigi 
berge~r 
bergc:tar 
b•rgizi 
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Se Iatan 
A p 
60 20 
KO IS 
611 20 
70 8 
1.\ IS 
100 0 
70 10 
KO 20 
611 27 
100 0 
JOO 0 
100 0 
110 10 
100 0 
100 0 
KS 
KO 10 
JOO 0 
100 0 
100 0 
'I() 0 
100 0 
70 20 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
KO 10 
80 15 
100 0 
100 0 
100 0 
63 10 
83 7 
JOO 0 
73 20 
TI 
20 
12 
0 
0 
0 
0 
c 
10 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
il 
0 
0 
l' 
10 
5 
1l 
0 
0 
27 
10 
0 
II Ill 
A P TI A P 
4 
6.\ 27 
KR 12 
7R 20 
70 Ill 
R8 12 
JOO 0 
RS 10 
CjQ 10 
10 
0 
12 
0 
0 
5 
0 
2S 4S 
20 60 
33 57 
15 33 
53 4S 
73 27 
8 42 
.\5 53 
TI 
30 
20 
10 
52 
0 
50 
70 IK 12 60 28 12 
100 0 
JOO 0 
100 0 
80 IS 
100 0 
100 0 
78 8 
110 IS 
JOO 0 
100 0 
100 0 
KO IS 
100 0 
Ja s 
100 0 
JOO 0 
100 0 
100 0 
75 IS 
70 13 
too o 
100 0 
100 0 
60 20 
70 
100 0 
q3 s 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
s 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
lO 
12 
0 
0 
0 
20 
25 
0 
2 
100 0 
JOO 0 
100 0 
75 10 
100 0 
100 0 
40 40 
75 IS 
JOO 0 
100 0 
JOO 0 
80 10 
100 0 
so 28 
100 0 
100 0 
100 'O 
100 0 
78 12 
73 17 
JOO 0 
JOO 0 
100 0 
so 28 
68 20 
JOO 0 
6S 27 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
20 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
12 
0 
8 
IV 
A p TI 
6 
60 33 
83 12 
75 23 
CjQ 8 
R3 12 
100 0 
60 15 
'10 JO 
7 
s 
0 
0 
68 20 12 
100 
100 
JOO 
CjQ 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
6.\ .l5 
CjQ 
JOO 0 
100 0 
100 0 
80 s 
100 0 
S8 "" 
100 0 
JOO 0 
JOO 0 
JOO 0 
78 12 
60 18 
JOO 0 
JOO 0 
100 0 
63 17 
100 0 
100 0 
83 17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A P TI 
7 
52 23 
68 25 
66 18 
61 17 
74 21 
'13 
56 l'l 
76 8 
16 
0 
2S 
17 
67 23 10 
100 0 
JOO 0 
100 0 
Ill 10 
100 0 
JOO 0 
RI II 
JOO 0 
100 0 
100 0 
83 8 
JOO 0 
52 J'l 
100 0 
JOO 0 
100 0 
100 0 
78 12 
71 16 
100 0 
100 0 
JOO 0 
5'1 l'I 
80 8 
100 0 
7q 17 
0 
0 
0 
q 
0 
0 
II 
8 
0 
0 
0 
q 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
0 
0 
0 
12 
0 
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Nomor 
Urut 
Kosabta 
2 
11 S6. bergolak 
II S7. bersuna 
11 SS. bergunjing 
II S9. berhalanpn 
1160. berhimpun 
1161. beribu-ribu 
1162. berjalan 
1163. berjanglcit 
1164. berjaa 
116S. berjatuhan 
1166. berjejak 
1167. berjejal 
II 68. berjejer 
1169. berjonglcok 
1170. berjuang 
1171. berjumlah 
1172. berjuntai 
lJ 73. berkedudukan 
I 174. berkeliaran 
117S. berkemah 
1176. berkibar 
1177. berkicau 
II 7S. berlcirim 
1179. berkisar 
1180. berkuasa 
1181. berkumpul 
II S2. berlabuh 
1183. ..... 
1114. berlanpung 
11 SS . berlebih 
1 I S6. berlendlr 
1117. berlumut 
1188. bermaksud 
1189. bermuara 
1190. bernafu 
1191. bero"IP 
1192. berpakaian 
1193. berpMgkal 
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II Ill JV Sela tan 
A P TI A P TI A P TI A P Tl' A P TI 
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90 10 
100 0 
100 0 
100 0 
60 30 
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100 0 
100 0 
100 0 
so 10 
7S IS 
90 0 
SS 10 
90 IO 
100 0 
100 0 
100 0 
7S 12 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
90, 0 
IOU 0 
100 0 
7S IS 
90 0 
100 0 
100 0 
80 lj) 
100 0 
90 0 
100 0 
100 0 
so 10 
100 0 
80 IS 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
IO 
IO 
IO 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
10 
0 
5 
4 
so 10 
100 0 
100 0 
100 0 
60 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
so s 
6S 20 
S3 IS 
so 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
6S IS 
10 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
IS 
IS 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
17 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 c 0 
70 10 20 
100 0 0 
100 0 0 
90 s 
14 7 10 
100 0 0 
100 0 0 
70 20 IO 
100 0 0 
85 10 5 
100 0 0 
100 0 0 
60 30 10 
100 0 0 
7S IO JS 
s 6 
I 
8S 10 SS 10 
100 0 
100 0 
100 0 
5S 12 
100 0 
0 100 0 
0 
0 
0 
0 
0 100 0 
0 ''°° 0 
30 70 2S 
0 JOO 0 0 
0 
0 
0 
s 
IS 
IS 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
100 0 
100 0 
100 0 
75 15 
65 20 
7S I? 
70 IQ 
7S ii 
100 ll 
100 0 
100 II 
70 IS 
0 100 0 
(> 100 0 
• 100 0 
tO 80 IS 
IS 70 IS 
10 so s 
20 90 3 
10 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
1• 83 17 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 Q 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
71,, 12 10 7S 10 IS 
lOll 0 0 100 0 0 
I., 0 0 JOO 0 0 
70 IS IS 100 0 0 
80 10 10 8S 0 12 
100 0 0 1W 0 0 
100 0 0 LOO -0 0 
7S IS 10 80 10 10 
100 0 0 100 0 0 
80 It• 10 100 0 0 
100 0 0 100 0 0 
100 0 o JOO 0 0 
75 IS 10 j!S IS ' 20 
l!>U 0 0 100 0 0 
70 10 20 90 10 0 
7 
SS 10 
100 0 
100 0 
100 0 
62 19 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
79 II 
69 HI 
S3 s 
SI 8 
91 6 
100 0 
100 0 
100 0 
74 16 
s 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
9 
II 
3 
0 
0 
0 
10 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
JOO 0 0 
78 8 14 
JOO 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
85 4 II 
100 0 0 
100 0 0 
76 14 10 
100 0 0 
89 s 6 
100 0 0 
JOO 0 0 
70 IS 12 
100 0 0 
79 II 1a 
Nomor 
Urut 
1194. 
1195. 
1196. 
II '17. 
1198. 
1199. 
1200. 
1201. 
1202. 
1203. 
1204. 
1205. 
1206. 
1207. 
120R. 
1209. 
1210. 
1211. 
1212. 
1213. 
1214. 
1215. 
121b. 
1217. 
121!1. 
1219. 
Kata-kata 
berp;mgku 
berperasaan 
berpergian 
berpisah 
bersahaja 
bcrsaing 
bcrsalin 
bcrsambung 
bersanding 
bcrsatu 
bmedia 
bcneJ<r• 
bcrsejarah 
bcrsel.isih 
bcrsifat 
bcrsolck 
bcrsumpah 
bcrsyukur 
bcrtalu-talu 
bcrtamhah 
bertarnu 
bertondinJ 
bertanya 
bertap• 
hertaring 
Nrt•ruh 
hcrteharan 
herttkuk 
I:!~:!. bcrttlur 
122J. hertukan~ 
1224. 
1225. 
1226. 
1227. 
bcrupa 
bcrwarna 
bcrwatak 
bilangan 
1228. bimbingan 
12 29. cadangan 
12.lO. cobaan 
II 
A p 
.l 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
75 I 5 
'10 0 
KO 10 
JOO 0 
IUO 0 
100 0 
100 0 
KO 
100 
100 
0 
0 
0 
75 10 
'10 10 
100 0 
100 0 
71 I~ 
JOO II 
IOU 0 
llXI 0 
llXl 0 
KO 0 
llXI 0 
llXl 0 
(~) 10 
7K 10 
100 0 
100 0 
llXI 0 
llXI 0 
KO 10 
llXI 0 
K.l 
7K I 2 
IOU 0 
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TI 
0 
0 
0 
0 
IS 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
IS 
0 
0 
0 
10 
II 
0 
() 
0 
20 
0 
0 
JO 
12 
II 
A p 
4 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
7.1 12 
KS 
<JO 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
70 IK 
100 0 
100 ·o 
75 IS 
KO 
IOU 0 
1110 0 
75 IK 
100 0 
llXI 0 
JOO 0 
100 0 
KO 0 
100 0 
100 0 
bS 18 
70 10 
0 100 0 
0 100 0 
0 
0 
10 
0 
10 
10 
0 
llXl 
100 
NI 
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0 
0 
K 
0 
75 II 
65 IJ 
100 0 
TI 
0 
0 
0 
0 
15 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
10 
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74 23 
67 21 
(>0 19 
S6 24 
56 .ll 
h7 19 
6.l 20 
(l(l 19 
82 II 
75 l.l 
7J 18 
6J 18 
100 0 
100 0 
70 14 
64 ll) 
100 () 
h5 10 
hi 
h7 1.l 
xx 10 
(>0 40 
62 14 
57 24 
100 0 
55 15 
23 
9 
II 
20 
20 
8 
17 
18 
J 
12 
21 
20 
l.l 
14 
17 
15 
15 
12 
') 
l'l 
0 
0 
lh 
17 
0 
17 
20 
0 
l'I 
0 
JO 
62 8 JO 
Nomor 
Urut 
151>7. 
ISNI. 
0
ISl>'I. 
IS70. 
IS7l. 
1sn. 
I SH. 
IS74. 
IS1S . 
IS76. 
1577. 
IS78. 
IS79. 
IS80. 
1581. 
IS82. 
IS82. 
IS8J. 
1584. 
IS8S . 
IS86. 
IS87. 
IS88. 
IS89. 
IS9<l. 
1591. 
1592. 
1593. 
IS94. 
IS9S . 
IS96. 
IS97. 
IS98. 
1599. 
1600. 
1601. 
71 
Dae rah Rata-r•a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sumaua 
Koa«ata II Ill IV Se Iatan 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
2 J 
buk pauk 1S IS 
maha kuasa SO 20 
mabpetaka S5 
panca indera 70 I 0 
pelabuhan udara I 00 0 
pemilihan umum SS IS 
per1uruan tingi 60 IS 
periktmanusiaan 68 22 
prajamudakarana 60 I 0 
putus ua 60 10 
1emi final 
suka cita 
suka rcb 
timbal balik 
ula"I tahun 
Kata ..... 
aba·aba 
adat·istiadal 
akhir·akhir 
amat-amati 
anak·anakan 
asal·usul 
babi·balai 
6S IS 
80 20 
1S S 
20 40 
70 10 
6J .10 
70 IS 
100 0 
JOO 0 
100 0 
8S 10 
80 s 
berbulan-bulan I 00 0 
bcrdcsak·dcsakan 100 0 
bcrduyun.Juyun 100 0 
bcrkilau·kilauan 100 0 
bcrulang-ulang I 00 0 
biri-biri SS IS 
cita·dta 
kadan1·k•dang 
kehijau-hijauan 
lain-lain 
manik·manik 
100 0 
100 0 
70 10 
1S IS 
60 20 
masing-masing 68 12 
mudah·mudahan 68 JO 
10 
30 
0 
30 
2S 
10 
30 
.~o 
20 
0 
17 
40 
20 
1 
IS 
0 
0 
0 
s 
IS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
JO 
20 
20 
22 
4 
70 15 
4S JS 
6S S 
15 10 
90 10 
S3 17 
60 IJ 
SS 
so 20 
so 20 
60 20 
60 20 
90 0 
6J 17 
15 10 
SJ 10 
6S IS 
JOO 0 
JOO 0 
JOO 0 
70 15 
SO IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
90 10 
100 0 
100 0 
1S 
70 10 
60 20 
6S 20 
70 IS 
IS 
20 
27 
IS 
0 
30 
27 
10 
JO 
30 
20 
20 
10 
20 
IS 
20 
0 
0 
0 
15 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
20 
IS 
12 
s 
70 10 
SS 12 
48 27 
73 22 
68 17 
60 30 
4J 22 
63 22 
SS 20 
so 40 
IS 1 
68 17 
S3 J7 
SS 30 
6J 12 
70 IS 
60 20 
100 0 
100 0 
100 0 
70 10 
70 10 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
so 10 
100 0 
100 0 
SJ 17 
6S 
63 7 
70 10 
100 0 
20 
30 
2S 
s 
IS 
10 
JS 
IS 
2S 
10 
7S 
IS 
10 
IS 
2S 
IS 
20 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
30 
JO 
30 
20 
0 
6 
70 20 
so 30 
7S 12 
70 s 
SS 13 
so 25 
60 17 
1S IS 
68 27 
SS 20 
63 20 
so 30 
q3 7 
60 IS 
SS 30 
80 20 
70 20 
100 0 
100 0 
100 0 
90 10 
80 IS 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
SS 12 
100 0 
100 0 
1S IS 
70 IS 
60 15 
60 13 
65 IS 
10 
20 
10 
22 
2 
25 
23 
1 
s 
22 
17 
20 
0 
IS 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
15 
2S 
27 
20 
7 
71 15 
51 2S 
69 13 
72 13 
S6 10 
55 22 
56 17 
72 17 
SS 19 
SS 23 
52 IS 
64 22 
7S 13 
so 26 
66 17 
74 19 
66 18 
100 0 
100 0 
100 0 
19 II 
78 11 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
86 12 
100 0 
100 0 
6S 12 
70 11 
61 16 
66 16 
76 II 
14 
24 
IS 
IS 
4 
23 
27 
II 
2J 
22 
32 
1.4 
9 
24 
17 
16 
0 
0 
0 
10 
II 
0 
01 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
19 
23 
JS 
13 
J 602. nampak·nampaknya 7S 1 15 60 IS 22 40 43 17 SO IO 40 57 20 23 
-72 
Dae rah 
Koa·kata II Ill IV 
Rata-rata 
Sumatra 
Sela tan 
Nomor 
Urut A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
2 
1603. paru·paru 
1604. pohon-pohon 
3 
100 0 
100 0 
1605. '9Qnlang·panting 63 17 
1606. pura-pura 78 8 
1607. samar-samar 65 20 
1608. sebaik-baiknya 65 13 
1609. sehari·hari 100 0 
1610. sela-sela 60 28 
1611. sel-sel 68 10 
1612. semata-mata 60 15 
"1613. seolah-olah 55 IO 
1614. sewenang-wenang 78 
161 S. sia-sia 
1616. siku-siku 
7S 15 
60 18 
1617. terengah-enph 48 17 
1618. tiap-tiap 70 10 
16i9. tlba-tiba 75 15 
1620. . tolong-menolong 60 I 0 
1621. ubun-ubun 80 I 0 
0 
0 
20 
24 
IS 
22 
0 
12 
22 
25 
35 
17 
10 
22 
35 
20 
10 
30 
10 
4 
100 0 0 
100 0 0 
65 30 
55 35 10 
58 0 42 
60 28 12 
100 0 0 
55 2S 20 
80 8 12 
45 28 27 
40 38 22 
78 5 17 
60 15 2S 
50 30 20 
90 5 
78 12 10 
80 20 0 
60 25 IS 
80 20 0 
100 0 0 
100 0 0 
8 65 27 
58 37 
S3 2S 22 
6S 23 12 
100 0 0 
6S 13 22 
38 47 IS 
S8 17 2S 
48 IS 37 
63 20 17 
68 22 10 
so 30 20 
S8 2S 17 
70 18 12 
43 27 30 
23 37 40 
SS 22 20 
6 
100 0 0 
100 0 0 
68 27 s 
63 3S 2 
S3 27 20 
IS 7S 10 
4S 40 IS 
43 17 40 
83 17 0 
40 33 27 
7S 18 7 
88 12 0 
7S 18 7 
83 17 0 
73 20 7 
90 8 . 2 
S8 17 2S 
S8 27 IS 
63 27 10 
i 
100 0 0 
100 0 0 
51 29 20 
64 29 7 
S7 18 2S 
SI 3S 14 
86 10 4 
SS 20 2S 
67 21 12 
SI 23 26 
SS 20 2S 
77 10 13 
70 17 13 
61 23 16 
67 17 16 
77 12' II 
64 20 16 
so 25 2S 
70 20 10 
DAFTAR BASIL PENGOLAHAN DATA KOSA KATA LEPAS 
y ANG PERSENT ASENY A 49% KE BA WAH DIKUASAI MURID 
KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
13 
Nomur 
Urut 
I. 
2. 
J . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
IK. 
l'I. 
~o. 
21. 
:! .l . 
24. 
:!S. 
26. 
~7 . 
28. 
2'1. 
."I(). 
JI. 
Kosa-kata 
Kata Dlllar 
aha di 
agrari:a 
alkis:ih 
amatir 
amhlas 
amntsti 
amoniak 
amoral 
amuba 
anlri 
3Similasi 
asas 
atue 
aus 
habak 
bahttra 
l>ayi 
baku 
hala 
ha sis 
btjana 
hoksit 
...·orak 
cula 
dahi 
Jarurat 
Jata 
dtmokrasi 
dcnah 
dtrmaga 
75 
LAMPIRAN I B 
DAFTAR KOSA KATA YANG PERSENTASENYA 49-;; KE 
BAWAH DIKUASAI MURID ICELAS VI SEKOLAH DASAR 
SUMATRA SELATAN 
A p TT 
J 
41! 17 IS 
hJ 10 17 
40 5.1 7 
1S 60 IS 
.1K SO 12 
40 10 50 
·B 7 50 
JO IK 52 
50 JO 20 
75 10 15 
.U 40 27 
IK 15 67 
5 ~ 75 
:!5 :!O 55 
:! .l 40 .l:? 
so 20 .10 
H .10 .17 
40 .15 25 
20 IS 65 
S.l :!S :!2 
.1.1 ~ 47 
55 KO 15 
t>S 10 15 
6J 22 15 
50 13 J7 
6J 17 30 
6K 17 15 
40 45 15 
70 20 10 
50 10 40 
50 23 27 
Dae rah 
II 
A p rr 
50 IS .1 5 
hO 1.1 17 
.15 .10 J S 
10 10 70 
10 0 'IO 
0 95 
J 92 
18 .1 llO 
28 13 59 
JO JJ 27 
10 8 82 
0 0 190 
60 IS 2S 
1.1 15 71 
30 50 10 
RO K 114 
.10 JO 40 
IS 10 7S 
.u 65 
K .1 8<1 
IS 3 82 
23 10 67 
6S 5 30 
40 30 20 
S8 7 3S 
2S 72 
4S IS 40 
38 10 22 
13 82 
78 10 12 
Ill 
A p TT 
1.1 .11 45 
1K 15 .11 
.10 4.1 17 
1S 70 
1J 27 50 
H 2S 40 
28 37 3S 
23 22 SS 
20 33 47 
.111 17 4S 
43 S2 
2S 2S so 
.10 2.1 47 
.1S SS 20 
.10 IK 62 
25 40 JS 
IS IS 70 
:!S :!:! 50 
8 .17 SS 
2S 211 47 
13 4S 42 
40 45 IS 
411 12 40 
28 42 30 
23 32 45 
5 38 S7 
30 40 30 
4S 3S 20 
30 25 4S 
IV 
A p TT 
so 40 10 
J .1 47 20 
IS 60 2S 
10 78 11 
IS SS .10 
18 40 41 
0 38 1>2 
3 S7 40 
68 32 0 
2S 4S 30 
3 2S 72 
40 48 12 
25 70 
6S 32 
28 4S 27 
80 IS S 
II 70 22 
80 IS 35 
so 23 27 
35 30 3S 
30 2S 4S 
43 JS 22 
40 58 2 
18 S2 30 
48 17 3S 
38 40 22 
33 SS 15 
33 45 22 
45 50 s 
3 37 (,() 
20 28 52 
Rata·rata 
Sumatra 
Sc Iatan 
A p TT 
48 2S 27 
22 31 32 
.lS 40 2S 
25 46 29 
26 40 24 
Ill 19 63 
17 69 64 
18 S6 26 
41 2S 34 
JR 23 39 
14 33 59 
27 22 51 
4 22 74 
16 :?Q SS 
25 31 44 
46 3S 19 
17 32 51 
29 311 33 
25 16 S9 
37 20 43 
20 21 59 
35 24 41 
30 31 39 
47 31 22 
47 18 JS 
44 27 29 
37 27 36 
33 36 31 
46 30 24 
28 22 50 
45 22 23 
Nomor 
Urul 
32. 
33. 
34. 
3S. 
36. 
37. 
38. 
Kosa-kala 
dewan 
diagram 
diklator 
disel 
domcslik 
eksekutif 
ekspres 
39. faklor 
40. [my 
41. fungsi 
42. gabah 
43. ganggaog 
44. gardu 
· 4S. gelung 
46. gerangan 
47. gerbong 
48. getek 
49. grafik 
50. grasi 
5 I. hajar 
S2. haluan 
S3. hamba 
S4. 
SS. 
56. 
S7. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
6S. 
66. 
67. 
QB. 
hampa 
he la 
hikmah 
hulu 
humus 
ljon 
ikrak 
imbal 
infeksi 
instansi 
internasional 
interinsuler 
inti 
isolasi 
jagat 
76 
Daerah 
II Ill IV 
Rata-rati 
Sumatra 
Se Iatan 
A P 1T A P 1T A P 1T A P TI· A P 1T 
73 IS 12 
2S 20 55 
49 20 37 
60 35 5 
.1.l 12 15 
58 12 30 
83 12 
48 27 25 
60 20 15 
15 13 32 
(>,1 .17 0 
40 28 .12 
28 30. 17 
78 10 12 
80 15 
40 38 22 
60 25 15 
38 30 .12 
68 25 
45 1.1 42 
73 15 12 
63 22 IS 
45 25 35 
so 20 30 
38 57 
25 33 42 
23 42 35 
45 23 32 
78 5 17 
70 ·23 7 
70 8 22 
50 13 37 
23 27 50 
63 12 25 
2S 35 40 
65 30 
4 
50 35 IS 
40 28 32 
0 97 
30 12 67 
43 10 47 
0 0 100 
5.1 17 30 
40 40 20 
68 10 22 
.1.l 12 55 
6 .1 J:.! 
28 <>7 
5.1 12 .15 
28 h5 
55 40 
o5 10 25 
.1 0 97 
.10 30 40 
85 8 
4.1 10 47 
35 33 . 32 
53 42 
25 13 62 
33 62 
18 77 
50 8 42 
8 0 92 
5 92 
45 10 4S 
28 7 55 
30 25 45 
0 . 95 
30 20 so 
0 0 100 
13 10 77 
15 80 
25 8 67 
28 60 12 
25 25 50 
45 4.1 12 
23 10 67 
10 48 42 
8 .12 60 
18 50 32 
I 0 55 .15 
15 48 .17 
.1.1 .12 .15 
20 38 42 
20 .18 42 
20 .18 42 
1.1 .10 57 
10 48 42 
B 47 30 
5 20 7S 
8 47 45 
8 47 45 
13 4S 42 
0 so so 
18 57 25 
20 40 40 
8 .12 60 
IS 28 S7 
13 so 32 
8 .12 55 
18 32 so 
15 .15 50 
15 30 SS 
38 S7 
17 80 
25 60 
10 8 82 
5 48 47 
3 22 7S 
20 S8 22 
6 
38 40 17 
23 27 so 
48 12 40 
SS 42 0 
73 IS 12 
20 50 30 
30 4S 25 
70 25 
2.1 47 30 
.18 57 s 
40 40 20 
8 62 30 
25 28 41' 
20 25 S5 
48 32 20 
38 40 17 
8 20 72 
45 28 27 
38 42 20 
73 22 5 
60 28 12 
S3 30 17 
SS 20 25 
30 28 42 
25 .18 37 
58 25 17 
48 27 25 
8 3S S7 
28 27 4S 
50 JS 15 
70 23 7 
10 45 45 
50 .15 IS 
25 70 
52 20 17 
.13 47 20 
30 SS 15 
7 
45 :is· ·11 
28 25 47 
36 30. 44 
43 29 28 
40 31 29 
22 24 54 
46 29 25 
42 37 21 
43 31 26 
40 29 31 
37 27 36 
30 36 34 
35 27 38 
22 23 55 
48 24 28 
49 26 25 
14 20 66 
36 33 31 
42 32 74 
49 26 25 
3S 31 34 
49 27 24 
41 24 35 
22 23 S5 
27 23 50 
40 35 25 
:!:! :!.1 5~ 
14 28 58 
33 24 43 
45 19 36 
44 27 0 
21 19 60 
36 26 3K 
10 15 70 
26 26 48 
19 28 53 
35 0 0 
Nomor 
Urut 
M . 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
7S. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
8S. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
9S. 
96. 
97 . 
98. 
99. 
100. 
IOI. 
102. 
103. 
2 
jamah 
janur 
kader 
kaidah 
kala 
kalam 
kapana 
kclenju 
kendati 
kenduri 
kenona 
kentona 
khas 
khasiat 
khidmat 
kn op 
kondektur 
konpi 
konsul 
konsumsi 
kornea 
kristen 
krilik 
kubu 
kwintal 
kurilt 
kurikulum 
kumia 
lalt 
lanun 
layak 
ieplltif 
leleh 
lencana 
1opm 
104. lokomotif 
IOS. luluh 
77 
Daer ah 
II Ill IV 
Rata-nta 
Sumatra 
Sela tan 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A p 1T 
3 
48 2S 27 
38 22 40 
18 s 61 
3S 18 47 
4S s so 
28 37 3S 
8 40 S2 
68 7 2S 
3S s 60 
63 12 2S 
10 3S SS 
JS 38 22 
68 2 30 
SO IS JS 
SS 8 37 
43 12 40 
S8 30 12 
60 2S IS 
S3 s 42 
18 22 60 
70 8 22 
80 IS 
68 IS 17 
83 7 10 
60 20 20 
so J 47 
4S 28 27 
78 10 12 
43 SS 
10 3 87 
S3 20 27 
48 IS 37 
4S 13 42 
SS 10 3S 
60 18 22 
4 
3 0 97 
43 0 S7 
s 0 9S 
3 0 97 
2S 3 72 
so 2 48 
s 8 87 
S3 30 17 
10 3 87 
3S s 60 
S8 0 42 
48 0 S2 
JS 3 62 
J8 2 60 
2S 8 67 
S8 10 32 
40 18 42 
60 0 40 
30 s 6S 
8 0 92 
IS 80 
10 3 87 
60 IS 2S 
8 8S 
S3 42 
28 0 72 
23 2S 42 
30 6S 
0 0 100 
0 0 100 
38 2 60 
0 3 97 
30 so 20 
20 3 77 
SS 30 IS 
s 
8 47 4S 
4S 20 JS 
18 3S 47 
10 38 47 
18 42 40 
33 40 27 
20 40 40 
0 SS 4S 
10 3S 4S 
23 SS 22 
33 23 4S 
O 4S SS 
SS IS 30 
2S 4S 30 
20 2S SS 
23 32 4S 
28 30 42 
10 so 40 
8 40 S2 
IS 4S 40 
1a 38 47 
so 20 30 
30 20 so 
30 23 
23 S2 
30 20 
20 60 
23 S2 
28 2S 
8 38 
10 48 
3 62 
6S IS 
28 47 
SS IS 
47 
2S 
so 
20 
2S 
47 
SS 
42 
3S 
20 
2S 
30 
6 
10 48 42 
20 so 30 
20 so 30 
28 10 62 
40 so 10 
2S 43 37 
8 47 4S 
SS 30 IS 
10 4S 4S 
SJ 17 30 
S3 IS 32 
S3 20 27 
73 20 7 
68 17 IS 
28 17 SS 
43 SS 2 
SS IS 30 
4S 20 3S 
2S 30 4S 
40 3S 2S 
23 22 SS 
33 40 27 
33 47 20 
23 30 47 
48 40 12 
s S3 42 
2S 48 27 
48 30 22 
3 2S 72 
10 IS 7S 
S8 2S 17 
30 30 40 
4S 23 32 
20 18 62 
so 30 20 
7 
17 30 SJ 
37 23 40 
IS 23 62 
22 14 64 
32 2S 43 
34 31 JS 
10 34 S6 
44 31 2S 
J6 43 41 
44 22 Ji 
39 18 44 ' 
I 
34 26 40 
17 17 36 
4S 20 JS . 
32 IS SJ 
42 27 31 
4S 23 32 
44 24 32 
29 20 SI 
20 47 33 
30 18 S2 
43 20 37 
48 24 28 
36 17 47 
46 20 36 
28 19 SJ 
28 40 32 
4S 24 31 
19 13 68 
7 14 79 
40 24 26 
21 28 SI 
46 2S 29 
31 20 49 
4S 27 28 
SS 13 32 38 12 SO JS 4S 20 4S 38 17 43 27 30 
63 10 27 JS s 60 4S 37 20 JS 18 47 44 18 38 
Nomor 
Urut 
Kosa·kata 
06. magnit 
107. makkamah 
108. majelis 
109. makna 
110. maksimum 
111. mamah 
112. mandat 
113. mandau 
114. martil 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
~42. 
materi 
mayor 
mesiu 
mineral 
mutakhir 
nirwana 
noda 
ob ah 
of set 
onggok 
pabean 
paket 
palem 
pamrih 
pan jar 
panti 
pasil1 
p1ti 
patuk 
pawang 
pedal 
pep I 
pelana 
pelita 
pematang 
per ca 
perdu 
peri 
78 
Dae rah Rata·rata 
--------------------- Sumatra 
II Ill ·IV Selatan 
A PTf A PTf A PTf A PTf A PTT 
60 15 25 
70 25 
70 20 10 
60 25 15 
30 53 37 
63 2 35 
35 8 57 
48 47 
70 8 22 
35 15 50 
45 15 40 
60 10 30 
18 35 47 
40 20 40 
63 15 22 
73 10 17 
65 5 30 
50 13 37 
60 13 32 
73 10 17 
60 10 30 
38 12 50 
20 18 62 
63 30 7 
63 17 20 
65 IO 25 
50 JO 20 
70 18 12 
40 15 45 
70 15 15 
65 10 25 
60 15 25 
40 10 50 
45 25 30 
50 45 
20 45 35 
13 40 47 
4 
53 42 
18 65 17 
18 22 60 
23 72 
15 23 62 
28 70 
18 7 75 
55 15 30 
10 8 82 
0 95 
40 0 60 
55 15 30 
83 2 15 
28 2 70 
13 82 
45 0 55 
60 20 20 
8 3 89 
33 0 67 
0 3 97 
33 60 
3 0 97 
3 0 97 
SS 0 4S 
50 IS 35 
15 0 85 
55 0 45 
28 2 70 
58 0 42 
25 0 75 
55 13 12 
45 3 52 
18 0 82 
70 8 22 
25 8 67 
5 3 92 
25 5 70 
28 60 22 
18 67 15 
13 75 12 
15 50 35 
3 55 42 
50 10 40 
20 18 62 
45 35 20 
38 47 15 
18 40 52 
50 10 40 
25 15 60 
25 53 12 
3 42 55 
10 38 52 
18 37 45 
60 13 27 
30 3 67 
45 10 45 
10 53 37 
35 45 20 
30 43 27 
48 27 25 
53 22 25 
13 17 70 
35 27 17 
35 48 17 
s 43 52 
25 43 32 
15 40 45 
23 55 22 
53 42 
33 42 25 
20 51! 22 
18 42 40 
5 50 45 
15 40 45 
6 
50 18 32 
70 20 IO 
83 7 10 
63 7 30 
20 30 50 
53 30 17 
13 22 65 
40 30 JO 
75 20 
25 33 42 
45 20 35 
40 13 47 
68 20 12 
15 60 25 
33 55 12 
53 32 15 
63 17 20 
8 67 25 
23 60 17 
20 75 
8 60 32 
18 57 25 
40 55 
23 52 2S 
53 23 22 
0 60 40 
45 45 10 
33 55 12 
27 40 33 
50 30 20 
SO IS 35 
78 10 12 
IS 83 2 
25 73 2 
13 60 27 
15 40 45 
25 63 12 
7 
48 25 27 
44 44 12. 
46 31 13 
36 26 48 
17 35 48 
49 II 40 
22 14 44 
47 21 32 
48 20 32 
21 25 S4 
4S II 44 
4S 13 42 
41 30 29 
22 31 47 
30 28 42 
47 20 33 
47 14 39 
24 22 S4 
40 21 39 
22 22 .56 
43 31 26 
22 28 so 
19 21 60 
49 26 2S 
45 18 37 
29 23 48 
46 38 16 
34 30 36 
38 24 62 
40 21 39 
48 23 29 
47 20 33 
27 34 39 
40 41 19 
27 29 44 
II 35 S4 
22 37 41 
Nomor 
Urut 
2 
143. perigl 
144. perlntah 
I 4S. perisai 
146. pemis 
147. perwira 
148. petisi 
149. pigmen 
ISO. pipih 
ISi. podium 
IS2. pojok 
I S3. popului 
IS4. 
ISS. 
IS6. 
IS7. 
IS8. 
IS9. 
160. 
161. 
11>2. 
11>3. 
164. 
IM. 
poros 
pos 
prisma 
problema 
piiak 
pujanga 
pusara 
peranpang 
per as 
rekening 
rembuk 
rel 
11>6. resersi 
167. rimba 
1611. ron~rnng 
16'1. sahaya 
170. saran• 
171. satria 
172. seduh 
173. sek•r•t 
174. sckerup 
17S. selaku 
176. salang 
177. selei 
178. selenggara 
179. telidik 
79 
Daerab 
II Ill IV 
Ralll-nla 
Sumatra 
Selalllll 
A P 1T A P 1T A P 1T A P TT A P TT 
3 
30 40 70 
60 10 30 
38 S2 10 
63 IS 22 
68 22 10 
13 IS 12 
10 20 10 
40 40 20 
38 IS 47 
JS 28 12 
40 2S 3S 
40 2S 
70 10 
33 42 
SO IS 
IS 28 
48 17 
6S 8 
JO 38 
6S 10 
48 IS 
18 27 
70 IS 
J2 
20 
2S 
JS 
S7 
JS 
27 
J2 
2S 
J7 
SS 
IS 
6J 20 17 
70 10 20 
8 IS 67 
SO 4S 
SS 40 
411 27 2S 
2S 2S 50 
.13 20 47 
411 7 4S 
so 18 32 
60 18 22 
78 7 IS 
40 20 40 
IS SS 30 
48 2 so 
S3 IJ 32 
70 0 30 
3 92 
so 20 30 
3 0 97 
3 92 
S8 0 42 
J8 0 62 
90 0 10 
18 0 82 
SS 0 4S 
48 17 JS 
70 IJ 17 
O S 9S 
0 0 100 
J8 1 SS 
40 0 60 
J8 10 S2 
60 20 20 
48 so 
3 9S 
30 40 30 
38 0 62 
40 38 22 
0 '15 
1.1 IS n 
J8 1 SS 
28 7 65 
7S 17 
0 95 
30 s 62 
SO IH 32 
so 23 27 
2S 3 72 
25 40 3S 
40 38 22 
s 
2S 3S 40 
48 IS 37 
30 4J 27 
SS 2S 20 
28 so 22 
3 4S S2 
13 40 47 
10 SS 3S 
30 40 30 
8 so 42 
S SO 4S 
IS 40 4S 
18 43 37 
10 so 30 
IS 42 40 
s 47 4S 
JS 30 JS 
8 47 4S 
2J S7 20 
6S 30 
20 SS 2S 
S 40 SS 
JJ SS 12 
SS IS 30 
10 8S 
33 SS 12 
13 S2 3S 
28 30 42 
18 47 JS 
30 30 40 
J8 J7 2S 
18 S2 30 
6S 10 2S 
so 28 22 
6S 28 7 
J8 27 JS 
SS 27 IS 
6 
68 ll 20 
W S3 27 
SS 3S 1 
18 37 4S 
4S 40 IS 
3S 38 27 
63 3S 2 
S8 40 2 
JS SO IS 
6J 27 10 
3 S7 40 
8 80 12 
2S 28 47 
23 62 IS 
2S 28 47 
8 SS J7 
so JJ 17 
2S 4S 30 
4S 4S 10 
24 4S 30 
2S 38 J7 
J SS 42 
30 SS IS 
IJ 6S 22 
6J 20 17 
JO SS IS 
IS SS 27 
38 4S 17 
40 40 20 
8 77 IS 
13 7S 12 
4S 40 IS 
4J 20 J7 
3J 30 37 
60 30 10 
so 10 10 
J8 37 2S 
7 
4J 22 JS 
46 2J 31 
49 JJ 18 
JS 21 44 
48 JJ 19 
14 2S 61 
J8 2S J7 
42 34 24 
3S 26 J9 
49 26 2S 
17 JJ so 
JO J7 JJ 
40 2S JS 
JS 44 21 
23 28 S4 
8 3J S9 
43 22 JS 
JS 2S 40 
34 38 28 
J9 JS 26 
JS 28 J7 
7 JI 62 
41 41 18 
42 2S 33 
4S 20 JS 
19 JI so 
24 32 44 
40 22 38 
34 30 36 
3S 34 JI 
22 33 4S 
3S 27 38 
40 17 43 
48 27 2S 
47 17 36 
39 24 37 
48 29 23 
Nomor 
Unit 
180: 
181 . 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
J88. 
2 
•lliiap 
•Up 
•Ur 
•lob 
•lokl 
1elonJ50ng 
1elonong 
1elundup 
1elusup 
189. •lusur 
190. 1emai 
191 . semampai 
192. semaolgka 
193. sembab 
194. semb11i 
I 9S. lembarani 
196. · semerbak 
197. semu 
198. senandung 
199. 1endawa 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
20S. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
21 I. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
tender 
engkau 
•naang 
sengol 
sengit 
sengketa 
senl 
sensor 
sensus 
sentak 
aplon 
sepoi 
serei 
serak 
serap 
aerba 
aerban 
80 
Dae rah 
IV 
R&ta-<.a 
Sumatra 
Sellllan 
AP 1T AP1T AP1T AP1TA p 1T 
3 
40 13 47 
70 IS IS 
60 10 30 
30 8 62 
10 18 22 
45 15 40 
40 20 40 
40 20 40 
65 5 30 
45 20 35 
70 15 15 
40 28 32 
65 20 15 
7S 5 20 
60 0 40 
15 8 77 
53 17 30 
65 5 30 
55 5 40 
28 17 55 
45 IS 40 
2S 15 60 
48 35 17 
55 IS 30 
48 22 30 
68 10 22 
40 15 45 
33 25 42 
S3 20 27 
60 15 2S 
5.5 IS 30 
60 18 22 
60 10 30 
65 s 30 
5S 0 4S 
so 10 40 
30 IS 55 
4 
fS 40 35 
40 23 37 
10 3 87 
0 0 100 
15 10 75 
10 8 82 
10 10 .80 
60 15 25 
40 30 30 
20 33 47 
45 18 37 
40 25 35 
4S 30 25 
53 37 10 
3S 20 4S 
8 22 70 
3S 4S 20 
40 28 32 
so 38 12 
10 38 S2 
25 ~5 40 
8 0 92 
80 3 17 
28 37 35 
40 40 20 
18 2 80 
30 35 35 
35 J 62 
38 2 60 
48 37 15 
15 20 65 
23 42 35 
53 30 17 
35 30 35 
40 33 27 
50 20 30 
2S 28 47 
23 I/ 60. 
38 17 4S 
25 45 30 
18 27 45 
5 s 90 
3 7 90 
10 85 
13 17 70 
8 67 25 
18 37 30 
33 37 30 
53 22 25 
35 15 so 
2S 65 10 
13 17 70 
7 90 
48 40 12 
13 7 80 
28 17 SS 
20 5 15 
17 80 
5 55 40 
18 15 67 
23 17 60 
18 37 45 
JO 28 42 
13 17 70 
43 32 25 
28 52 20 
13 10 77 
17 80 
63 22 15 
13 80 
23 32 45 
53 27 20 
48 17 35 
18 27 55 
6 
i8 37 45· 
38 25 37 
18 47 35 
0 58 42 
10 10 80 
8 7 85 
13 7 80 
65 20 15 
50 25 25 
13 27 50 
43 37 20 
45 25 30 
43 40 17 
38 12 so 
40 13 47 
10 12 78 
38 37 25 
43 20 37 
40 35 25 
18 22 60 
IS 25 60 
50 40 10 
8 47 45 
2S 35 40 
45 37 18 
25 70 5 
25 53 22 
25 53 22 
65 15 10 
73 17 10 
63 17 20 
18 37 45 
48 27 25 
58 27 15 
38 27 45 
35 35 30 
18 37 45 
7 
27 27 47 
47 20 33 
28 26 46 
12 23 65 
23 10 67 
17 9 74 
17 12 71 
45 18 37 
41 25 34 
29 29 42 
48 31 21 
45 25 30 
47 26 27 
48 29 23 
37 13 50 
9 12 79 
43 3S 22 
40 15 45 
43 24 23 
19 21 60 
22 23 55 
22 28 so 
39 25 36 
33 26 41 
38 32 .lO 
35 28 37 
27 30 47 
34 28 38 
46 JS l'I 
48 20 32 
34 15 51 
41 30 29 
44 18 38 
45 24 31 
47 21 32 
46 21 33 
23 26 51 
2 
217. ltrblt 
211. llrelllpel 
~19. met 
220. """' 
n1 . ..,.., 
222. •rimpl 
22J. llrlnpl 
224. llflul 
22S. lllOja 
226. -.ronc 
227. ltrpih 
228. ltrtlpikat 
229. ler\I 
230. llfllllt 
231. llflldUlt 
232. •rulina 
2JJ. 1er11m 
234. .runai 
23S. llfundeas 
236. .-jen 
237. •llbil 
231. llltbtlk 
239. •tek 
240. letem 
?41. 1etempel 
l42. • ...... 
24J. '""" 
244. 1etor 
24S. liamang 
246. liasat 
247. liclanc 
248. lidlk 
249 ...... 
250. lihir 
2Sl. dcut 
252. lilatuhnlunl 
81 
_______ D_1_e_r_1_h __________ Jltata-r1t1 
Sumatr1 
Selatan II Ill IV 
A p TT A p TT ·A p TT A p n A p n 
J 4 
• 40 20 40 10 20 70 
JS 10 SS IS 60 2S 
~ IS 4S 30 28 42 
40 8 S2 SO 13 J7 
4J 17 40 
4S 0 SS 
40 20 40 
SS S 40 
JS 10 SS 
60 28 12 
2S IS 60 
47 8 4S 
70 20 10 
so 10 40 
40 18 42 
48 27 2S 
60 10 30 
40 40 20 
so 30 20 
60 20 20 
40 40 20 
60 IS 25 
4S IS 40 
60 10 30 
100 0 0 
60 10 30 
6S S 30 
60 IS 2S 
60 IS 2S 
60 10 30 
60 IS 25 
SS IS 30 
63 17 20 
SS IS 30 
SO IS 3S 
70 IS IS 
40 18 42 
10 20 70 
28 37 3S 
so 20 30 
38 IS 47 
60 20 20 
IS 18 67 
30 2S 45 
43 27 30 
18 17 65 
40 28 J2 
5J 27 20 
40 28 J2 
JJ 37 30 
20 20 60 
25 IS 60 
JS JS 30 
20 IS 6S 
IS 30 SS 
30 10 60 
70 10 20 
so 20 30 
IS 38 47 
48 22 30 
70 20 10 
so 28 72 
3J 27 40 
40 18 42 
30 0 70 
28 .30 42 
48 27 25 
4S 40 IS 
s 6 
8 17 7S 28 27 4S 
13 7 80 28 40 J2 
17 28 SS 23 SO 21 
13 7 80 JS IS SO 
18 27 SS 
0 IS 8S 
2J J2 4S 
3J 7 60 
23 7 70 
13 10 77 
8 10 82 
8 12 80 
JS 19 47 
7 8 8S 
2J 12 6S 
JS IS SO 
38 17 4S 
18 17 6S 
18 20 62 
IS 20 6S 
2J J2 4S 
18 20 62 
15 13 72 
J IS 82 
28 4S 37 
2S s 10 
2J 30 37 
IS JS SO 
13 27 60 
23 37 40 
28 37 . 3s 
30 20 so 
J3 17 so 
18 12 70 
3S 28 37 
8 72 20 
30 18 S2 
3S IS SO 
40 30 30 
JS 10 SS 
8 7 SS 
63 20 17 
68 20 12 
30 3S 3S 
38 37 2S 
30 IS SS 
38 17 4S 
63 17 20 
18 17 6S 
33 so 17 
40 27 3J 
20 18 62 
18 30 S2 
48 J2 20 
18 27 SS 
10 20 10 
S8 12 30 
28 25 47 
38 J7 2S 
38 17 4S 
JS 20 4S 
60 18 22 
JS 3S 30 
6S 2S 10 
60 18 22 
23 47 30 
48 17 JS 
63 17 20 
7 
22 21 S7 
23 29 48 
28 30 4(l 
JS II S4 
33 20 47 
23 12 6S 
33 29 38 
4J II 46 
26 10 S2 
49 20 31 
19 16 6S 
29 20 SI 
47 2S 28 
26 IJ 61 
JS 19 46 
J8 21 41 
39 18 43 
31 36 JJ 
32 24 44 
JO 18 S2 
29 34 37 
37 20 43 
23 21 S6 
28 II 61 
48 IS 37 
41 IS 44 
3S 28 37 
40 22 38 
4S 21 34 
48 23 29 
39 29 32 
48 19 33 
47 13 40 
31 26 43 
44 21 3S 
47 36 17 
Nomor 
Urut 
Koa-ltata 
2 
2S3. silih 
2S4. siriJc 
2SS. siaik 
2S6. Illa 
2S7. lihwi 
2S8. skala 
2S9. sofa 
260. 11>neta 
261. IOllpORI 
262. spiritus 
263. lilsilah 
264. simpai 
26S. limpati 
266. simpuh 
267. simpul 
268. llnguana 
269. llngkap 
270. singkir 
271. sponlan 
272. sterial 
273. suhu 
274. suku 
27S. sukma 
276. sunting 
1:11. susila 
278. sutera 
279. tabuh 
280. 
281. 
282. 
28J. 
284. 
28S. 
286. 
287 . 
288. 
J89. 
tad sh 
tafakur 
talam 
talang 
Illas 
tambak 
tampik 
tanaaJ 
tanauna 
tank 
82 
Dae rah 
II III IV 
Rata-nta 
S-tra 
Selatan 
AP TI APTI APTI AP TIA p TI 
3 
4S 2S 30 
40 20 40 
60 28 12 
60 10 30 
40 30 30 
JO IS SS 
38 12 so 
40 20 40 
1S 10 IS 
40 20 40 
40 IS 4S 
SS 2J 22 
40 30 30 
SS 20 2S 
4S 2S 30 
40 30 30 
SS 18 27 
3S JS 30 
30 20 so 
40 20 40 
SS 30 IS 
100 0 0 
40 40 20 
70 10 20 
58 7 2S 
so 20 30 
70 8 22 
SS IS 30 
70 10 20 
40 40 20 
JO so 20 
4S 30 2S 
65 12 23 
50 20 30 
100 0 0 
70 15 15 
80 13 
4 
30 38 J2 
3S 45 20 
so 28 22 
40 15 4S 
48 J2 20 
S8 17 25 
IS 0 85 
20 18 42 
J8 0 62 
48 17 JS 
45 35 20 
60 iJ 27 
40 12 48 
70 18 12 
6S 20 15 
35 47 IS 
S8 12 30 
4J 47 10 
2S 30 4S 
2S 28 47 
40 30 30 
65 JS O 
40 0 60 
68 7 2S 
68 0 32 
S8 30 12 
3S 0 65 
33 37 30 
33 0 67 
so 28 22 
40 IS 2S 
4S 28 27 
JJ 0 67 
18 0 82 
100 0 0 
80 0 20 
40 0 60 
s 
S3 17 30 
IS 60 2S 
2S 30 4S 
s JS 60 
38 4S 17 
J8 J7 2S 
IS 38 47 
8 17 7S 
42 28 30 
48 17 JS 
4J 17 40 
2J 20 S1 
18 12 70 
8 S2 40 
28 J7 4S 
3S 4S 20 
IJ J7 so 
SJ J7 10 
28 27 4S 
8 7 8S 
33 3S J2 
93 7 0 
s S3 42 
13 IS 72 
33 J2 3S 
23 8 69 
40 18 42 
28 17 SS 
22 13 6S 
13 12 7S 
SJ J7 10 
48 17 3S 
30 30 40 
2 IS 83 
83 17 0 
SS 37 8 
27 33 40 
6 7 
60 28 12 47 22 31 
JS 4S 20 31 4J 26 
48 12 40 48 2S 27 
40 JS 2S 36 24 40 
S3 17 30 4S 31 24 
60 2S IS 47 17 36 
20 3S 4S 
18 12 70 
30 40 30 
60 18 12 
38 32 30 
3S IS SO 
68 10 22 
4S 3S 20 
4S 3S 20 
48 171 3S 
28 12 60 
6S 2S 10 
7~ 12 10 
38 37 2S 
48 12 40 
1S 18 7 
3 7S 22 
23 20 57 
28 S5 17 
60 28 12 
43 27 30 
22 21 57 
21 17 62 
46 20 34 
49 18 33 
41 21 38 
43 18 39 
42 16 42 
4S 31 24 
46 29 2S 
39 3S 26 
38 20 42 
49 36 IS 
42 II 47 
29 23 S2 
44 27 29 
42 IS 43 
22 42 36 
44 13 43 
47 26 17 
48 22 28 
47 13 40 
so 33 17 42 26 32 
28 27 4S 38 13 49 
23 37 40 32 29 39 
43 37 20 41 3S 24 
S8 20 22 49 26 2S 
43 3S 22 43 19 38 
93 7 0 41 II 48 
88 10 2 43 7 so 
9S s 0 38 14 48 
3S 40 2S 46 16 38 
Nomor 
Urut 
290. 
291. 
292. 
29J. 
294. 
29S. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
JOI. 
J02. 
J03. 
304. 
JOS . 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
31S. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
32J. 
J24. 
J2S. 
J26. 
ta rung 
tebat 
tegas 
teks 
telegram 
tengkulak 
tentur 
terpenting 
tilik 
tim 
timba 
timpang 
tirai 
tiram 
tiril 
titah 
tit el 
lili 
liung 
toleh 
toleransi 
tonjol 
topan 
topang 
to pang 
total 
transfusi 
transmigran 
transpor 
truk 
tubruk 
tupl 
tulen 
tumpu 
tumpu 
tuna 
tunda 
83 
Daer ah · Rata-nta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SUmatra 
II 111 IV Selallll 
A P 1T A P 1T A P 1T A P 1T A P n 
J 
so 20 JO 
S8 20 22 
88 to 2 
so IJ 37 
so 10 40 
S2 ' 20 28 
SS 20 2S 
20 3S 4S 
SS 20 2S 
40 40 20 
40 40 20 
4S 20 JS 
SS IS JO 
40 40 20 
40 20 40 
IS 2S SO 
40 2S JS 
4S 2S JO 
6S 2S 10 
60 20 20 
20 2S SS 
so 20 JO 
40 20 40 
JS JS 30 
JS JS JO 
so 30 20 
30 2S 4S 
SJ 22 2S 
60 20 20 
60 IS 2S 
SS 20 2S 
40 20 40 
60 IS 2S 
60 20 20 
SS IS 30 
6' 20 IS 
SS. IS 30 
SS 0 4S 
3S 0 6S 
9J 0 7 
S8 0 42 
48 17 JS 
48 0 S2 
68 27 s 
8 0 92 
43 27 30 
40 4J 17 
6J 27 10 
48 17 JS 
J8 15 47 
2S 28 47 
JO J7 J3 
IJ 171 70 
4J JS 22 
40 38 
68 22 
40 38 
IS 28 
40 JJ 
J8 3S 
20 48 
20 48 
2S 33 
18 37 
4S 2J 
so 23 
48 47 
4J J7 
70 IS 
6S IS 
SJ 2S 
30 18 
SJ 7 
4J 30 
12 
10 
22 
57 
27 
27 
J2 
32 
42 
4S 
32 
27 
5 
20 
IS 
20 
27 
42 
40 
27 
6 
4J 17 40 
so 2S 2S 
8J IS 2 
22 40 J7 
23 S2 2S 
2J 30 47 
78 22 0 
10 17 7J 
40 30 30 
38 J7 2S 
J8 27 JS 
2S 2S so 
18 4S 37 
7 2J 70 
78 J2 0 
JJ 42 2S 
98 2 0 
6J J2 s 
S8 7 4S 
68 2S 7 
8S 10 s 
S SJ 42 
SS 10 J5 
6J 27 10 
SS JO IS 
68 17 IS 
4S 28 27 
SS IS 30 
6S 10 25 
20 2S SS 
60 28 12 
38 7 SS 
8 17 7S 
30 2S JS 
28 22 
3 47 
23 32 
8 17 
18 17 
60 2S 
48 17 
48 17 
10 10 
8 J7 
2S 18 
48 27 
18 27 
J5 JJ 
18 IS 
18 17 
SS JJ 
30 60 
IJ 40 
SS 2S 
so 6J 20 17 
so 4S J5 20 
4S SJ 27 20 
75 2J 47 20 
6S 3J 20 47 
15 38 so 12 
JS S8 27 15 
3S S8 27 15 
80 5J 17 JO 
SS 2J 7S 2 
27 45 JS 20 
JS 15 75 10 
SS J8 27 JS 
J2 6JJ2 5 
67 60 IJ 17 
6S so 38 12 
12 28 JJ JS 
IC. 28 27 4S 
47 65 30 s 
20 J8 J7 2S 
7 
JO 17 SJ 
44 22 34 
4S 7 48 
48 36 16 
4S 28 27 
48 19 JJ 
71 20 9 
II 26 6J 
48 22 JO 
45 37 18 
49 JI 20 
47 20 2J 
J9 26 JS 
J2 27 41 
4J 19 38 
14 21 6S 
4J JI 26 
44 26 30 
4S J2 2J 
44 29 27 
17 29 S4 
JS 2J 42 
44 30 26 
29 :J1 40 
29 JI 40 
JS 22 4J 
20 4J 37 
42 27 JI 
4J J6 27 
41 29 30 
49 JI 20 
46 29 2S 
48 21 JI 
49 29 22 
J6 30 J4 
49 24 27 
48 27 25 
Nomor 
Urut 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
33S. 
336. 
Koa-ltata 
tunaai 
ulel 
lllllUr 
wabah 
wadah 
waduk 
warp 
walak 
wujud 
yudlkatif 
Kata Jlldlu 
337. bantalan 
338. beluJana 
339. bercadik 
340. beraejolak 
341. berhelat 
342. bedcabung 
343. berlangir 
344. bemafukan 
34S. berpadu 
346. benanakutan 
347. bertallan 
348. bertolak 
349. bertoleransi 
3SO. be rt umpu 
351. dllmbanal 
352. dlpanjanakan 
3S3. dipencilkan 
354. diperinci 
3SS. haluan 
3S6. hewani 
3S7. himpunan 
3S8. iclaman 
3S9. kepphan 
360. bpnjilan 
~61. bgembiraan 
84 
Dae rah 
II Ill IV 
Rata-rata 
Sumatra 
Se Iatan 
A P TT A P TT A P TT A P IT A P IT 
60 20 20 
73 7 20 
18 37 45 
33 30 37 
30 33 37 
27 38 35 
33 30 37 
60 28 12 
68 12 20 
10 IS 75 
2S IS 60 
60 20 20 
10 28 62 
30 30 40 
IS IS 70 
SS 38 7 
10 IS 7S 
4 
68 27 
33 10 
so 8 
40 8 
SS 25 
2S 13 
7S 13 
so 48 
so 38 
18 
S7 
42 
S2 
20 
62 
12 
2 
32 
77 
0 3 97 
38 s S7 
3S 0 6S 
13 3 84 
3 3 94 
5 
40 30 30 
10 IS 7S 
20 32 48 
10 IS 7S 
8 45 S2 
13 30 S7 
15 7S 10 
28 22 so 
20 4S 3S 
8 2 96 
30 28 42 
23 3S 42 
18 37 4S 
20 3S 4S 
28 IS S7 
28 3S 42 
20 S8 22 
32 22 3S 
30 45 25 
43 2S 32 
13 37 so 
3S 30 3S 
6 
<>3 10 27 
23 72 s 
40 43 17 
SS 33 12 
28 42 30 
80 IS S 
68 12 20 
S3 30 7 
SS 33 12 
43 22 3S 
13 72 IS 
28 S2 20 
s 43 S2 
8 52 40 
s 4S so 
so 38 12 
18 3S 47 
13 7S 12 
23 65 12 
4S so s 
10 S3 37 
20 6S IS 
7 
34 22 44 
3S 14 SJ 
32 30 38 
3S 2J 44 
30 3S 3S 
36 24 40 
48 32 20 
48 34 18 
48 32 20 
17 14 69 ' 
17 30 S3 
37 28 3S 
17 27 S6 
18 30 S2 
43 IS 42 
43 35 22 
53 27 20 
2S 2S SO 
63 22 IS 
35 23 47 
23 40 37 
40 33 27 
38 IS 47 
4S s so 
s 0 9S 
3 8 89 
18 IS 67 
2S 18 S7 
23 3 74 
48 10 42 
13 10 77 
10 3 87 
40 30 30 20 40 40 
24 20 S6 
4S 29 26 
13 ,27 60 
23 33 4S 
29 40 31 
42 30 28 
18 30 S2 
42 32 26 
27 26 47 
14 38 48 18 42 40 s 6S 30 
38 37 25 
80 IS 
45 13 42 
38 27 3S 
13 10 77 23 30 97 
28 2 70 28 35 37 
2S 30 4S 2S 20 SS 
23 7 70 2S 40 3S 
3S 33 32 0 so so 
IS 0 8S 3 27 70 
4S 48 7 38 17 4S 18 60 22 
SO 20 30 4S 2S 30 40 IS 4S 
68 17 IS 30 13 S7 40 3S 2S 
3S 23 42 8 87 I 0 28 42 
70 10 20 6S 15 20 JO 48 47. 
20 6S . IS 24 35 S9 
13 72 15 27 3J 42 
30 30 40 30 29 41 
2S 40 3S 47 23 30 
60 28 12 3S 31 34 
23 47 30 20 2S SS 
6S 30 
4S 20 35 
43 4S 12 
18 SS 27 
70 JS 15 
42 39 19 
4S 20 3S 
4S 29 27 
J8 33 49 
38 22 40 
Nomor 
Urut 
362. 
363. 
364. 
36S. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
37S. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
38S. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
2 
kchakiman 
lcejutan 
Ice Ian ca ran 
kelip1t1n 
kesadaran 
landuan 
malahan 
manapun 
melafalkan 
melaksanakan 
melancong 
melebur 
meliputi 
membawakan 
membatasi 
membukukan 
menanggulangi 
mencerminkan 
mencongak 
mencor 
mengejap 
menggelora 
mengindahkan 
menjajakan 
menyantuni 
menyeka 
meredakan 
mereguk 
pasaran 
pelayanpn 
392. pelayaran 
393. pemerintahan 
394. penanaman 
39S. pencaharian 
396. penpruh 
397. penggilinpn 
398. penjumlahan 
85 
_________ _:D:....:.•.:.•.:.•.:.•.::h _________ Rata-rata 
A P TT 
3 
63 17 20 
63 27 to 
so 20 30 
so 28 22 
6S 23 12 
S3 2S 22 
38 IS 47 
60 8 32 
IS 8 77 
SS 10 3S 
7S 8 17 
43 17 40 
SS 18 27 
so 23 27 
43 37 30 
38, IS 47 
70 8 22 
48 12 40 
43 20 37 
SS 18 27 
3S 20 4S 
48 20 32 
40 IS 4S 
63 2S 12 
30 30 40 
63 12 25 
45 20 35 
30 27 4.1 
SS 18 27 
60 8 22 
40 50 10 
so 20 30 
4S IS 40 
40 20 40 
43 17 40 
S8 12 30 
40 15 4S 
II Ill 
A P TT A P TT 
4 
30 33 37 
IS 20 6S 
13 12 7S 
48 30 17 
4S 10 4S 
20 13 67 
SS to 3S 
45 0 55 
5 0 95 
50 23 27 
2S 70 
23 72 
33 0 67 
4S 20 JS 
40 20 40 
15 8 77 
20 75 
IS 0 KS 
48 47 
18 80 
55 8 37 
43 17 40 
83 12 
63 35 
28 0 72 
23 0 77 
60 0 40 
28 0 72 
48 27 25 
s 3 'l2 
43 20 37 
45 38 17 
40 20 40 
so 23 27 
38 22 40 
2S 43 32 
28 2S 37 
28 37 3S 
18 4S 37 
2S 35 40 
10 55 35 
40 25 3S 
38 22 40 
IS SS 30 
so IS 35 
43 32 25 
45 28 27 
25 35 40 
40 20 40 
40 30 .10 
35 IK 47 
40 JO 30 
50 20 30 
20 23 5'( 
.15 28 37 
43 17 40 
15 40 45 
20 IK b2 
2K 25 47 
4~ :!_1 J2 
2.1 27 50 
2.1 20 57 
10 18 7' 
.13 52 15 
23 30 47 
30 55 15 
45 45 10 
2K 62 10 
5.1 35 12 
.lK 17 45 
2.1 20 57 
2.1 42 35 
Sumatra 
IV Sela tan 
A P TT A P TT 
6 7 
63 32 
65 2S 10 
60 10 30 
63 27 10 
60 20 20 
70 20 10 
35 28 37 
SS 30 15 
20 13 67 
40 10 so 
43 22 3S 
40 40 20 
58 3S 
3S 40 25 
42 18 40 
18 50 32 
5.1 .12 
15 80 
28 50 ... ., 
38 37 2S 
65 15 20 
.10 43 27 
43 57 0 
43 27 JS 
15 35 50 
K 47 45 
45 35 20 
25 40 .JS 
50 1.1 27 
8 50 42 
48 47 
47 20 3.1 
40 25 .JS 
50 2.1 27 
47 1.1 40 
SS 18 17 
3S 15 50 
4S 31 24 
45 27 28 
38 20 42 
'5 34 21 
49 22 29 
37 31 32 
42 20 38 
so IS 3S 
14 19 67 
49 IS 36 
47 22 31 
38 23 39 
43 22 35 
43 26 'Ill 
41 24 35 
27 23 so 
48 19 33 
32 28 40 
35 25 40 
37 21 42 
4S 15 36 
34 30 26 
46 24 JO 
49 20 31 
20 22 411 
4.1 19 .18 
23 21 St> 
47 27 26 
24 23 53 
41 44 15 
411 27 25 
3\J .ll JO 
47 2'1 24 
42 17 41 
47 Ill 35 
.14 24 41 
Nomor 
Urut 
.199. 
400. 
Kosa-kata 
2 
penyampaian 
pcnyekat 
40 I. penyuluhan 
402. peraga 
403. peralihan 
404. perangkap 
405: perdagangan 
406. perebutan 
407. peremajaan 
408. pergunakan 
409. perhubungan 
410. perkapalan 
411. perkumpulan 
412. perlimaan 
413. perlindungan 
414. perpotongan 
41 S. rancangan 
416. seantero 
417. selaju 
418. selancang 
419. selaras 
420. selebanm 
421. selingan 
421. semalu 
423. semisal 
4:!4. senyawa 
42S. serumpun 
426. snama 
427. ~terik 
42!1. setimbal 
429. sisipan 
430. tercurah 
431. terkebelakang 
432. tcrpenuhi 
433. terpusat 
Kata Majomuk 
4.14. gegap gempita 
86 
Dae rah Ra ta.ma 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sumatra 
II Ill IV Sela tan 
A p TI A PTI A PTI A PTIA p 1T 
4 
45 15 40 33 17 50 
45 10 45 20 8 7, 
38 47 I 15 18 75 
40 48 12 68 :!7 
58 15 30 48 45 
60 20 w 50 10 40 
63 .17 0 58 40 
28 40 .12 t>S 18 27 
38 50 12 25 I 0 65 
so 10 40 48 12 40 
4S 15 40 40 Ill 42 
33 57 10 25 10 65 
55 I 3 .12 45 15 50 
28 57 IS S8 40 
60 8 22 so 13 27 
46 .18 22 33 17 50 
5ll 25 17 20 18 62 
20 75 0 97 
55 15 .10 40 48 12 
S5 10 JS so 15 3S 
.1.1 .17 JO JJI 12 SS 
hO 18 " JO bl! 
hU IM :!:! 10 R7 
toS .15 20 33 47 
hO .15 40 28 32 
.15 20 4S 70 .,., 
h5 JO 7S IS 10 
55 IS .10 SO Ill 32 
55 15 .10 4.1 17 40 
55 15 .10 JS .18 27 
40 30 .10 
45 50 6S IS 20 
4J 27 .10 4S 28 27 
.is ~x ~7 50 10 40 
40 20 40 
IX XO 
8 47 45 
20 20 60 
S.1 17 3S 
.13 57 10 
18 S2 30 
2J 55 22 
IS 40 45 
Ill S7 25 
20 4J 37 
SJ 22 2S 
35 4S 20 
JO 5.1 17 
43 52 55 
IS SO JS 
4R 17 3S 
30 40 30 
2S 40 3S 
3S 60 
45 25 30 
4S IS 40 
30 43 27 
6R 10 22 
SS 20 25 
I 5 20 6S 
23 27 so 
13 SS 32 
S.1 22 2S 
5 IS 80 
23 10 67 
JR JO 32 
35 JO 35 
8 R7 
28 30 42 
28 17 55 
60 35 
0 35 65 
6 
30 10 60 
10 48 42 
8 42 so 
43 .15 20 
4S .18 17 
50 13 37 
48 12 40 
70 23 
IS SO .15 
4S 2S JO 
42 18 40 
48 37 15 
SK 3S 7 
23 47 JO 
18 37 4S 
20 63 17 
50 38 12 
3 40 57 
53 30 17 
48 10 4S 
. 
38 SS 7 
2S 2S so 
2S S3 22 
3S 2S 40 
43 20 37 
70 30 0 
4S 2S 30 
60 18 22 
40 10 so 
30 IS SS 
50 25 2S 
50 45 
S8 37 
73 27 0 
53 17 30 
30 50 20 
1 
29 22 49 
24 22 S4 
29 28 43 
46 37 17 
42 27 31 
46 2S 29 
40 23 31 
4S 3S 20 
,, .18 40 
49 17 34 
41 14 3S 
34 39 17 
49 29 22 
31 39 30 
44 19 37 
32 40 28 
38 30 32 
4 24 72 
43 JO 27 
48 12 40 
34 37 zc; 
46 20 24 
38 24 36 
34 20 46 
42 20 38 
47 28 2S 
43 17 40 
43 16 41 
40 13 47 
40 25 3S 
4S 27 28 
41 17 42 
44 30 26 
49 21 30 
48 28 24 
17 34 49 
Daerah Rata-rata· 
Sumatra 
Kosa-kata I II III IV Sela tan 
Nomor 
Urut A p TI A p TI A p TI A p TI A p TI 
1 2 3 4 5 6 7 
.. 
435. pariwisata ~J 12 25 33 17 50 48 -ii- 10 43 57 0 47 32 21 
436. sendah gurau 65 17 18 40 35 25 33 50 17 48 30 22 47 33 20 
t-- 437. seni rupa 45 15 40 33 15 52 8 7 85 45 25 30 33 15 52 
00 
438. seniwati 50 10 40 15 60 25 8 5 87 50 20 30 31 23 46 
439. tempik sorak 48 12 40 38 2 60 8 35 57 50 15 35 36 16 48 
440. Kata Ulaog 
440. bulan,bulana]l 70 10 20 10 23 37 60 10 30 18 12 70 47 14 39 
441. om bang-am bing 55 18 27 50 20 JO· 15 45 40 40 17 48 40 25 35 
442. seluk-beluk 55 15 30 50 23 27 33 32 35 55 18 27 48 22 30 
443. serba-serbi 45 15 40 13 72 15 13 72 15 40 25 35 28 46 26 
444. ubur-ubur 60 20 20 40 15 45 23 . 10 67 43 37 20 ·42 20 38 
445. undang-undan&. 43 33 24 83 5 12 30 58 12 85 13 2 32 27 .41 
446. wewenang 15 15 70 10 15 75 13 22 65 28 65 7 17- 29 54 
DAFTAll JUDUL-JUDUL KAJtANGAN MURID 
KELAS VI S.EKOLAH DASAlt SUMATRA SELATAN 
89 
91 
LAMPIRAN 2 
DAFTAR JUDUL-JUDUL KAR.ANGAN MURID KELAS VI 
SEK OLAH DASAR SUMATRA SELA TAN 
Nomor J u d u I 
------------ Jumlah 
Daerah 
2 
Adikku yang Mungil 
2 Agamaku 
3 Aku Ingin Menjadi 
Pemain Sepak Bola 
4 Aku lngin Jadi Pelaut 
5 Aku Mempunyai Teman 
Baru 
6 Andai Aku Menjadi 
Guru 
7 Anjingku yang Setia 
8 Banjir 
9 Berbelanja di Pasar 
10 Berburu 
11 Bersandiwara 
12 Bergotong-royong 
13 Bergotong-royong \di 
Sekolah 
14 Berkunjung ke Rumah 
Sakit 
15 Berlayar 
16. Berlayar ke Jebus 
II III N 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
- --- - --2 -
- 2 
- 1 
7 
1 
2 
2 
----2 -3 ----- 5 
----- - ---3 -- 3 
-- --2 - - - ---- 2 
----------4- 4 
------ - --4 -- 4 
- - -----2 ---- 2 
-3 ---------- 3 
------1 ---2 2 5 
-----1------
·.; 
92 
Dae rah 
Nomor Jud u 1 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
1 4 5 6 7 
11 <Berlibur ke Tempat 
18 
19 
20 
21 
22 
23, 
24 
25 
~6 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Paman 
Berlibur ke Ternpat 
Nenek 
Bermain Layang-layang 
Bertamasya 
Bertamasya ke Kebun 
Bina tang 
Bertamasya ke Gunung 
Dempo 
Bertamasya ke Candi 
Borobudur 
Bertamasya ke Kebun 
- 3 ---- - -- 2 --
- --- 1 - - --- - -
- - - - 2 - - - - - _:_ - -
- - - 23 - - 2 - - - - -
-- - 1 ----- ---
---- --2 
------ 1 
Binatang - - - 1 --- -----
Bertamasya ke Cagar 
5 
2 
25 
1 
2 
Alam - -----2- -- -- 2 
Bertamasya ke Kota - -- 1 - ---- ---
Bertamuya ke Luar Kotal - - - - - 1 - - --'- - - 2 
Bettamasya ke Pasir 
Putih 
Bertamasya ke Padang 
- 11 -- -- - -----
1 -- - - -------
Bertamasya ke Palembang- - - - - - - - - - - -
Bertamasya ke Pasir 
11 
Matras - - - - - - - - - 3 3 
Bertamasya ke Sampur · -'- - - - - - - - - 3 3 
93 
Daer.ah 
Nomor Jud ul II III N Jumlah 
BTGBTGBTGBTG 
2 3 4 5 6 7 
33 Bertemu dengan Teman 
Lama - - - - - - - - - - - 2 2 
34 Berulang Tahun 1 - :-- 1 - - - - - - - - 2 
35 Beternak Ayam - - -· 1 - - - - - - - - 1 
36 Binatang Kesayanganku - - - - - - - - - - 1 
37 Boneka Adik - - - - - - - 1 -
38 Bulan Puasa - - 2 - - - - - - - - - 2 
39 Bus Kota - - - - - - - - - - - 1 1 
40 Cara Bertanam Para - - - - - - 2 - - - - - 2 
41 ata-citaku I - - I - - I 4 - 1 - - 8 
42 ata-cita Tamat SD - - - 1 4 - 1 - - - - - 6 
43 Darmawisata - - - - - - 3 - - - - - 3 
44 Desaku 2 - - - - 1 - - - - - - 3 
45 Desa yang Indah Permai 1 - - - - - - ·- - - 1 
46 Di Desa 1 - - - - - - - - - 1 
47 Di Kota - - - - - - - - - 1 
48 Di Pasar - - - - - - - - - 1 
49 Di Sawah - - - - - 2 - - - - - - 2 
50 Di Sawah Tepi Jurang - - - - - - - - - - -
51 Di Sawah Memancing 
Ikan ·- - - - - - - - - - -
52 Di SekDlah - - 1 - - - - - - - - -
53 Di Sekol.ahku - - - - - 1 - - - - - -
54 Di Stasiun · - - 1 - - - - - - - - - 1 
1£ lilt &VJ.i 1'18 f &il+»cuw·U"• - ..... . 
94 
Dae rah 
Nomor Jud ul II III IV Jumlah 
B T GBTGBTGBTG 
2 3 4 5 6 7 
\ 
55 Gereja 
56 Gunung Dempo 5 5 
57 Gunung Dempo Di Pagar 
Alam 1 -
58 Hari lbu 
59 Hari Raya ldul Fitri 
Yang Permai 
60 Hari 1 K.artini 2 2 5 
61 Hari Liburan 1 2 3 
62 Hari Libur 2 1 3 6 
63 Hari Sumpah Pemuda 3 3 
64 Hari Pahlawan 2 2 4 
65 Hari Ulang Tahunku 2 2 
66 Hari Ulang Tahun Ke-
merdekaan 1 
67 Hasil Dusunku -4 4 
68 Heking Ke Pasir Putih 
69 Hujan Ttirun 
70 Indonesia Tanah Airku 3 3 
71 Israk Mikraj 
72 Jembatan Ampera 6 15 
73 Jembatan Sungai Musi ---- -3 3 
74 Kami Pergi ke Pasar 
Cinde 1 - --- ------ -
95 
Dae rah 
Nornor Jud ul I II III IV Jumlah 
BTGBTGBTGBTG 
1 2 3 4 5 7 
75 Kampung Kami - I - - - -
76 Karnpungku - - - - - - I - -
77 K.eadaan di Pasar - - 1 - - - - - -
78 K.ebersihan dan Kesehat-
an - - - - - - - - - - 1 
79 K.ebun Binatang - - - - - - -
80 Kebun Bunga di Sekolah - - - . - - - 3 - - - 3 
81 K.ebunku - - - - - - - - 1 
82 Kebun Sekolah 5 - - - - 5 
83 Ke Desa 1 - - - - - - - - 1 
84 Kehidupan Petani - - - - - - - - 3 3 
85 Ke Kota - - - - - 2 2 
86 Kemerdekaan Indonesia I - - - - - - - - -
87 Ke Palembang - - - - 2 - - - - - - 2 
88 Ke Pantai - - - - - - - - - - 3 3 
89 Ke Kebun Kopi - - - - - - - 5 - - - - 5 
90 Ke Pasar 1 - - - - 8 - - - - - 9 .-
91 Kerja Bakti di Sekolah - - - - 3 - 1 - - - 2 8 
92 Ke Rumah Paman · 1 - - - - - - - - - -
93 Ke Sawah - - - - - 5 - - - - - 5 
94 Ke Sawah Bersama Ayah - - - - - - - ~ - 1 
95 Kesehatan - - - 1 - - - - - - 1 
96 Ke Sekolah - - - - :_ - - - - - - - 3 
96 
Daerah 
Nomor Ju d u I Jumlah 
II III IV 
B T G B T G B T G B T G 
1 2 3 4 5 6 7 
97 Kisah Orang Tua yang 
Jahat 
98 Koperasi Tani 
99 Lapangan Terbang 1 
100 Latihan Pr 2 2 
101 Lebaran 1 3 4 
102 Liburari Ke Y ogyakarta 
103 Libur Sekolah 
104 _Hari Sepatu Roda yang 
Membuat Sial 1 - I 
105 Memancing 3 - 4 8 
106 Memancing Ikan 3 3 
107 Memancing Ikan di 
Sawah --- ---
108 Memperingati Hari Kar-
tini 
10.9 Menemani lbu Berbelanja -
110. Memelihara Ayam Negeri - - -
111. Mencari Kayu Bakar - 2 2 
112 Menanam Padi - I - - - - -
113 Mengikuti Pemakaian Ko-
sa Kata Bahasa Indonesia I 
--- ---- ---
114 Mengunjungi Teman yang 
Sakit - 2 ------- --- 2 
115 Mengunjungi Kakek dan 
Nenek I - - --------
Nomor Jud u 1 
2 
116 Mengunjungi Nenek 
117 Mengunjungi Teman 
118 Menjelang Saat Perpisah-
.an 
97 
Dae rah 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
' 
6 - - - 2 
7 
I 
8 
1 
119 Menolong Ayah di Kebun- - - 1 - - - - - - - - 1 
120 Menonton Sepak Bola - - - 2 - - - - 2 
121 Menyambut Hari Pen-
didikan 
122 Menyambut Hari K.artini 
123 Menuai Padi 
124 Mesjid 
125 Mesjid Agung 
126 Mimpiku 
127 Musim Buah-buahan 
128 Musim Panen 
129 Musim Hujan 
130 Olah Raga 
131 Panca lndera Kita 
132 Panen Mulai Tiba 
133 Pasar 
134 Pasar Baru 
135 Pasar Labat 
136 Pasar Pagi 
1 ------- -
1 ----
8 - - -
1 -------5 
------2 ---
1 -
- - 10- - - - - -
---2--------
-------3 
-- -- -- - -- - 1 
1----------
- - - 1 
- - 6 - 6 - -
1-----
- - 4 -
----1 
137 Pelabuhan K.apal Laut - - 1 - - - - - - - - -
9 
6 
2 
10 
2 
3 
1 
12 
1 
4 
Nomor Jud u 1 
1 2 
138 Pemandangan di Desa 
139 Pemandangan di Desaku 
140 Pemandangan di Pinggir 
98 
Dae rah 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
- 1 
- 2 
Jalan -----1 ----
141 Pembangunan Desaku 
142 Pembangunan di Kota 
143 Pembangunan Mesjid 
144 Peminta-minta 
l45 Pengalaman di Rantau 
146 Pengalamanku 
147 Pengalaman Merantau 
148 Pengemis Tua dan Anak-
3 
1 ----- ------
-------- -1-
nya 1 
149 Pergi Bertamasya 
150 Pergi Ke Jakarta l -
Jumlah 
7 
2 
4 
1 
1 
151 Pergi ke Kebun Binatang I - - - - - - - - - - - I 
152 Pergi ke Kota Palembang l - - - - - - - 1 - - - 2 
153 Pergi ke Mesjid - - - - - - 2 - - - - -- 2 
154 Pergi ke Pasar 
155 Pergi ke Pasar Bersama 
lbu 
156 Pergi ke Sawah 
157 Pergi ke Sawahku 
158 Pertandingan Bulu 
Tangkis 
2 ---- 2 
-----3 
3 8 
2 
4 
2 2 ----------- 4 
Nomor J u d u I 
2 
159 Pertemuan 
160 Pramuka 
I 
161 Pramuka di Sekolah 
162 Pramuka di Sekolahku 
163 Pramuka di Sekolah 
Kami 
164 Pulang ke Desa ___ _ , 
165 Pulang ke Dusun 
166 Pulang ke K.ampung 
167 Puteri Wulan 
168 Rumah Suci Allah 
169 Sawah 
170 Sawah Pak Ali 
171 Sawah Pak Budi 
172 Sawah Pak Madi 
99 
Daerah 
II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
-------4 
- --------1 
Jumlah 
7 
l 
4 
-~-------2 2 
---------4 4 
---------1 
28---------- 10 
3 ----------- 3 
---------1-- 1 
--2 --------- 2 
-----1 --4 5 
--------1 
--------2 2 
--------r 
173 Sekolah - - 5 - - - - - - - - -
174 Sekolah Dasar Negeri II 1 - - - - - - - - - - -
dan Rina 
1 
5 
17 5 Sekolahku -------6---- 6 
17 6 Sumpah Pemuda - - - - 2 - - -:-- - 1 - - 3 
177 Sungai Musi - - - - - - - - - - - 3 3 
178 Tahun Baru - 2 - - - - - - - - - - 2 
179 Tempat ~adah - - - - - - - - - - 1 -
180 Tempat lbadah Agamaku - - - - - - - - - - - 1 
Nomor Judul 
2 
181 Tempat lbadah Agama 
I:Jlam 
182 Terjadinya Jembatan 
Ampera di Indonesia 
183 Terlambat 
184 Upacara Bendera 
185 Waktu Panen Telah Tiba 
100 
Dae rah 
I II III IV 
BTGBTGBTGBTG 
3 4 5 6 
- - 4 
-- 1 - - - - ---
--- 1 --- --
5 
1 --
Jumlah 
7 
4 
1 
5 
J_ ---------
lOl 
LAMPIRAN 3 
PENEU11AN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONEIJA 
KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/II/III/IV/ J /KT /KW /B/T I G/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Bebas. 
1. Cari dan tetapkanlah sebuah judul kazangan yang ses.. iengan penge- ·' 
tahuan, pengalarnan, serta kernampuanrnu! -
2. Tulislah judul karangan yang telah kamu tetapkan itu pada lernbaran 
kertas yang telah i disediakan ! 
3, Kernudian, rnWailah menyusun, rnenulis isi karanpn. 
Karangan Iangsung disusun pada lernbaran kertas yang telah ,tenedia! 
4. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu -halarnan. 
5. Waktu yang tersedia unt'* mengerjakan karangan itu hanya 60 menit. 
6. Ceritakanlah sebanyak mungkin apa yang karnu ketahui dan rasakan 
tentang judul yang telah kamu pilih" itu! 
7. Tulislah karangan itu dengan jelas dan dapat ·dibaca! 
102 
PENEUilAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA· 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/II/III/IV I J /KT /KW /D/T I G/S/M 
Petwijuk Membuat Karangan Terikat. 
1. Bacalah judul-judul karangan di bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, pilihlah satu di atltar~udul-judul tersebut, dan tulislah judul 
yang kau pilih pada lembaran kertas yang telah tersedia. 
2.-Tulislah karangan langsung pada lembaran yang telah tersedia. 
3. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
4. Waktu yang disediakan hanya 60 menit. 
5. Ceritakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami. 
6. TulisWi karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
7. Judui-judul karangan adalah : 
1. Bertamasya ke Pasir Putih 
2. Bertamasya ke Lebung Karangan 
3. Perlombaan Bidar 
4. Berkunjung ke Kilang Minyak Sungai Gerong 
5. SepE;da Baruku 
6. Berk~njung ke Rumah Sakit 
7. Bertamasya Sepanjang Sungai Musi 
8. Berlibur di Rumah Paman 
9. Sungai Musi 
10. Jembatan Ampera 
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11. Kecelakaan Lalu Linta~ 
12. Empek-Empek 
13. Pertandingan Bulu Tangkis 
14. Pulang ke Dusun 
15. Pelabuhan 
16. Hari Ulang Tahunku 
17. Anjingku yang Setia 
18. Aku Ingin Menjadi Pelaut 
19. Mimpiku 
20. Hari Natal 
21. Tahun Baru 
22. Memperingati Hari Proklamasi 
23. Panca Indera Kita 
24. Makanan Pokok Kita 
25. Prakarya 
... 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KA TA BAHASA INl).ONESIA 
MURID KELAS VI SEK OLAH DAS AR SUMATRA SE LAT AN 
I/II/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Pe~njuk Membuat . Karan~ Terikat. 
Bacalah judul-judUl karangan di bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, . pilihlah satu di antara judul-judul tersebut, dan tulislah 
judul yang ·kamu pilih pada lembaran kertas yang telah tersedia ! 
2. Tulislah karangan langsung pada lembaran kertas yang telah tersedia! 
3. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman! 
4. Waktu yang disediakan hanya 60 menit! 
5. c.entakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
6. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
7. Judul-judul karanga.n adalah : 
1. Banjir 
2. Menyadap Karet 
3. Makanan Kesukaanku 
4. Ayam Peliharaanku 
5. Menangkap Ikan 
6. · Musin Buah-buahan 
7. . Ke Palembang 
8. Bermain· layang-lay~g 
9-. Berburu 
1-05 
10. Hari Kalangan 
11. Musin Kemarau 
12. Ke Sawah Bersa.ma Ayah 
13. Memancing 
14. Khatam I AI-Qur'an 
15. Isra' Mfraj 
16. Hari Lebaran 
17. Hari Sumpah Pemuda 
18. Mata Pencaharian Pendu-
d uk di Desak u 
19. Pemerintahan Desaku 
20. Bermain 1 Bola Kaki 
21. Ternak Peliharaanku 
22. Cita-citaku Setelah Tamat 
Sekolah 
23 . Mengunjungi Nenek 
24. Kerja Bakti di Sekolah 
--
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KA TA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/II/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Terikat 
1. Bacalah judul-:iudul karangan di bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, pilihlah satu di antara judul-judul tersebut, dan tulislah judul 
yang',.kamu pilih ji.tda lembaran kertas yang tersedia! 
2. Tulislah karaagan langsung pada lembaran kertas yang telah tersedia! 
. 3. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
4. Waktu . yang disediakan hanya 60 menit . 
5. Ceritakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
6. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
7. Judul karangan adalah : 
1. Ke KebJJn Kopi 
2. Menemani lbu Berbelanja 
3. Bergotong Royorig di 
Sekolah 
4. Hidup Hemat 
5. Senam Pagi 
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6. Menonton Pertandingan 
Sepak bola 
7. Sekolahku 
8. Musim Hujan 
9. Bulan Puasa 
10. Hasil Dusunku 
11. Bertamasya ke Danau 
Ranau 
12. Menolong Ayah di Kebun 
13. Rajin Pangkal Pandai 
14. Mena bung 
15. Tilawatil Qur'an 
16. Cita-citaku 
17. Maulid Nabi 
18 . Hari Pahlawan 
19. Hari lbu 
20. Pancasila Dasar Negaraku 
21. Bahasa Kita 
22. Pramuka 
23. Berlebaran di Rumah Ne-
nek 
24. Gunung Dempo 
25. Kehidupan Keluargaku 
--
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PENEUnAN PEMAKAIAN KOSA KA TA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
1/11/Ill/IV/ J /KT/KW /B/T/ G/S/M 
Petucajuk Membuat Karangan 1'erilrl\t 
I. Bacalah judul-judul karangar. J, bawah ini dengan teliti dan cermat. 
Kemudian, pilihlah satu di antara judul-judul tersebut , dan tulislah judul 
yang kamu pilih pada lembaran kertas yang telah tersedia. 
2. Tulislah karangan langsung pada lembaran kertas yang telah tersedia. 
3. Panjang karangan sekurang;t<urangnya satu halaman. 
4. Waktu yang disediakan hanya 60 menit. 
S. Ceritakanlah. sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami. 
6. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
- _1. ~ud~ karangan itu adalah : 
1. Berlayar 
2. Boneka Adik 
3. Berdarmawisata 
4. Berbelanja 
5. Aku 1ngin Menjadi Femlrin 
Sepakbola . 
6. ~lihat-lihat Pabrik Timah 
7. QlahRaga 
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8. Perkawinan di Daerahku 
9. Aku Ingin Menjadi 
Penerbang 
10. Hari Libur 
11. Hidup Sederhana 
12. Kebakaran 
13. Indonesia Tanah Airku 
14. Tempat lbadah 
15. Agamaku 
i6. Hari Kartini 
17. Binatang Kesayanganku 
18. Kerja Bakti di Sekolahku 
19. Bibiku 
20. Memancing 
21. Bermain Layang-layang 
22. Ke Pantai 
23. Berhari Natal 
24. Lebaran 
25. Upacara B«;:ndera 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
MURJD KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELAT AN 
I/JI/III/IV I J /KT/KW /B/T/G/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Menceritakan Gambar 
I. Pilihlah satu di antara gambar-gambar yang telah dibagikan padanin! 
2. Berilah nama judul gambar tersebut dan kemudian ltulislah judul itu pada 
lembaran kertas yang disediakan ! 
3. Kemudian, mulailah kamu menyusun , menulis isi karangan itu langsung 
pada lembaran kertas yang tersedia! 
4. Panjang ceritamu sekurang-kurangnya satu halaman . 
5. Waktu yang tersedia untuk mengarang itu hanya 60 menit. 
6. Perhatikanlah dengan teliti dan· cermat apa yang ada dalam gambar itu, 
kemudian berteritalah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang 
gambar yang ada dihadapanmu! 
7. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KAT A BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SELATAN 
I/11/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Petunjuk Membuat Surat 
Tulislah sepucuk surat, terutama ditujukan kepada salah seorang ke-
luargamu (ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, nenek, dan sebagainya), 
atau kepada salah seorang temanmu (Iaki-laki, perempuan), atau kepada 
bapak, ib1o1 gurumu di sekolah! 
2. Berceritalah sebanyak mungkin dalam surat itu tentang apa yang terasa 
di hatimu! 
3. Panjang surat yang akan kamu buat itu sekurang-kurangnya satu halaman. 
4. Waktu yang disediakan untuk menulis surat itu hanya 60 menit. 
5. Tulislah surat itu dengao tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENEU11AN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
• MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA SE LAT AN 
1. Nama: .. . .......... ... .. ................. . . 
2. Umur: ............. . ...................... . 
3. Jenis Kelamin: ..... ............... : . . ...... . 
4. Pek. Orangtll8;: . ... ..................... .... . 
5. Sekolah Dasar Negeri No.: .. . ..... ........... . 
6. Kampung: ...... ............... . ..... ...... . 
7. Kecamatan: ....... ................... .. . .. . 
8. Kota/Kab.: ................ .............. . . . 
Nomor Kode: I/Il/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
CONTOH KARANGAN MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR 
SUMATRA SELAT AN 
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Nomor Kode: I/Il/Ill/IV/J/KT/KW/B/T/ G/S/M 
Tgl. 28 - 4 - 1980 
BERTAMASYA 
Hari Minggu yang lalu kami bertamasya ke tepi pantai , kami naik bis 
dari Sekolah pada jam 7.30 pagi kami sangat senang sekali pada hari itu. 
kami membawa bekal dari rumah, agar kami tidak kelaparan nanti dalam 
perjalanan kami bernyanyi-nyanyi dan kami pun melihat sawah dan ladang 
yang membentang. 
Hingga tidak terasa oleh kami bahwa kami pun telah sampai ke tempat 
tujuan kami, betapa indah pemandangan di sana, air laut itu biru sekali 
kami s1ngat senang melihat pemandangan yang..indah itu kami bermain-main 
di laut, banyak sekali teman.teman yang mencari k&rang di laut hingga pada 
waktu siang kami membuka bekal masing-masing untuk makan siang~ 
Selesai makan kami bermain kembali, kami mandi bersama-sama dan 
berm_ain pasir sepuas-puasnya kami sangat gembira pada hari itu, kemudian 
haripun sore kami bersiap·siap untuk pulang sebelum berangkat kami mem· 
beli oleh-oleh masing-masing dan: kemudian kami dipanggil satu persatu 
untuk naik ke mobil. 
Sete!ah semuanya selesai maka kamipun berangkatlah hari sudah mulai 
sore dan sebentar lagi akan menjelang senja, kami datang hari telah senja 
dan kami tiba dengan selamat. betapa gembira kami hari itu, pengalaman 
itu 
Nomor Kode : I/II/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Tgl. 29 - 4 - 1980 
MUSIM BUAR-BUAHAN 
Pada waktu musim buah-bu~~ 1 keluarga kami pergi ke kebun untuk 
mengambil buah-buahan, dan rumah pergi ke kebun mengendarai sepeda 
bapak membonceng ibu dan saya membonceng adik kami membawa bekal 
ajttllk makan di kebun, di tengahjalan banyak yang: kami lihat seperti sawah, 
kebun pisang dan kebun buah-buahan. 
I 
I 
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Setelah datang ke kebun kami meletakkan · keranjang yang ber-, 
1s1 makanan, rantangnya saja kami letakkan didalam pondok, setelah itu 
kami terus menuju ketempat buah-buahan. Ayah menengok-nengokike !fah~ 
yang lebat, sesudah menengok dia terus menyuluk buah-buahan itu ter-
utama ia mengambil buah duku <lulu, setelah itu keranjang kami sudah 
penuh oleh buah duku, lantas . keranjang itu diangkat oleh saya dan ibu 
kedalam pondok. 
Sudah itu ayah menengok ke sebuah batang.rambutan lantas dia ime-
nyolok pula rambutan yang warnanya kemerah-merahan, mudah sekali 
rupanya menjoloknya dapat setengah keranjang karena buahnya tidak 
hanyak, buahnya langsung saya angkat ke dalam pondok. 
Langsung ayah mencuci badannya dengan air sesudah mencuci bJdan 
saya terus menyiapkan untuk makan. Setelah selesai makan kami duduk di 
JIU1ka rumah sambil makan buah-buahan. 
Setelah selesai kami bersiap-siap untuk pulang, kami menyiapkan 
rantang dan buah-buahan itu kami siapkan, setelah selesai kami terus pulang. 
Di tengah jalan kami bertemu dengan nenek yang 
Nohior Kode: I/Il/111/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Tgl. 29 - 4 -- 1980' 
K.EIDDUPAN PETANI DI DESA 
Pada sebuah kampung tmggallah beberapa petani peke'fjaannya hanya 
mencangkul sawah dan ladang. Pada hari itu petani-petani di desa mengerja-
kan sawahnya dengan hati yang gembira, ada yang sedang mencangkul dan 
ada pula yang menanam padi. Sesudah semua petani di desa menanam padi 
rlisawahnya. 
Kira;kira dua minggu lamanya padi itu sudah tumbuH dengan segar 
dan daunnya itu hijau merata, dengan melihat daun padi yar4 hijau merata 
tadi petani-petani r.e~g dan gembira. Sesudah melihat padi. petani-petani 
menyempiot padinya dengan pupuk urea. Sesudah semua padi disemprot, 
pe~ \tµ dµduk-duduk sambil mengail ikan. Sambil istirahat, yang mengail 
iOi sudah banyak ikan yang didapatkannya. Sesudah itu •miemasak sayur 
untlllC lauk-pauknya, maka . sesudah makan ia ist~at di bawah iumah yang 
pcil it.U. Set8fah. tip bulan lamanya padi itu bainpir masak semuanyll. 
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Setelah .padi itu masak semuanya, barulah petani-petani menuai padi-
nya dengan hati yang gembira, dan sesudah menuai padi hasil yang diperoleh 
ditaruhnya dirumahkecil. Sesudah ditaruhkannya disebuah rumah kecil tadi, 
lalu petani-petani itu membawa hasil padinya ke lumbung padi di desanya. 
Nomor Kode: I/11/III/IV/J/KT/KW/B/T/G/S/M 
Dengan hormat. 
Pangkal Pinang, 2 Mei 1980 
Kepada 
Yth. Paman dan Bibi 
di 
Rumah 
Bersama ini saya kabark.an kepada Paman dan bibi di rumah bahwa-
sanya keluaiga kami dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga parnan dan 
bibi. Dengan surat ini saya kabarkan supaya bibi dan Paman dapat membaca-
nya tulisan saya dengan jelas. Kalau libur nanti saya akan pergi ke rumah bibi 
untuk melihat-lihat keadaan bibi. 
Di sini kami hidup bahagia dan sederhana bersama ayah dan ibu, kalau 
ada waktu nanti kami sekeluarga akan melihat keadaan bibi, apakah di 
tempat bibi ada pohon-pohon, kalau ada saya ingin melihat-lihat kebun 
bibi, jauhkah kebun bibi dari rumah?" Ya mungkin tidak jauh. 
Oh ya, apa~h di kota bibi sangat ramai, di kota kami sangat ramai bi, 
banya,k kendaraan yang berjalan siang atau malam, kadang-kadang kami 
bermain-main ke pasar banyak yang saya lihat, ada bermacam-macam ken-
daraan, di sana kami sangat senang dengan keadaan yang ramai begitu juga 
paman bibi bukan? Apakah di sana juga ramai bi? Mungkin ramai juga ya, bi! 
Mudah-mudahan paman dan bibi dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, 
Amin. 
Dengan surat ini sangat senang saya bertemu dengan Paman dan bibi. 
Tetapi belum ada waktu, libur masih jauh. Saya harap supaya paman dan 
bibi bisa datang ke rumah saya ya bi! Oh ya. Demikianlah surat ini dari saya. 
Sekianlah dulu dan banyak terima kasih kepada Paman dan bibi Jain kali 
.akan disambung lagi. 
ll.P.UT,\J 
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